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REPRESENTACIONES SOCIALES QUE TIENEN JÓVENES 
PERTENECIENTES A COLECTIVOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD 
DE BOSA ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
Angélica Paola Carvajal Sánchez  
Directora. Nelly Ayala Rodríguez 
Universidad Católica de Colombia 
 
Resumen 
 
Los jóvenes de colectivos culturales en la localidad de Bosa, se están dando a 
conocer por sus aportes a la comunidad desde distintos escenarios artísticos, lo que ha 
generado una visibilización de su rol como agentes sociales y políticos, que rompe con 
estigmatizaciones acerca del joven como sujeto problema. Lo anterior permite 
reconocer que existe un ejercicio de participación política juvenil, teniendo en cuenta 
el compromiso de los jóvenes por la transformación social. 
     Buscando develar la complejidad del fenómeno de la participación política por 
parte de los jóvenes, la presente investigación tiene como objetivo, analizar el 
contenido y la organización de las representaciones sociales acerca de la participación 
política de un grupo de jóvenes que comparten intereses culturales en la localidad de 
Bosa, y con ello identificar la relación entre sus prácticas culturales y la participación 
política. 
    Para responder a los objetivos expuestos, la investigación se desarrolló desde una 
perspectiva cualitativa, con  un diseño de teoría fundamentada, que permitió codificar 
y organizar la información obtenida a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas 
a 15 jóvenes. Este diseño facilitó el análisis de los elementos propios de las 
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representaciones sociales, reconociendo que las representaciones se construyen en la 
interacción con el otro.      
  Los resultados arrojados, muestran como  núcleo central de la representación social 
de los jóvenes, el concepto de la participación política como hacer conciencia y la 
disposición a realizar acciones dentro de los colectivos que apunten al cambio social. 
En tanto los elementos periféricos, las creencias de los jóvenes se enmarcan en el 
reconocimiento de las prácticas culturales y artísticas como acciones de participación 
política, y el  impacto de esas prácticas en el entorno local y nacional. Finalmente en la 
relación de las prácticas culturales y la participación política, se muestran los 
propósitos de los jóvenes alrededor de la búsqueda de aporte a la comunidad, las 
iniciativas y propuestas desde el arte para un proceso de formación y la necesidad de 
vincular las prácticas de los colectivos culturales de los jóvenes con construcción de 
políticas públicas. 
Palabras Clave: Participación política, Representaciones sociales, Jóvenes, 
concientización y prácticas culturales. 
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1. Antecedentes Teóricos y Empíricos 
 
Los antecedentes del presente proyecto de investigación están organizados en 
dos apartados generales como son la participación política desde la psicología política 
y las representaciones sociales, en el primer apartado se dan a conocer algunos 
estudios en los ámbitos estadounidense, europeo y latinoamericano que muestran una 
mirada general de los distintos modos de construcción del concepto desde la 
psicología política, en los que se evidencian  particularidades en la relación del 
concepto participación política con los jóvenes y la necesidad de profundizar y 
reconocer esta relación en estudios futuros. Desde el ámbito latinoamericano, se 
profundiza en algunos estudios sobre participación política, donde la investigación del 
fenómeno tiene como eje central el aporte a la comunidad y el compromiso con los 
procesos de transformación social por parte de los jóvenes.  
Posteriormente se focaliza la mirada en estudios de participación política  en 
Colombia, para contextualizar la construcción de conocimiento desde las experiencias 
propias de los jóvenes y sus dinámicas sociales, políticas y culturales,  dando a 
conocer la importancia de la relación entre los jóvenes y la política desde formas de 
participación constituidas por ellos mismos,  que dan respuesta a necesidades de tipo 
colectivo y comunitario, sugiriendo que los jóvenes no se sienten representados por  
los mecanismos de participación formales en Colombia, y buscan sus propias 
alternativas con impacto real en la comunidad 
En tanto el segundo apartado, se realiza un acercamiento teórico al concepto, 
elementos, funciones y  características de las representaciones sociales desde autores 
como Moscovici, Jodelet y especialmente la teoría del núcleo central de Abric (2001), 
quien desde una mirada de corte estructural funcional responde a una organización 
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general de las RS, que permite la comprensión del fenómeno estudiado, en este caso la 
participación política de los jóvenes. Así mismo se presentan algunos estudios que 
aportan a la construcción del conocimiento de la temática trabajada en la investigación 
y elementos esenciales para su comprensión, en cuyos casos dan a conocer la 
necesidad de profundizar en el estudio de las representaciones sociales de jóvenes 
acerca de la participación política. 
1.1.  La participación política  
 
     La psicología política se ha constituido en los ámbitos estadounidense, europeo y 
latinoamericano; en cada uno de ellos, distintos autores se han encargado del estudio 
de los efectos de los fenómenos políticos en función de sus aspectos psicológicos, la 
intervención en fenómenos de incidencia política en función de procesos psicológicos 
y el análisis crítico en la intervención de procesos políticos.  
En el ámbito estadounidense, se sientan inicialmente las bases de la psicología 
política, en cuyo momento los procesos psicológicos individuales y sociales,  la 
personalidad y la psicopatología del individuo, son factores casuales que inciden en el 
comportamiento político, los efectos de los fenómenos políticos se analizan a nivel 
individual. En este ámbito existe por un lado una inclinación hacia la perspectiva 
psicosocial que atribuye a los procesos psicológicos la presencia de fenómenos de 
carácter político; así mismo se determina a partir de la complejidad de dichos 
procesos, el papel que juegan los sujetos ya sea como reactores o como actores 
sociopolíticos. Hay una amplia variedad de estudios que reconocen una relación entre 
sujeto y realidad expresado en la mediación de los procesos como las actitudes, 
motivaciones, creencias, prejuicios, valores, estereotipos, representaciones sociales e 
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imágenes, que conllevan reproducción interna de la realidad conocida por el individuo 
(Montero & Dorna,1993).  
Por otro lado existe una inclinación hacia la perspectiva estructural funcional, 
también propia del ámbito estadounidense, en donde se estudia la organización de un 
sistema de relaciones entre pensamiento, lenguaje y acción, cuya función es integrar 
conocimientos, intenciones, disposiciones a la acción y comportamientos políticos, 
ejemplo de esto es la teoría del actor social, que relaciona comportamientos políticos y 
formas de organización económicas y sociales (Vaccari, 2008). 
En el ámbito europeo y latinoamericano, aunque se evidencian estudios en 
torno a la perspectiva psicosocial, también existe una apuesta por la perspectiva 
discursiva de la psicología política, en donde la realidad es una construcción del sujeto 
y por ende no hay distinción entre ambos. Desde esta perspectiva existen procesos de 
descripción, denominación, explicación y atribución de significados provenientes del 
lenguaje, que dan lugar a una pragmática del discurso político y trabaja de forma 
aplicada, teniendo en cuenta que en los escenarios políticos es donde se construyen y 
deconstruyen los actores políticos. Buen ejemplo de esta perspectiva discursiva son los 
estudios de Moscovici, Mugny & Pérez (1991), en donde se realiza análisis, 
clarificación del texto y develación de sentidos.  
En el ámbito latinoamericano surge en la década de los 80, el modelo 
liberacionista crítico a partir de los trabajos realizados por Martín Baro (1985), acerca 
de la política de la liberación; este autor investiga los fenómenos políticos con el fin de 
generar procesos de transformación social a partir de la concientización del contexto, 
dando importancia al conocimiento popular, el estudio de la memoria colectiva y la 
liberación de los propios actores sociales. Por otro lado Fernández (1987), es 
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representante latinoamericano del Modelo psicopolítico de la psicología colectiva, 
fundamentado en el análisis de la producción de la riqueza comunicativa de hechos y 
fenómenos políticos, función que solo se puede cumplir en un acto comunicativo dado 
en la intersubjetividad del colectivo. 
Por su parte, Montero & otros (1987), realiza una revisión de investigaciones 
procedentes de Latinoamérica  en países como Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, 
Cuba, México y El Salvador. En estas investigaciones se abordan los temas trabajados 
por Hermann (1986),  Seoane y Rodríguez (1988) y Seoane (1990), quienes 
consideran aspectos teóricos y conceptuales acerca de la relación de la identidad social 
con la dependencia, la acción religiosa, la ideología y el latinoamericanismo.  
Asimismo Montero(1991) realiza una nueva recopilación, teniendo en cuenta a 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú, Venezuela, Cuba, y  Francia; 
en esta reúne trabajos sobre identidad social y cultural, guerra psicológica y represión, 
discurso político y efectos de una minoría activa (Montero, 1991). 
Es importante señalar que los temas trabajados, van acorde a una historia y unas 
dinámicas propias de cada época, que como señala Baró (1983), permiten reconocer 
desde donde se hace la psicología y como se desarrolla, siendo el contexto, la historia 
y el tipo de sociedad,  la que marca la pauta de la producción en la psicología política. 
Martín-Baró (1983) y  Seoane & colaboradores(1988), consideran que la 
amplitud de la psicología política desde sus diferentes ámbitos y perspectivas, han 
abarcado temáticas desde el estudio de la conducta individual de los profesionales del 
campo de la política , hasta el sentido e impacto social de la identidad cultural y 
étnica; así mismo se ha estudiado la relación de la personalidad con la conducta 
política, y cómo se adquiere la cultura política por medio de los procesos de 
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socialización; también se ha trabajado las dimensiones de la ideología política y  las 
mentalidades colectivas; igualmente se reconocen como trabajos más representativos 
hasta 1988 en investigación, los realizados en torno a la conducta del voto tradicional, 
actualmente extendido a otras formas de participación política, como por ejemplo los 
movimientos sociales poco institucionalizados, que al  adoptar formas violentas de 
participación en algunas oportunidades, dan lugar al estudio de estrategias de 
resolución de conflictos para la negociación política como se muestra en Serrano & 
Méndez (1986) . 
De acuerdo con  Martín-Baró (1983), la historicidad y los contextos han 
incidido en la construcción de conocimiento. En la época previa de los 80, el campo de 
estudio de la participación política en  Latinoamérica,  se redujo al análisis de la 
acción electoral, como consecuencia de difíciles condiciones políticas en distintos 
países; aspectos como la represión de manifestaciones políticas de los ciudadanos, la 
difusión de acciones y discursos amenazantes, especialmente durante gobiernos 
dictactoriales en países como Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, entre otros, que 
eliminaban a sus adversarios (Montero, 1987) incidieron en la limitación de los 
académicos para la investigación de temas de participación, ya que el ámbito político 
era un riesgo. 
El anterior panorama, cambia en los años 80, pues se empieza a dar a conocer otras 
formas de participación política como la movilización por parte de organizaciones 
obreras, que buscan modificar el orden social a partir de manifestaciones de corte 
político (Montero, 1995; Parisí, 2007).  Estas movilizaciones al igual que otras formas 
de participación política, son tenidas en cuenta en el campo de estudio de la psicología 
política y la psicología de la liberación, lo que da lugar a nuevas conceptualizaciones. 
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En Trabajos realizados por Sabucedo (1988), la participación política es 
definida “como cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la 
finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos” (pág. 166). El autor 
refiere que el concepto de participación política, va unido al concepto de democracia, 
convirtiéndose en la opción que tiene la ciudadanía de incidir en los hechos y 
acontecimientos políticos, así mismo señala claramente que el voto solo hace parte de 
variadas formas de participación que inciden en el mundo político. 
Por su parte Álvarez (1997), señala como características de la participación 
política, en primer lugar, su orientación a dar respuesta o solución a una necesidad, lo 
que conlleva una transformación; en segundo lugar, el impacto social generado ya sea 
como acción individual o colectiva en el ámbito público, que reúne los asuntos de 
interés general regulados por el estado; en tercer lugar, refiere que las acciones de 
participación política median entre las necesidades y aspiraciones dentro de la esfera 
de la sociedad, remitiéndose así al plano reivindicativo, en donde se busca dar 
soluciones a problemas colectivos y el plano interventor en donde se toma parte en las 
decisiones. 
Montero (2011) realiza una mirada respecto al ámbito político, refiriéndose a la esfera 
de lo público, a la  ciudadanía y a la relación entre los sujetos en ella, como también al 
poder y a las líneas de acción, siendo este último su núcleo central. Lo anterior supone 
la palabra y la acción por parte de todos dentro de la sociedad; por lo tanto, si la 
participación política se enmarca en este ámbito, está relacionado también con el 
reconocimiento de la voz de todos los ciudadanos para la toma de decisiones, que hace 
parte del modelo de la liberación crítica en donde se apuesta a la libertad de la 
sociedad a través de la palabra, la acción y el diálogo.  
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Montero (2011) autora representativa tanto en la psicología política como en la 
psicología comunitaria, evidencia una relación dialógica entre ambas disciplinas, que 
apuesta por espacios para la acción transformadora y la acción ciudadana, que permite 
la expresión de las comunidades como ejercicio  de la democracia.  En el paradigma 
de la construcción y la transformación crítica en psicología comunitaria propone “una 
participación cuya dimensión política es desalienante, movilizadora de la conciencia y 
socializadora” (pág. 49). Con estas características el carácter político de la 
participación contrarresta los efectos ideológicos de estructuras de poder, y va más allá 
de responder a una problemática o necesidad, ya que genera conductas con proyección 
activa de los sujetos en su ambiente social.  
Montero, (citada por Pérez, 2006), reconoce que existen por una parte las 
formas tradicionales de participación, que son las directamente relacionadas con el 
voto, y las formas alternativas de participación, que implica distintas acciones de tipo 
comunitario, pero con un gran componente político de nuevos actores y mecanismos 
que pueden producir modificaciones en las formas de participación tradicionales.  
Van Deth (2009) desde las ciencias políticas, realiza una conceptualización de 
la participación política, que permite integrar varios de los elementos presentados 
anteriormente; el autor plantea en primer lugar que la participación política atañe a las 
personas o grupos en su papel como ciudadanos; en segundo lugar la define como 
acción, voluntaria, (por tal aunque influyan discursos de dominación, no es obligada) y 
en último lugar, aunque se relaciona con el gobierno y la conducta electoral, apunta 
también a la acción en la comunidad. 
El concepto de participación política, se define por los anteriores autores como 
un proceso organizado, libre y voluntario que conlleva acciones bajo un ejercicio de 
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poder, ya sea individual o colectivo de actores sociales, que en medio de distintas 
relaciones de la sociedad, vincula comportamientos y procesos psicosociales 
comunitarios, encaminados hacia la producción de transformaciones sociales. 
1.2. Participación política juvenil 
 
Distintos estudios relacionados con la participación política, se realizan en 
contextos de resistencia y revolución, en donde los actores son los movimientos 
sociales de obreros, pero también de jóvenes, mujeres, afroamericanos e indígenas, 
que protestar en contra de quienes infringen sus derechos humanos y mantienen una 
posición homogenizante  (Delfino & Zubieta, 2010). 
  A principios del siglo XIX, los jóvenes fueron definidos como un colectivo 
marcado en términos generacionales, que buscaban reconocimiento al imponer su 
punto de vista respecto a temáticas de corte social. En el siglo XX, los jóvenes se 
tornaron importantes para la sociedad de consumo en los países industrializados, y con 
ello se generaron cambios históricos como el surgimiento de las subculturas juveniles, 
con sistemas de valores y elementos simbólicos propios. Mientras que en el siglo XXI, 
la juventud se está redefiniendo en medio de la globalización y el posmodernismo, 
haciendo fundamental los estudios en torno a las identidades personales y colectivas;  
así mismo cobra importancia la formación de los jóvenes en la participación 
responsable y activa de la vida democrática en las comunidades, en los procesos de 
toma de decisiones y todo lo referido al ámbito político con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida (Brussino, Rabbia & Sorribas, 2009).  
En el contexto latinoamericano, Sandoval (2005), señala que las formas de 
participación política de los jóvenes son consecuencia de la resistencia frente a los 
sistemas de creencias constituidos por jerarquías sociales, que vienen desde el periodo 
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de la colonización en términos culturales y que se manifiestan con el autoritarismo en 
sociedades homogenizadas por el poder del gobierno. 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con el objetivo 
de reconocer a los jóvenes en el campo social latinoamericano, recogió experiencias 
investigativas de 11 países a nivel de América Latina y el Caribe, con el fin de 
“visibilizar a los y las jóvenes como sujetos que transforman el sentido de lo político 
en sus prácticas cotidianas, agenciando (otras) maneras de construir sociedad y 
participando directamente en las políticas públicas locales y nacionales” (CLACSO, 
2010, pág. 8). Las investigaciones dan a conocer la relación entre jóvenes y acciones 
políticas. 
Un primer aporte en la investigación es el de Bonvillani & Itatí (2010), quienes 
llevan a cabo un estudio sobre las prácticas políticas de los jóvenes argentinos, en 
cuatro principales etapas históricas: la primera etapa hacia  los años 1969 y 1976, 
época en el que la participación política se vio reflejada a través de la movilización del 
Cordobazo estudiantil,  que inicia una etapa de rebelión popular hasta el golpe de 
estado realizado en 1976 y con ello el inicio de la última dictadura militar.  
En esta lucha política los jóvenes logran instituirse como sujetos políticos, 
sociales y culturales con una autonomía, una percepción de su sexualidad, formas de 
sociabilidad y maneras de ser diferentes a las instituidas para ellos por los adultos. La 
segunda etapa es comprendida entre 1976 y 1983, época en donde en medio de la 
dictadura militar se dio lugar a la desaparición forzada de jóvenes que participaron en 
el Cordobazo, pero a manera de resistencia, se realizaron varias marchas juveniles 
rechazando la injusticia y la impunidad desde los ámbitos educativos, laborales y 
territoriales. 
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 La tercera etapa corresponde al periodo de Alfonsín, comprendida entre 1984  
y 1989, restituye la política desde la participación ciudadana articulada por los 
movimientos políticos y las elecciones. En la cuarta etapa comprendida entre1989-
2001, se  observan como consecuencia de la anterior, abismos en donde es necesario la 
emergencia de otras prácticas políticas juveniles, en términos socio-políticos y 
culturales. Finalmente, la etapa a partir del 2001, es reconocida por los jóvenes como 
el periodo en donde existe una lucha constante entre el poder legitimado e 
institucionalizado y las prácticas políticas informales.  
 De acuerdo con los autores, en Argentina se tienen en cuenta los momentos 
históricos relevantes en relación con los aspectos fundamentales de la educación y 
movimiento estudiantil; movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos; y 
movimientos culturales y estéticos juveniles. Llama la atención sobre la necesidad de 
tener en cuenta los diversos aportes investigativos en este campo y a no perder de 
vista, que los jóvenes empiezan a ser considerados un problema cuando generan 
resistencia al campo político institucionalizado. 
Un segundo aporte de la investigación de CLACSO, es el revelado por 
Guaraná de Castro & Correa (2010), quienes señalan que en Brasil la configuración de 
juventud, parte de los aspectos culturales, sociales y políticos establecidos en la 
relación con su entorno, y que se dan distintas construcciones de identidad, en medio 
de los movimientos sociales, culturales, de género, raza, etnia, en un contexto de 
extrema desigualdad social, que responde a unas necesidades particulares y diferentes 
a las prácticas políticas de los jóvenes. 
Con respecto a Venezuela,  Bermúdez y Martínez (2010) muestran que no 
existe una solo forma de ser joven, ni  tampoco una sola forma de conceptualizarlos. 
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Reconocen al joven como el sujeto participante y no como el objeto del investigador; 
por otro lado el concepto de generación cobra fuerza en discursos académicos y 
políticos de Venezuela, que refieren la posible continuidad de generaciones en las que 
muchas veces los jóvenes no se reconocen más allá de una percepción hegemónica que 
viene de los adultos. También señala la importancia de investigar en torno a los 
jóvenes y construir conocimiento a partir de sus propias narraciones y prácticas, para 
abordar la política de una manera distinta; se evidencia que su apatía por la 
construcción de política desde el lugar adulto, genera resistencias y nuevas 
percepciones de lo que significa la política, y con ello se da lugar a nuevas 
construcciones de sujetos sociales y políticos en los jóvenes. 
Romero & Moreira (2010)  refieren que en el período pre-dictatorial de 
Uruguay, hacia principios de los 70, se da lugar a la emergencia de los jóvenes como 
actores sociales con oposición conflictiva política, en relación con las demás 
generaciones. Desde este periodo los jóvenes se reconocen como un sector con una 
experiencia social determinada por su inscripción generacional, que los hace 
portadores de una visión del mundo propia, que dan repuesta a diversos procesos de 
emigración, desempleo y exclusión generados por el modelo de gobierno del país. 
Después de  la dictadura cívico-militar en Uruguay, la juventud se define a 
partir  del concepto de moratoria, que refiere un espacio temporal situado entre la 
infancia y la edad adulta y cuyo fin está pautado por la conformación de una familia, 
la consolidación de un empleo y la finalización de los estudios. Dado que en los 
diversos sectores sociales el acceso al empleo, la consolidación de una familia y la 
realización de los estudios se desarrollan en condiciones desiguales, este proceso de 
moratoria es más o menos prolongado en cada grupo social al interior de una misma 
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sociedad. Finalmente hacia los años 90 se aborda la necesidad de situar 
cualitativamente el tema de la juventud, desde la interpretación y comprensión de las 
prácticas de los jóvenes, y aún continúa siendo una necesidad desde el lugar del joven 
en Uruguay (Romero & Moreira, 2010). 
Cubides (2010), considera que en Colombia, las modalidades de agrupamiento 
y las acciones políticas de los jóvenes son manifestación de una tensión permanente 
entre un plan estatal centralizador, que intenta ordenar y conducir lo social por vías de 
la modernidad capitalista y manifestaciones de lo social (de las cuales los jóvenes son 
actores importantes, si bien no exclusivos) que de distintos modos e intensidades, y de 
acuerdo al momento histórico en que se presentan, ponen en tensión ese poder 
centralizador gracias a la capacidad de las nuevas generaciones, de prefigurar otras 
relaciones y de construir otras formas sociales.  
El autor refiere que en Colombia se refleja una tensión permanente entre el 
plan estatal que busca centralizar la política pública y descentralizar los movimientos 
juveniles por medio del capitalismo, y la capacidad de las nuevas generaciones de 
construir otras relaciones y diferentes formas sociales desde su participación política. 
Se trata de la construcción de una política del sentido común, de la creación cotidiana 
de lo público, agenciada por movimientos sociales heterogéneos, que emergen desde 
los espacios del barrio, las comunidades particulares, la creación estética, pero también 
desde partidos y organizaciones políticas no convencionales,  que intentan impulsar 
esta producción. En dicha tensión existen diferentes abordajes de la política de manera 
formal e informal, que muchas veces no llegan más allá de una relación a través del 
interesado, no solo por hacer cumplir sus derechos ciudadanos, sino también los 
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derechos de la comunidad, por ser quienes le permiten organizarse como colectivos de 
participación (Cubides, 2010). 
En los aportes del trabajo de CLACSO, se reconoce la importancia de las voces 
y acciones de los jóvenes inmersos en ámbitos locales, nacionales y globales, con 
dinámicas sociales, culturales y políticas complejas,  dando cuenta  de sus nuevas 
formas de ser y ejercer en el mundo en un devenir de posibilidades de transformación 
desde  lo cultural, lo político, lo social y lo ético. Llama también la atención cómo los 
jóvenes participan en situaciones que los afectan en distintos momentos históricos. Sin 
embargo, en los estudios investigados, se muestra la necesidad de mayor 
profundización en investigaciones desde la participación política juvenil, alejada de la 
despolitización de los jóvenes desde la visión adulto céntrica y hegemónica, que 
desconoce o busca invisibilizar la participación política como ejercicio de poder de los 
jóvenes.  
La acción colectiva y la participación juvenil, abren el panorama hacia la 
continua defensa de derechos humanos, pero no solo de la juventud sino también de 
distintos sectores sociales. En medio de movimientos estudiantiles como los ya 
nombrados y algunas luchas históricas entre las que cabe destacar, la reforma 
universitaria de 1918 en Argentina, la movilización de los comuneros de la UIS 
(Universidad Industrial de Santander) en Colombia, el movimiento estudiantil de 1968 
en México, los movimientos de protesta en Chile como la revolución de los pingüinos 
en el año 2011, el movimiento estudiantil en Colombia por la lucha contra la reforma 
de la ley 30 del 2011,  la movilización de la Universidad Nacional de Asunción en 
Paraguay ,UNA no te calles del año 2015, entre muchas que quedan por nombrar, han 
luchado por la autonomía universitaria, el respeto y los recursos para la educación 
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pública, el reconocimiento y la participación de los jóvenes en las políticas públicas, 
pero también por otros temas relacionados con el ámbito social y político, así mismo 
mantienen viva la memoria de todos aquellos caídos por exigir sus derechos,  bajo la 
responsabilidad de los gobiernos y los ejércitos (Gómez & Agudelo (2018). 
La presencia activa de los jóvenes frente a las distintas dinámicas de 
Latinoamérica, han demostrado que no pueden ser minimizados a sujetos apolíticos, 
como algunas investigaciones han querido señalar, sino que por el contrario, vienen 
haciendo saber a la sociedad lo mucho que hay por trabajar para la transformación 
social. Desde este punto de vista el tema de la juventud y sus formas de participación 
empiezan a ser fundamentales para la investigación, al igual que los elementos que dan 
lugar al reconocimiento de los jóvenes como sujetos políticos. 
Díaz & Salamanca (2012), realizan una investigación en torno a cómo emergen 
los  jóvenes como sujetos políticos en Colombia. En este estudio se logra evidenciar el 
significado que los jóvenes dan a la política y cómo este significado incide en la 
constitución de nuevos sujetos políticos. A través de las narrativas, los autores logran 
comprender que para los jóvenes, la política puede ser vista como acción normativa, 
negatividad y solidaridad; la primera dirigida al conjunto de prácticas que da un 
determinado orden a la conflictividad de la existencia humana, es decir, busca 
encausar a las mayorías; la segunda dirigida a la representatividad y los gobiernos que 
son relacionados con corrupción y bienestar de unos pocos sobre el pueblo; y en la 
tercera se hace alusión a las acciones que reconocen la necesidad del otro, en esta 
última se expresa la política a partir de la pluralidad.  
En cuanto a los significados dados a la política, estos se ubican en dos 
escenarios: por un lado, el tradicional,  que apunta a la acción normativa por medio de 
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la representatividad política expresada en los partidos y movimientos políticos, siendo 
su mayor expresión el voto; por otro lado, el escenario donde se participa directamente 
mediante la expresión libre de ideas, muy acorde con las distintas formas de 
organización y expresión de los jóvenes, que permiten asumir una participación en 
asuntos políticos, a partir de identidades colectivas de donde emergen nuevos sujetos 
políticos. De esta última llegan a ser parte las prácticas de resistencia, ejercidas en 
gran medida en las manifestaciones y movilizaciones en Latinoamérica, las cuales 
están en contra de la política con sentido negativo (Díaz & Salamanca, 2012). 
En coherencia con los planteamientos anteriores, (Taguenca, 2009) refiere que 
los jóvenes, a través de sus acciones, han logrado tener un aporte como sujetos 
sociales de generación del cambio, que les ha permitido ir construyendo una identidad 
desde un lugar político, social y cultural propio.  
Es importante señalar, que el comportamiento político de los jóvenes tiene un 
valor trascendental en la vida democrática de las sociedades,  ya que permite romper 
con la visión adulto céntrica homogenizante, que busca guiar la participación política 
juvenil hacia mecanismos regulados, reproduciendo una cultura y una sociedad. Esta 
fractura, da lugar al verdadero aporte para la construcción política de las sociedades 
(Mirazchiyski, Caro, & Sandoval, 2014)  
Algunas investigaciones invisibilizan el aporte de los jóvenes, al dar a conocer 
una percepción de estos como responsables de los hechos problemáticos de la 
sociedad, señalándolos solo como desorientados o víctimas pasivas de las 
circunstancias (Mettifogo & Sepúlveda, 2004). Sin embargo, la juventud también ha 
sido leída, más allá de las problemáticas, reconociéndose como una categoría política 
en sí misma, ya que surge de la evolución de las prácticas del ejercicio del poder 
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producido, determinado y procesado como cuerpos sociales. Así mismo, las acciones 
de los jóvenes, son trabajo social en potencia, creadoras de espiritualidad y trabajo 
libre, que en medio de una época revolucionaria con alta tensión social e interacciones 
importantes, conllevan el cambio, lo cual queda reflejado en otros tipos de acciones 
políticas consideradas en el marco de la participación política (Uribe-Mendoza, 2016). 
Según Castillo (2013) la tendencia de crecimiento en las tres últimas décadas 
de otras formas de participación política juvenil en Latinoamérica y el mundo, ha 
aumentado, mientras que el interés por la política de partidos representativos y la 
frecuencia con la que se discuten cuestiones políticas ha descendido.  
Lo anterior, ha traído como consecuencia el paso de una participación en instituciones 
tradicionales como los partidos políticos, hacia formas más flexibles e individuales de 
implicación política. Un ejemplo de ello es, según Juris & Pleyers (2009), que los 
jóvenes por medio del teatro, la pintura, la danza y otros elementos artísticos están 
aportando política y socialmente a las comunidades. Así mismo Nejati; Pourezzat & 
Gholipour (2013), refiere  una transformación de los jóvenes en catalizadores de los 
cambios sociales positivos a partir de su participación en programas de desarrollo, y su 
responsabilidad social frente a la pobreza del mundo, que les ha permitido abordar 
problemáticas sociales desde diferentes perspectivas de corte político. 
Macassi (2002) señala que la participación juvenil en Latinoamérica y 
específicamente en Perú, se abre espacio a partir de la vinculación del proceso político 
y social en relación con tres grandes restos: la radicalización y consolidación de la 
democracia; la reconstrucción de los tejidos que articulan lo social con lo político, que 
conlleva el fortalecimiento de la sociedad civil;  por último el desarrollo social, 
cultural y económico, que responden a las necesidades del pueblo. Dichos retos solo se 
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pueden cumplir a partir de un buen ejercicio entre el estado y la sociedad, en un 
ejercicio de voluntad política, alejada del asistencialismo.  De acuerdo con el autor, las 
perspectivas necesarias para la participación juvenil deben tener en cuenta  el contexto 
social y político de la última década, la  descentralización de la discusión de las 
políticas sociales del propio Estado e incorporar la dimensión cultural juvenil, a partir 
de sus prácticas expresivas y simbólicas actuales. 
En este sentido y como lo propone (Berthin, 2013), la idea es generar una 
propuesta integradora entre participación política juvenil y el estado, que permita dejar 
a un lado la lucha entre institución y prácticas políticas juveniles, reconociendo la 
relevancia del papel social y político de los jóvenes en Latinoamérica y su 
contribución constante al desarrollo humano, en un marco más amplio de la política, 
como medio para mejorar y/o ampliar oportunidades y opciones.  
 
1.3. Participación Política Juvenil En Colombia 
Colombia es un país determinado por un sistema democrático, el cual permite 
la participación política del pueblo de manera consultativa para una toma de 
decisiones, sin embargo, esta participación se ve atravesada por diferentes 
representaciones de las personas, constituidas en un  proceso de asociación política, 
con factores negativos como la corrupción o aspectos que nacen en los medios de 
comunicación o los partidos políticos de poder tradicionales, que conllevan una 
inadecuada incidencia en la participación formal. 
Según Bang (2015), las personas tienen una impresión negativa de los actos 
electorales y de la virtud de sus representantes y esto incide en su toma de decisiones, 
tanto en el momento de participar o abstenerse a través de mecanismos formales 
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(como lo es el voto), como en el momento de fijar una resistencia a los procesos y un 
aporte a la comunidad, en el uso de mecanismos de participación no 
institucionalizados. 
Particularmente en algunos estudios sobre la participación política juvenil, 
desde una perspectiva bio-psico-evolutiva, se define a los jóvenes desde sus cambios 
en los esquemas referenciales, con respecto a la concepción de sí mismos y de las 
relaciones con otros, que implica  una crisis y por tal una falta de maduración frente a 
procesos de toma de decisiones, lo que mostraría una única manera de resolver 
problemas y tomar decisiones heurísticamente (Arias & Alvarado, 2015). Sin embargo 
desde perspectivas socio-históricas y socio-culturales,  se reconoce al joven como 
sujeto social y político, es decir como una persona que puede tomar postura y 
transformar la sociedad teniendo en cuenta su momento histórico y contexto. 
 Las juventudes han hecho presencia en la historia colombiana en distintos 
momentos, más allá del poder adjudicado por las instituciones como la familia, los 
partidos políticos, la escuela o el servicio militar. Los jóvenes han gestionado la 
creación de formas de expresión en donde se reconoce su participación activa. El 
reconocimiento de los jóvenes como sujetos políticos en el país,  ha pasado por varios 
momentos en tanto lo institucional: en 1991, la constitución política de Colombia 
reconoce a los jóvenes como sujetos de deberes y derechos, estableciendo en su 
artículo 45:  
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud.”   
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Con base en este artículo se conforma legalmente el Sistema Nacional De 
Juventud, constituido por el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y 
personas que realizan trabajo con y en pro de los jóvenes, cuyo propósito es generar 
una articulación en la definición y desarrollo de la Política Nacional de Juventud. 
En el año 2000 se promulga el Decreto 089 que reglamenta la organización y el 
funcionamiento de los Consejos de Juventud, como espacios de participación juvenil y 
mecanismos de interlocución, veeduría y construcción concertada de las políticas de 
juventud; en 2001 se inicia la convocatoria al Diálogo para una Política Nacional de 
Juventud Presente y futuro de los jóvenes. En 2003, de acuerdo con lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003), el Programa Presidencial Colombia 
Joven tiene como una de sus tareas diseñar y construir, de manera participativa, una 
Política Pública Nacional de Juventud, que oriente a las entidades y fije prioridades 
para la intervención del Estado (Sarmiento, 2001). 
Sarmiento (2001), menciona que el tema de las políticas públicas de juventud 
permanece en construcción, ya que aunque se puede evidenciar un fuerte marco legal 
constituido en algunos gobiernos, ha perdido su importancia debido a otros temas de la 
esfera política, que anteceden un debilitamiento democrático, tales como  la crisis 
generada por la guerra, la pobreza, entre otros aspectos.  
Siendo el contexto aspecto fundamental en las políticas públicas de juventud, 
se evidencian cambios en las distintas construcciones realizadas a nivel regional; 
ejemplo de ello es la Política Pública de Juventud de Bogotá 2006-2016, cuyo fin es, 
“la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de 
los y las jóvenes en función de su ejercicio efectivo, progresivo y sostenible, mediante 
la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las potencialidades 
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individuales y colectivas. De igual forma, promover el desarrollo de la autonomía de 
la población joven y el ejercicio pleno de su ciudadanía, mediante mecanismos de 
participación con decisión, teniendo como principio transversal la corresponsabilidad. 
Todo lo anterior, buscará la materialización de sus proyectos de vida en beneficio 
propio y de la sociedad.” 
Se puede evidenciar, que esta política pública se piensa más allá de la 
participación del joven en los escenarios políticos tradicionales, esto gracias al apoyo 
de organizaciones y corporaciones, en donde cabe mencionar la “Alianza para la 
Incidencia en Políticas Públicas de Juventud”, de la cual hicieron parte: la Corporación 
Paisa joven, la Corporación Región, la Fundación Restrepo Barco, y Acción Cultural 
Popular, que impulsaron en su momento el Observatorio Nacional de Políticas 
Públicas de Juventud y sistematizaron las experiencias más significativas en trabajo 
con jóvenes a nivel nacional.  De esta manera se logra construir una propuesta que 
apunte al joven como sujeto de derechos, pero también como ciudadano, es decir 
como sujeto social y político que puede tomar decisiones en torno a las juventudes y 
que cumple un rol en la sociedad.  
Esta política pública da lugar al fortalecimiento y apoyo de organizaciones de 
la sociedad civil, la cooperación internacional, grupos juveniles y la permanencia de 
algunas estructuras de políticas públicas, aunque con poca repercusión en el ministerio 
de educación, el ministerio de salud y Defensa. El gobierno, aunque permite mantener 
dichos programas civiles, no da la relevancia y el financiamiento necesario al tema de 
la juventud desde mecanismos propios de la comunidad (Sarmiento, 2001). 
Es evidente que para las políticas públicas y su construcción, es fundamental la 
palabra y acción de los jóvenes frente a las dinámicas vividas en el ámbito político y 
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social.  Restrepo (2010),  se centra específicamente en la relación de las comunidades 
con  las políticas públicas de Juventud de Bogotá, y  refiere que existe una dicotomía 
entre estado y sociedad cargada de representaciones sociales y políticas que el estado 
quiere difundir. Menciona que es en este punto en donde los jóvenes deben reconocer 
el ejercicio de poder que tienen desde las instituciones y generar conocimiento y 
participación critica, desde las distintas localidades de Bogotá para aportar a la  
formulación de la política pública de juventud, como se buscó hacer en el periodo 
2010-2016. 
Aunque en un principio las consideraciones del “Documento borrador para la 
discusión de la política pública de juventud” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004) 
fueron: el nivel socioeconómico, salud, cultura, recreación y deporte; educación; 
convivencia y diversidad; productividad, generación de empleo e ingresos; y, 
finalmente, participación y construcción de poder; que según el gobierno respondían a 
las necesidad de los jóvenes, no fueron avaladas por estos, y fueron cambiadas a partir 
del  poder participativo brindado por el gobierno a los jóvenes,  a través de 
mecanismos de participación virtuales.  
Los jóvenes representados por un consejo distrital de juventud compuesto por 
los consejeros locales de jóvenes, dan a conocer como marco fundamental para las 
políticas públicas nueve derechos humanos, los cuales serían los nuevos referentes de 
discusión y de reconocimiento: “el Derecho a la vida; Participación y organización; 
Equidad y no discriminación; Educación; Trabajo; Salud; Cultura; Recreación y 
deporte, y Ambiente” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 99). Los representantes de 
juventud  dieron su posición frente a las políticas públicas e incidieron en su 
formulación dándole un enfoque de derechos, que enmarca las estructuras cognitivas 
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desde donde los jóvenes perciben sus realidad y definen su identidad, y al mismo 
tiempo cambian de alguna manera la visión del estado y la sociedad (Restrepo, 2010). 
 La participación de los jóvenes en las políticas de juventud ha generado un 
cambio de enfoque tanto para los jóvenes, como para los adultos,  al pasar de ser 
objeto de políticas o sector vulnerable, hacia un actor central para el desarrollo del 
país. Mostrando de esta manera su protagonismo social y político como sujeto de 
derechos  y un agente activo de cambio social. Desde esta mirada los jóvenes se 
constituyen como actores claves de la política pública que apuestan por la 
construcción de la ciudadanía.  
Los jóvenes por pertenecer a un mismo momento histórico comparten una 
identidad similar, y por tal comportamiento y acciones sociales parecidas, que apuntan 
a su participación en el ámbito político y social,  sin embargo existe una 
heterogeneidad de los jóvenes en cuanto la participación política. Acosta & Garcés 
(2010) entienden la participación juvenil como: 
 “el tipo de prácticas o el conjunto de acciones a partir de las cuales los y las 
jóvenes, en calidad de actores sociales con sus necesidades, experiencias y 
potencialidades, ejercen, no solo el derecho a ocuparse de los asuntos de su interés, 
sino también su aspiración y su lucha porque otros actores sociales reconozcan, 
respeten y legitimen sus modos particulares de ser, de sentir, de expresar, de actuar, de 
organizarse y de intervenir en pro del logro de sus proyectos” (p.19). 
Teniendo en cuenta esta definición, los autores hablan de la configuración de 7 
ámbitos de participación política de los jóvenes, que responden a dinámicas 
particulares de grupos juveniles en la ciudad de Medellín-Colombia: el ámbito político 
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instituido, el ámbito político distante, el ámbito de reconocimiento de la diversidad, el 
ámbito lúdico deportivo y el ámbito social comunitario.  
En el ámbito político instituido, los jóvenes se adscriben a los mecanismos de 
participación impuestos por el estado como programas juveniles o se adhieren a 
movimientos sociales establecidos que cuentan con el apoyo del estado: tales como, el 
Consejo municipal de juventud (CMJ), Gobiernos escolares, organizaciones de 
jóvenes en los partidos políticos, juventudes liberales y movimientos étnicos, este 
última cuenta con jóvenes desplazados participantes.  
 Desde el ámbito político distante,  se muestra la participación juvenil, la 
disidencia y la resistencia a los grupos hegemónicos a través de expresiones estéticas y 
artísticas de contracultura y contrapoder que apuntan en contra de las realidades 
impuestas, construyendo identidades propias de cada realidad y contexto juvenil a 
través de expresiones artísticas.  
En el ámbito de reconocimiento a la diversidad se dan a conocer dos 
categorías, la categoría por género en donde en el contexto de Medellín se inscriben la 
Red de Mujeres de Jóvenes Talento, el colectivo de mujeres jóvenes,  la Agenda Mujer 
y la categoría de opción sexual diversa que apunta a la reivindicación de los derechos 
humanos de la población LGTBI.  
El ámbito lúdico deportivo  en donde se inscriben los barristas, los colectivos 
de Hip Hop, entre otros. El ámbito el ámbito estético y artístico que inscribe los 
encuentros y agregaciones juveniles que promueven el poder establecido o su lucha 
por el reconocimiento a la diversidad de expresiones y prácticas de juventud. Vincula 
los grupos de arte y cultura a través de la música, el baile, el arte gráfico (esténcil, 
graffiti) y el videográfico (clips); convirtiéndolos  en formas de participación, las 
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cuales configuran medios alternativos de comunicación y una red simbólica 
estructurada con procesos de inter-reconocimiento en su interior materializando el 
sentir de los jóvenes. 
Finalmente en el Ámbito Social- Comunitario se da importancia al desarrollo 
de la democracia en el marco de la toma de decisiones que impacta a toda la 
comunidad y en el de la participación en proyectos de desarrollo social y comunitario. 
(Acosta & Garcés, 2010) 
Como principales conclusiones, refieren que los  jóvenes tienen una alta 
sensibilidad que los acerca más a formas de participación desde el arte, la música, la 
cultura, el deporte y, en general, del universo sensible que de los grandes ideales de 
transformación social. La construcción de la identidad juvenil, presenta una dimensión 
política al apuntar a su visibilización y búsqueda de reconocimiento para la 
legitimación de sus prácticas en medio de un mercado político, que logra que sus 
proyectos logren incidir para tener aprobación presupuestal. Por ultimo a partir de 
estas formas de participación toman distancia de la política hegemónica y constituyen 
distintas maneras de responder a sus necesidades.  
Al respecto Acosta (2014), señala que los aportes historiográficos de los 
jóvenes en Medellín han dado respuesta a las necesidades generadas por grandes 
cambios permeados por la gran migración del campo a la ciudad, el acelerado ritmo de 
industrialización, y la modernización de la ciudad desde los 60, década en donde los 
jóvenes representaban más del 50 % de la población de Medellín. 
Álvarez (2013), señala que las organizaciones sociales son un espacio tan 
importante como la familia y la escuela, que potencian el sentido de lo colectivo y su 
acción transformadora del sujeto y de la realidad, así que son la base para desarrollar 
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actitudes y capacidades de participación democrática en diferentes escenarios de lo 
social. De ahí, que sea necesario reconocer las organizaciones actuales de los jóvenes 
las cuales apuntan a una mirada cultural, haciendo que las expresiones de diferente 
orden tengan sentido y fortalezcan la construcción de identidad y la búsqueda de 
reconocimiento.  
De esta manera las investigaciones sobre participación política en los jóvenes, 
evidencian la construcción mutua: individuo-sociedad, en la cual los fenómenos 
sociales y culturales inciden directamente en la formación socio-cognitiva del 
individuo y como esta se expresa en la construcción de sociedad. Dicha formación se 
puede evidenciar en sus representaciones sociales, que permiten ver los cambios en los 
contextos, al incorporar nuevas miradas sobre los fenómenos sociales, y nuevas 
formas de ver y percibir el mundo por parte de los jóvenes. 
Uribe-Mendoza (2016), en el marco del convenio interinstitucional entre la 
Universidad Nacional de Colombia representada en el Observatorio de Juventud, 
OBJUN, y la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Integración Social del 
Distrito Capital, describe la experiencia de formación e intervención social con 100 
jóvenes de 94 organizaciones juveniles de Bogotá, que dio como resultado la 
comprensión de las prácticas sociales, culturales y políticas de las y los jóvenes. A 
continuación se darán a conocer algunos artículos, que sustentan la importancia de la 
participación política de los jóvenes en Colombia y sus contradicciones con la 
institucionalidad. 
El primer artículo llamado “Asociatividad juvenil y los elementos para el 
fortalecimiento de la organización Juvenil” Cuesta (2016), refiere que los jóvenes 
tienen distintas manifestaciones políticas que desbordan la comprensión del Estado, 
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las cuales están conformadas por acciones, dinámicas, prácticas, objetivos e intereses 
del ser joven, que no permiten tener una sola forma de categorización.  
Teniendo en cuenta lo anterior en la ciudad de Bogotá, se evidencian las 
siguientes categorías: organizaciones estudiantiles y juventudes de partidos políticos; 
los jóvenes en estructuras de lógicas adultas nacionales e internacionales; los jóvenes 
que participan en programas de espacios locales como comisiones municipales de 
juventud, mesas de juventud, colectivos juveniles, consejos de juventud, entre otros y 
por último los grupos informales quienes participan a partir de las expresiones 
culturales. Lo más relevante de estas formas de organización es que su labor tiende a 
lo local, pero se desarrolla cada vez más en lo regional e internacional, promoviendo 
así vínculos, iniciativas y sensibilidades que contribuyen a la construcción de ciudad, 
por tal se debe reconocer al joven como actor social y de la misma manera, se deben 
generar las condiciones para su participación e incidencia en los asuntos públicos a 
partir de las redes, las mesas y las Plataformas de las Juventudes (Ley 1622 de 2013) . 
El segundo artículo, “Política y política de jóvenes y juventud” de Acosta, 
(2016) habla acerca de la participación política como experiencia de la producción 
juvenil de deseos, que quiere ser apropiada por instituciones de poder y gestión, pero 
que ha mantenido realidades nuevas por su acción socio productiva, ejemplo de ello es 
la creación del MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y su ejercicio desde el 
2015. Esta acción socio productiva tiene como enfoque a la autonomía, que hace 
evidente la potencia generacional de los jóvenes, haciéndolos líneas de fuga por sus 
acciones de resistencia y rebeldía permanente. El enfoque de autonomía es 
indispensable en las prácticas de acción política, de acción social y de política pública, 
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pensando la autonomía en tanto “afectividad, sensibilidad, cuerpo y por supuesto 
también: subjetividad como deseos” (Acosta 2016, pág. 63) 
En el tercer artículo “La invisibilización de los y las jóvenes en la construcción 
de ciudad” de Lázaro (2016) se rompe con el imaginario de los jóvenes como 
apolíticos, que no se interesan por la construcción social, ya que demuestra que los 
jóvenes participan a partir de otras prácticas y escenarios políticos como los consejos 
de juventud; además con base en la ley estatutaria de juventud, se discute acerca de la 
apropiación del territorio, de las dinámicas y prácticas de los jóvenes a través de 
acciones de corte artístico y comunitario y de la recuperación de espacios públicos, 
que se pueden ver como participación política. Así mismo, la autora reconoce la 
importancia de los espacios políticos del gobierno, pero señala que se deben analizar 
limitaciones y alcances de los mismos, además de la representatividad para el joven y 
la identificación de la multiplicidad de  formas para vivir que tienen los jóvenes. 
El  cuarto artículo “Democracia y participación juveniles en el mundo de las 
oligarquías” (Acosta, 2016) apoya el planteamiento del artículo anterior, en tanto la 
visibilización de la participación política más allá la democracia representativa y la 
hegemonía del neoliberalismo, marcada por la visión del joven como consumidor y 
agente pasivo. En contraposición con la democracia representativa, refiere una 
democracia social en donde es reinventada la participación política por la juventud 
contemporánea. 
 En el quinto artículo “Ciudadanías fragmentadas. Biografías emergentes y 
nuevas fuentes de sentido en torno a la participación juvenil en Bogotá D.C (Marín & 
Uribe, 2016) los autores a partir de biografías de distintos jóvenes en Bogotá excluidos 
de la esfera institucional, refieren que existen otros lugares en donde la política deja de 
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ser una actividad institucional y es resignificada por formas alternativas de sentir y 
ejercer el poder, que todos tienen como actores sociales en su cotidianidad, que incide 
en espacios de construcción de ciudad. 
Los anteriores aportes, muestran la necesidad de pensar en los jóvenes de 
Colombia como constituyentes de categorías de participación política, en los cuales se 
tienen en cuenta diversos puntos de vista y contradicciones que dinamizan a la 
sociedad. Siendo así, los jóvenes son actores políticos por esencia, que no se pueden 
estigmatizar o simplificar como agentes problema desde el ejercicio unilateral de la 
autoridad, por el contrario, conllevan una inclusión de los mismos a partir de la 
valoración de sus puntos de vista. Los jóvenes que se movilizan, organizan y protestan  
no son delincuentes, más bien son actores con visión crítica que buscan ser 
reconocidos  en la construcción de la ciudad. 
1.4.  Representaciones Sociales 
El estudio de las  representaciones sociales tiene un desarrollo importante a 
través de las últimas décadas, y ha servido para poder acceder a las creencias, 
estereotipos y actitudes que con respecto a un objeto dado tienen diversos grupos 
sociales. Ha sido de utilidad en las investigaciones relacionadas con el tema de la 
salud, fenómenos sociales, educación y emerge con fuerza para la comprensión de las 
dinámicas políticas de comienzos de este siglo (Vergara, 2008). 
El origen de  las representaciones sociales surge gracias a Serve Moscovici, 
hacia el año 1961. Moscovici (1979) estudia la visión del psicoanálisis desde distintos 
grupos sociales por medio de la prensa y entrevistas. Su estudio le permite referir que 
las representaciones sociales se generan  a través de  las conductas imaginarias y 
simbólicas en la cotidianidad de las colectividades. El contenido simbólico de las 
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representaciones sociales, constituye la estructura imaginaria de las personas y una de 
las maneras de expresión de las expectativas y los sentimientos proyectados hacia la 
realidad. 
Moscovici constituye un marco referencial para la psicología social sobre las 
representaciones sociales respecto a los comportamientos de las personas, 
aproximándose no solo a la interacción entre los sujetos, sino también al marco 
cultural y las estructuras sociales (Araya, 2002).  
Arruda y Alba (2007) partiendo de los aportes de Moscovici, señalan que al 
estudiar las representaciones sociales se debe conocer el sistema global del 
pensamiento social, sus contenidos y su relación mental con la realidad, 
comprendiendo que las representaciones sociales pertenecen a la comunidad y esta es 
co-construida por la gente en sus prácticas y conversaciones cotidianas las cuales 
guían no solo sus comportamientos sino sus relaciones sociales, determinando sus 
expectativas.  
Es importante señalar que en el surgimiento del estudio de las representaciones 
sociales hay antecedentes fundamentales,  tales como los aportes de Durkheim desde 
el concepto de representaciones colectivas. Durkheim (1968) señaló dos tipos de 
conciencia: individual y colectiva, dio importancia a que el hombre no solo construye 
conceptos propios y objetivos, sino también que estos se sostienen en las relaciones 
colectivas para que puedan ser armonizados con las representaciones y por tal validos 
en las comunidades; suponía que quienes pertenecían a las colectividades conllevaban 
inconscientemente patrones  que reproducían y daban a conocer, a otros a través de la 
educación.  
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Moscovici (1979), reformula la postura de Durkheim, dando como función de 
las representaciones sociales: reinterpretar la realidad en medio de relaciones de 
simbolización. Esta función resulta de un conjunto de interacciones sociales 
constituidas y constituyentes de grupos o colectivos sociales y culturales que son 
producto de  opiniones, creencias, ritos, prácticas y de las distintas formas en las que 
los sujetos dan a conocer lo que interpretan de los acontecimientos y hechos de la 
sociedad, haciéndolos comunicables. Las representaciones sociales contribuyen 
entonces al sentido de la vida misma generado por las experiencias de los sujetos, que 
al compartirlas se convierten en comunes (Muñoz, 2011). 
Moscovici (1979),  señala que “representarse un objeto no es desdoblarlo, 
repetirlo,  reproducirlo, cambiarle el texto, se trata de establecer comunicación entre el 
concepto y la percepción, mediante la unión de lo uno en lo otro; transformando en 
una construcción lógica, lo percibido para concebir un significado nuevo” (p.39) Esta 
apuesta por la transformación y la creación de nuevos significados a partir de la 
comunicación, convierte en dinámicas a las representaciones sociales y así mismo 
convierte a los sujetos en agentes activos de su pensamiento. 
Desde el modelo liberacionista crítico que orienta el desarrollo de la presente 
investigación, el psicólogo de la liberación Ignacio Martín-Baró (1985) cuestiona el 
dinamismo de las representaciones sociales propuesto por Moscovici, al llevarlo en 
medio de las sociedades con gobiernos dominantes, ya que refiere que la 
homogenización de los pueblos oprimidos radica en la unidad y estática de las 
representaciones colectivas, referido por  Durkheim (1968), quien señala  que al estar 
en presencia de un tipo de pensamiento o de acción impuesta por algunas voluntades 
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particulares, se ejerce una presión sobre el individuo, revelando la necesidad de 
intervención de lo colectivo. 
En este orden de ideas el sentido dado por Martín Baró a las representaciones 
colectivas es con base en que la “sociedad mantiene la unidad debido a la existencia de 
una conciencia colectiva consistente en un saber normativo común a los miembros de 
una sociedad, es irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un 
hecho social” (Martín-Baró, 1990, p. 33). Así mismo para el autor, el modelo 
presentado por Moscovici acerca de las  representaciones sociales, es el modelo ideal 
que los sujetos deberían constituir desde sus identidades individuales y colectivas en 
un proceso de producción y no solo reproducción cultural, social y político.  
Martín-Baró habla un poco más acerca de la estática de las representaciones 
colectivas en la construcción cognitiva, por lo cual hace un llamado a los pueblos 
oprimidos a su liberación, bajo una responsabilidad como agente de su propio destino, 
a partir de la dinámica de su conocimiento y de la participación en procesos sociales. 
Desde este punto de vista, no se trata de una oposición a la teoría de Moscovici, sino 
una crítica a la  imposición de modelos de una sociedad dominante en los esquemas 
cognitivos de las personas oprimidas, en medio de unas representaciones colectivas 
que logran  llegar al sector del inconsciente sin un cuestionamiento del mundo, ni 
apropiación del mismo sujeto y su accionar, (Martín-Baró, 1990), mientras que desde 
Moscovici (1979) “las representaciones sociales son las actividades psíquicas,  gracias 
a las cuales, los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación” (, p. 21), lo que conlleva una verdadera transformación de enfoque. 
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Es así como Baró (1985) permite hablar de la teoría de Moscovici como una 
fiel propuesta en tanto búsqueda de otros sentidos de la realidad, para promover así la 
igualdad y la justicia social, no presentes en muchos de los gobiernos 
latinoamericanos. Así mismo se comprende la importancia de las representaciones 
sociales en el ámbito político hacia la transformación de las sociedades, incluyendo el 
ámbito comunitario, siendo necesario reconocer el mundo acrítico en el que las 
sociedades están inmersas.  
Se tiene así por un lado a las representaciones colectivas en la línea de poder 
ideológico, en donde se imponen creencias y actitudes incorporadas sin ningún tipo de 
cuestionamiento y de las cuales hay bastante evidencia en la historia del devenir de la 
humanidad y por otro lado a las representaciones sociales, en donde se reconoce el 
papel que cumplen los sujetos y colectivos en su propia constitución, a partir de su 
participación activa  en la construcción de su propio devenir, bajo un pensamiento 
liberador y de empoderamiento de las personas (Bautista-Cárdenas & López-
Fúquene,2015). 
En cuanto a los tipos existentes de representaciones sociales, no se pueden 
determinar bajo un número exacto, por su dinamismo pueden están organizados de 
maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen 
tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos existentes (Moscovici, 
1979). La integración cognitiva de las innovaciones en las representaciones sociales 
está condicionada tanto por los esquemas de pensamiento ya constituidos como por la 
posición social de las personas y de los grupos. 
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1.4.1. Enfoque de estudio de las representaciones sociales a partir de la teoría 
del núcleo central de Jean Claude Abric 
Abric (2001) retoma la postura de Moscovici y desarrolla el tema de las 
representaciones sociales centrándose en el proceso de estructuración. De ahí emerge 
la teoría del núcleo central, la cual fundamenta la presente investigación. 
La teoría de las representaciones plantea 
“Que no hay distinción alguna entre los universos exterior e interior del 
individuo (o del grupo). El sujeto y el objeto no son fundamentalmente distintos» 
(Moscovici, 1969:9). Ese objeto está inscrito en un contexto activo, concebido 
parcialmente al menos por la persona o el grupo, en tanto que prolongación de su 
comportamiento, de sus actitudes y de las normas a las que se refiere. Dicho de otro 
modo: el estímulo y la respuesta se forman en conjunto. Estrictamente una respuesta 
no es una reacción a un estímulo. Está hasta cierto punto en el origen del mismo. Es 
decir que en gran parte éste es determinado por la respuesta” (Abric, 2001, pág. 12) 
Esto quiere decir que toda realidad es representada por los individuos o grupos 
y reconstruida en un sistema cognitivo que a la vez  es incorporado en el  sistema de 
valores, el cual depende de la historia y del contexto social. La representación permite 
la integración de los aspectos característicos del objeto externo, las experiencias 
propias del sujeto y su sistema de valores y actitudes, que dan lugar a la construcción 
de un significado de todo fenómeno social (Abric, 2001). 
Para lograr determinar la significación de la realidad en la representación social 
se hace alusión tanto a un contexto discursivo como social, en donde los anteriores 
componentes entran a interactuar. Es importante referir que las producciones 
discursivas de los sujetos evidencian tanto conceptos como creencias generadas a 
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través de la interacción de dos procesos, a los que Moscovici (1979) llamo 
objetivación y anclaje. 
Los mecanismos de objetivación y anclaje provienen de la propia dinámica de 
las representaciones sociales. El primero de ellos concierne a la forma en que los 
saberes y las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de las 
representaciones sociales de dichos objetos mediante una serie de transformaciones 
específicas. El segundo da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre la 
formación de las representaciones sociales, y de cómo intervienen los esquemas ya 
constituidos en la elaboración de nuevas representaciones. (Abric, 2001) 
Abric (1994) refiere que el proceso de objetivación señalado por Moscovici 
permite estructurar las representaciones sociales a partir del modelo figurativo o 
núcleo figurativo de la selección de algunos elementos concretos, “el núcleo es  
autónomo, simple, concreto, gráfico y coherente, lleva la marca de la cultura y de las 
normas del entorno social que permite su uso para el individuo” (pág. 20). 
Basándose en el análisis del núcleo figurativo,  Abric (2001) construye la teoría 
del núcleo central. Esta teoría apunta a que toda representación social se organiza 
alrededor de un núcleo central que tiene como funciones generar sentido a los 
elementos de la representación y organizar todos los elementos que la componen. De 
ahí que cualquier cambio organizativo del núcleo central produce transformación 
directa en la representación social. Pero para lograr el cambio en el núcleo central se 
deben modificar también los elementos que rodean a la representación, a los cuales 
llamó periféricos.  
Abric (1994) habla entonces de un sistema central y otro periférico; refiere que 
los individuos y grupos reaccionan a la representación social que tienen de las 
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situaciones y no a las situaciones objetivas. El sistema central es fundamental ya que 
estructura los contenidos que están fuertemente anclados sobre la memoria colectiva 
del grupo que lo elabora, dotando a la representación de estabilidad y permanencia, 
por lo cual constituye la parte más coherente y rígida. 
Alfonso (2007) señala como las principales características del sistema central 
de Abric: 
1. La relación directa con las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas 
determinadas por la memoria colectiva del grupo y su sistema de normas. 
2. Su estabilidad, coherencia y resistencia al cambio. Garantiza la continuidad y 
permanencia de la representación. 
3. Tiene una cierta y relativa independencia del contexto social inmediato. 
4. Tiene una función generadora, a través de la cual se crea o se transforma y da 
significación a otros elementos constitutivos de la representación. 
5. Es el elemento unificador o estabilizador, pues determina la naturaleza de los 
lazos que unen entre sí los elementos de la representación. 
6. Tiene función consensual, pues permite definir la homogeneidad del grupo 
social. 
En cuanto el sistema periférico refiere que está compuesto  por las experiencias 
individuales de cada sujeto, por lo que es dinámico pero más relacionado con  las 
características del contexto inmediato concretizando el sistema central. Los 
elementos periféricos regulan y permiten la adaptación del sistema central a la 
situación concreta que puede enfrentar el grupo, por otro lado,  protege al núcleo de 
cambios del contexto frente a eventos nuevos. Por su flexibilidad, asegura la función 
de regulación y adaptación del sistema central a los desajustes y características de la 
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situación concreta a la que se enfrenta el grupo. Es un elemento esencial en la 
defensa y protección de la significación central de la representación y absorbe las 
informaciones o eventos nuevos que lo pueden llegar a cuestionar (Alfonso, 2007). 
Para Abric (2001) las representaciones sociales cumplen variadas funciones 
en las prácticas y dinámicas de las relaciones sociales: Funciones de saber, que 
permiten entender y explicar la realidad. Funciones identitarias, que permiten definir 
la identidad individual y colectiva y así mismo dar lugar al control social desde la 
socialización particular en el grupo. Funciones de orientación, que dan lugar a los 
comportamientos y las prácticas de los sujetos. Funciones justificadoras que 
permiten dar razón a las posturas y los comportamientos después de realizados.  
Las representaciones sociales en la organización discursiva de los sujetos  son 
directamente configuradas por el contexto particular al que los jóvenes pertenecen, lo 
que las convierten en una categoría fundamental en la perspectiva socio-histórica de 
la psicología social. 
Las representaciones sociales como se evidencia, son una categoría socio-
cognitiva que permite acceder al análisis y comprensión de un fenómeno social de un 
grupo determinado. De ahí la importancia de estos fundamentos en la presente 
investigación ya que permiten conocer las creencias, actitudes y formas de asumir la 
conducta que los jóvenes participantes de grupos culturales tienen con respecto a la 
incidencia de su acción en la participación política. 
 
1.4.2. Algunos estudios de las  Representaciones sociales de jóvenes en el 
ámbito político en Colombia 
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Como se ha podido evidenciar en los anteriores apartados, las representaciones 
sociales  son constitutivas de lo social, por ende dan sentido a la  realidad en medio de 
la interrelación con el otro, son históricas, contextualizadas y determinadas en  grupos 
y clases sociales específicas. En ellas se reconocen cosmovisiones del mundo que 
hacen parte de una totalidad. Sabiendo esto es fundamental reconocer el estudio de las 
representaciones sociales en Colombia, que aunque comparte una realidad 
latinoamericana y unas bases epistemológicas alrededor de autores como Moscovici, 
Jodelet y Abric, construyen conocimiento desde un contexto histórico y social 
determinante. 
Tovar , Guevara & Jaramillo (2014) permiten comprender las representaciones 
sociales en jóvenes de cuatro corregimientos de zonas rurales de la ciudad de Pasto en 
Colombia, frente a los procesos de participación social en los años 2008-2009. Como 
fundamento teórico tiene distintos planteamientos de Moscovici (1979 y 1984)  en los 
que cabe resaltar que la representación social implica creencias, opiniones e imágenes 
acerca del objeto, la actitud de las personas hacia el objeto de la representación y la 
organización del contenido de la representación en torno a un núcleo figurativo, lo 
cual permite el estudio de procesos psicosociales como la participación y el 
reconocimiento del contexto local de los jóvenes de corregimientos rurales. 
El proceso metodológico llevado a cabo por los autores se basa en  los 
fundamentos teóricos de los procesos de anclaje, objetivación y contenido de las 
representaciones sociales. Como resultados se reconoce que las representaciones 
sociales de los jóvenes estudiados, actúan como motor del pensamiento hacia lo 
ambiental, lo social, cultural y lo político en menor medida. Es así como los jóvenes 
de los diferentes corregimientos desempeñan funciones en torno a dichos motores de 
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pensamiento que guían las conductas y las relaciones sociales entre los sujetos, 
reconociendo el contexto local donde se movilizan y asumiendo prácticas cotidianas 
instituidas significativamente desde sus colectivos. 
Así mismo las representaciones sociales son constituidas como modalidades de 
pensamiento práctico, orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio 
del entorno social, configurado a partir de un fondo cultural que circula en la sociedad 
y proporciona las categorías básicas constituyentes de los jóvenes, a partir del sistema 
de creencias y valores de una sociedad.  
Las representaciones sociales de los jóvenes en los corregimientos tienen muy 
marcado un  legado socio-cultural que ha sido construido de generación en generación, 
sin embargo la participación de los jóvenes rompen con las formas de la cultura 
política tradicional, buscando acciones transformadoras de la realidad (Tovar , 
Guevara & Jaramillo,2014) Resultados que apoyan la postura teórica de Moscovici 
(1984), en el que las interacciones de las personas en su contexto son determinantes de 
las  representaciones sociales, configurando lo colectivo hacia la  transformación de 
realidad. 
Díaz (2005) en su artículo Representaciones sociales juveniles sobre la 
democracia, da a conocer las representaciones sociales de un grupo de veinticinco 
jóvenes, sobre la democracia, en tanto su significado, vivencias y condiciones. El autor 
tiene como puntos de referencia en el estudio de las representaciones sociales a 
clásicos como Moscovici, Jodelet y Abric, y trabaja con una metodología de 
investigación acción participativa.  De acuerdo con el autor, las narrativas aportadas 
por los jóvenes, permiten mostrar como resultados que los jóvenes tienen una 
representación social sobre la democracia como estilo de vida, y que esta presenta 
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contradicciones, contrastes y polaridades que dan a conocer lo complejo del mundo de 
la vida, desde donde se genera lo múltiple y lo diverso de la construcción colectiva y 
el ejercicio democrático. 
 Esta generalidad de la representación social, está enmarcada por actitudes, 
estereotipos y prejuicios existentes tanto en su mundo, como en el mundo reconocido 
por los adultos, por lo tanto es de preveer que existe una clara diferencia entre ambas 
realidades percibidas, ya sea por jóvenes, como por adultos y que por ende es 
necesario “intercambiar lógicas, lenguajes, visiones, comprensiones, representaciones 
que acerquen las distancias y los silencios entre los jóvenes y sus culturas y los adultos 
y sus mundos” (p. 191) 
 Castillo (2013) señala que en el estudio de las representaciones sociales de los 
jóvenes, se puede conocer las distintas formas como estos asumen los diferentes 
ámbitos de la vida, ya sea social, político y cultural. En el caso específico del estudio 
realizado por el autor, respecto a las relaciones de los sujetos con la realidad social 
como es el caso de la ciudadanía, se dan a conocer expresiones y acciones de diferente 
índole, apoyadas en ideologías por un lado institucionales y por el otro no 
tradicionales, estas últimas que orientan acciones de resistencia, como el movimiento 
antiglobalización, que privilegia la creación y la  desobediencia. Las representaciones 
sociales relacionadas con lo anterior, responden a temáticas de como la desobediencia 
civil, la conciencia ambiental, la perspectiva de género, asuntos de tipo estético, entre 
otros grupos, construyen interpretaciones propias de la vida.  
En la esfera política, el autor muestra que los jóvenes a partir de la constitución 
de sus representaciones sociales muestran procesos de transformación social, 
ubicándolos como sujetos de discurso. Los jóvenes construyen discurso desde su 
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opinión política y participan de los procesos comunicativos de la opinión pública, a 
partir de su condición con respecto del mundo adulto. En algunos estudios se habla de 
que los jóvenes parecen estar mostrando una actitud de desinterés y esto a causa de 
falta de información, pero también de representaciones de la política construidas 
alrededor de la corrupción, la burocracia y la opresión del pueblo por parte del 
gobierno, la cual es compartida con los adultos como producto de la cultura política 
propia de la historia. 
Los aportes de los autores mencionados, permiten reconocer que las 
representaciones sociales de los jóvenes deben ser abordadas a partir de la vida 
cotidiana, las interrelaciones en sus colectivos, sus intereses, identidades y 
subjetividades, los compromisos sociales y los vínculos con el mundo adulto.  
Al comprender lo anterior  se puede llegar a evidenciar ámbitos y espacios 
públicos propios de los jóvenes, como por ejemplo la ciudadanía cultural y con ello 
dar cumplimiento realmente a lo contenido en la  constitución política colombiana, 
que busca proteger los derechos civiles, políticos y sociales, en donde se ubican el 
libre desarrollo de la personalidad, para lo que la movilización de sí mismos desde sus 
imaginarios colectivos y representaciones sociales, dan píe a su liberación en tanto 
sujetos responsables de su propio destino. 
En las representaciones sociales de los jóvenes se descubren nuevas 
concepciones acerca de la política, lo social y la cultura. Esto permite reconocer que 
como señalaba Moscovici (1979), las representaciones sociales son dinámicas, 
evolucionan y se transforman a partir de las necesidades de los sujetos que interactúan, 
apuntando a la producción de conocimiento y orientación de distintos 
comportamientos, que para el caso del ámbito político conllevan mutaciones. Por ende 
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si las experiencias históricas, generan variaciones en las representaciones sociales, 
estás se muestran en nuevas formas de ejercer la política, mecanismos, formas y 
espacios de organización y participación política y ciudadana, ya que los 
acontecimientos sociales y políticos entran a ser parte del contexto, cuando se cargan 
de nuevos significados. 
2. Justificación y planteamiento del problema de investigación 
La participación política juvenil ha sido estudiada desde diferentes miradas y 
escenarios que han dado lugar al reconocimiento del joven como actor social, político 
y cultural de gran importancia, tanto en países europeos como latinoamericanos. Este 
papel en la sociedad se ha podido identificar gracias a las prácticas y movilizaciones 
que los jóvenes han realizado en medio de dinámicas sociales y políticas en diferentes 
lugares del mundo. 
 Particularmente en Latinoamérica, los desafíos que los jóvenes han enfrentado 
como falta de ingresos, disminución en ofertas educativas, discriminación de género, 
inseguridad, pobreza y desigualdades sociales, han limitado la calidad de vida y el 
ejercicio pleno de sus derechos, pero al mismo tiempo han propiciado su participación 
en pro de su desarrollo integral a partir de distintos mecanismos. De acuerdo con el 
PNUD (Berthin, 2013), las dinámicas de la participación política juvenil son fundantes 
para la gobernabilidad democrática local, por lo que el espacio para las voces de los 
jóvenes y el fortalecimiento de los mecanismos de participación son necesarios para la 
toma de decisiones y por ende para las políticas públicas de las regiones. 
 Aún con la importancia dada a los jóvenes en los escenarios de participación,  
estos continúan siendo estigmatizados, debido a una mirada adulto-céntrica que los ha 
homogenizado. Por una parte, se debe a la relación de los jóvenes con algunas 
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problemáticas sociales como: el microtráfico, el pandillismo, el consumo de SPA, 
entre otras, que han permitido que se les llame sujetos problema, sin ver que estas 
problemáticas son consecuencia de las dinámicas sociales a las que muchas veces se 
exponen sin factor protector alguno; y por otro lado se les ha otorgado la condición de 
apolíticos, por su baja participación en mecanismos formales o tradicionales 
(votaciones).  
La estigmatización, culpabilización o generalización acerca de “los jóvenes” es 
contraria a una lógica de promoción de sus derechos, al igual que la victimización, y 
por tal no responde a políticas de promoción de su participación (Mettifogo & 
Sepúlveda, 2004) 
Frente a lo anterior, los jóvenes han dado a conocer propuestas que  permiten 
evidenciar su responsabilidad social en términos de dar solución a las mismas 
problemáticas que los envuelven como sector social: juventud; y por otro lado han 
generado mecanismos de participación informales o no convencionales que dan lugar 
a su participación política,  la cual denota, acciones, interacciones, comportamientos y 
actitudes encaminados hacia la toma de decisiones para la transformación social, 
política y cultural de la comunidad, de ahí su importancia en la época actual de sus 
aportes como sujetos sociales de generación del cambio. (Fernández, 1999). 
Las distintas discusiones en el marco nacional e internacional respecto a los 
jóvenes y su participación política, muestran la necesidad de visibilizar las prácticas de 
los jóvenes que logran incidir en el ámbito comunitario y su creación de nuevas 
posibilidades que deben ser identificadas en la institucionalidad para su 
fortalecimiento, aunque se reconoce la participación más allá del partido político y de 
las lógicas tradicionales, es necesario que a través del estudio de la organización de los 
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elementos que constituyen las representaciones sociales de los jóvenes, se logre 
comprender el saber de sentido común de los jóvenes respecto a la participación 
política, su organización en tanto la estructura de contenidos de pensamiento práctico 
social y su funcionalidad en la interacción para la comprensión y transformación del 
entorno social, a partir de ciertas formas de participación política, configuradas por 
ellos mismos.   
En relación con lo anterior, se reconoce la importancia de los jóvenes en Bosa, y 
sus aportes en los escenarios comunitarios de la localidad, sin obviar la particularidad 
del contexto histórico y cultural  de nuestro país. 
Según la Secretaría Distrital de Planeación (2014) Bosa está ubicada al sur-
occidente de la ciudad de Bogotá, y cuenta con 5 unidades de planeación zonal (UPZ): 
Apogeo, Bosa occidental, Bosa central, Bosa el Porvenir y Tintal. Cada una de estas 
UPZ, las cuales también son llamadas territorios de abordaje social, tiene 
características sociales particulares como lo son: el 70% de población en pobreza, y 
más del 23% en la indigencia; gran cantidad de población desplazada, altos índices de 
microtráfico, violencia, pandillismo, dificultad de acceso a educación técnica y 
superior para los jóvenes, presencia intimidante de barras futboleras, dificultad en 
acceso laboral para los jóvenes, violencia intrafamiliar  entre otros aspectos, que 
responden a un bajo índice de calidad de vida y capital humano (Gestión Social 
Integral Y Participación De Bosa , 2012) 
Dado lo anterior y evidenciando una necesidad de inclusión de la comunidad 
para generar respuestas a las necesidades sociales, la Alcaldía de Bosa realizó el 
proyecto de Gestión Social Integral y participación de Bosa, en el año 2012. Esa 
propuesta permitió avanzar en la producción de espacios de discusión que facilitaron 
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la identificación de necesidades, para apostar a incidir en los presupuestos locales a 
través de mecanismos de participación formales (redes, comités y consejos), pero 
también abordó el fortalecimiento de una gestión comunitaria que dio lugar al 
reconocimiento de los aportes de diferentes poblaciones como los jóvenes, los afros, 
los indígenas, entre otros, en donde cabe destacar que las expresiones culturales y 
artísticas de los jóvenes, al igual que la gran movilización juvenil, se tornaron como 
elementales desde la participación política para el cambio social. 
Si bien es cierto que las problemáticas a las que se exponen los jóvenes 
debilitan las relaciones sociales e institucionales, también permiten la construcción de 
discursos frente a sus inconformidades, a través de prácticas culturales como lo son: la 
música, grafiti, danza, entre otros. De ahí la importancia de reconocer que en la 
localidad de Bosa se lleva a cabo una articulación de los jóvenes a espacios socio-
culturales  (Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía local de Bosa ,2014).  
La anterior contextualización de la población de Bosa y el proyecto transversal 
de la Alcaldía, permite identificar un elemento fundamental para llevar a cabo el 
presente proyecto investigativo, y es la incidencia que tiene la participación política de 
los jóvenes en los procesos políticos y comunitarios de la localidad. 
    Por tal para comprender este fenómeno de la participación política juvenil en 
Bosa, me permito recurrir a la teoría de las representaciones sociales que posibilita 
entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las 
prácticas, ya que la representación, el discurso y la práctica se logran generar 
mutuamente (Abric, 1994).  Los anteriores elementos aportan a la construcción de la 
pregunta de conocimiento en la presente investigación: ¿cuál es el contenido y la 
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organización de las representaciones sociales acerca de la participación política  por 
parte de un grupo de jóvenes  que hacen parte de distintos colectivos culturales Bosa?   
Pensando en el  gran alcance de los jóvenes con respecto a la participación 
política, se considera que analizar las representaciones sociales que han construido 
alrededor de la participación política, permite identificar elementos, que constituyen 
una forma de comprender el fenómeno de la participación política y su impacto en la 
sociedad, desde el lugar de los jóvenes en la comunidad. Así mismo aportará a futuros 
proyectos en tanto la participación política juvenil desde el campo cultural y artístico.  
 
 
3. Objetivos 
 
Objetivo general 
Analizar el contenido y la organización de las representaciones sociales acerca 
de la participación política de un grupo de jóvenes que hacen parte de distintos 
colectivos culturales en la localidad de Bosa. 
Objetivos específicos 
- Determinar el núcleo central de la representación social que tienen un grupo de 
jóvenes de la localidad de Bosa con respecto a la participación política juvenil. 
- Identificar los elementos periféricos de la representación social que tienen un 
grupo de jóvenes de la localidad de Bosa con respecto a la participación política. 
- Relacionar las representaciones sociales acerca de la participación política con 
las prácticas sociales de los grupos culturales de jóvenes. 
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4. Categorías de análisis 
4.1. Núcleo central sobre el concepto de participación política juvenil 
El sistema central es fundamental ya que estructura los contenidos que están 
fuertemente anclados sobre la memoria colectiva del grupo de jóvenes que lo elabora, 
dotando a la representación de estabilidad y permanencia, por lo cual constituye la 
parte más coherente y rígida. En esta categoría se establecen como subcategorías la 
información y las actitudes que tienen los jóvenes respecto al concepto de 
participación política. 
4.2. Elementos periféricos de las representaciones sociales sobre 
participación política juvenil 
El sistema periférico está compuesto por las experiencias individuales de 
cada sujeto, por lo que es dinámico y ésta relacionado con las características del 
contexto inmediato concretizando el sistema central. Los elementos periféricos 
regulan y permiten la adaptación del sistema central a la situación concreta que 
puede enfrentar el grupo, por otro lado, protege al núcleo de cambios del contexto 
frente a eventos nuevos. Por su flexibilidad, asegura la función de regulación y 
adaptación del sistema central a los desajustes y características de la situación 
concreta a la que se enfrenta el grupo. Es un elemento esencial en la defensa y 
protección de la significación central de la representación y absorbe las 
informaciones o eventos nuevos que lo pueden llevar a cuestionar (Alfonso, 
2007).En esta categoría se indagará bajo las subcategorías de opiniones y creencias 
respecto a los elementos sociales que influyen en la participación política y los 
elementos que los jóvenes perciben como necesarios para que haya participación 
política.  
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4.3. Relación de la estructura de las representaciones sociales acerca de 
participación política juvenil con las prácticas culturales de los jóvenes 
Para analizar la relación entre las prácticas culturales y las representaciones 
sociales sobre participación política juvenil, es importante tener en cuenta el modo de 
apropiación en un sistema de valores del concepto y las condiciones sociales, 
históricas y culturales en las que este se inscribe. De acuerdo con Abric (2001), el 
modo de apropiación permite identificar cómo los factores cognitivos, simbólicos y 
representacionales desempeñan un papel fundamental en la instauración de las 
distintas prácticas sociales y culturales en torno al concepto. 
El conocimiento del contenido y la organización de las representaciones 
sociales se apoyan necesariamente en la consideración de las prácticas sociales. Siendo 
las representaciones determinadas por las normas y valores, por la historia del grupo y 
su memoria colectiva, por sus matrices culturales de interpretación, también lo son por 
el conjunto de conductas, pasadas o actuales de los actores sociales (Abric 2001). En 
esta categoría se indagará por las prácticas culturales de los grupos de jóvenes 
relacionadas con la participación política juvenil.  
5. El estudio y su Metodología 
 
5.1. Tipo de estudio 
La investigación de corte cualitativo tiene un carácter predominantemente 
inductivo, que aborda la realidad  desde situaciones de la vida cotidiana y permite 
estudiar a profundidad los fenómenos sociales, partiendo de la realidad y las prácticas 
sociales. Este tipo de investigación da lugar a una contextualización social, política y 
cultural que para la presente investigación es propia de los jóvenes como participantes. 
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Maritza Montero (2012) refiere que la psicología social y comunitaria 
proporciona una base metodológica y empírica misma de la psicología de la 
liberación, cuyos fundamentos refieren  la importancia de la interacción entre 
investigadores y participantes para la búsqueda de sentido y comprensión de los 
fenómenos estudiados. Dicho sentido es abordado siempre desde el marco de 
referencia de los investigadores y los participantes, ya que son ellos quienes 
construyen la realidad social. Por tal da importancia a los diseños de investigación 
enmarcados en el tipo de investigación cualitativa, considerando que tienen una mayor 
proximidad con el mundo empírico, permitiendo la producción de resultados no 
preestablecidos y emergentes de las distintas dinámicas de la sociedad y de la 
conducta humana. 
5.2. La teoría fundamentada cómo método de investigación de las 
representaciones sociales, bajo un enfoque estructural 
 
De acuerdo con los aportes de Martín Baro en la psicología de la liberación 
latinoamericana, la teoría es un andamiaje que guía la acción dentro de las 
investigaciones, es decir aunque se considera importante el campo teórico 
preestablecido, no determina la realidad a estudiar (Martín-Baró, 1987). El autor dice 
que lo emergente de la realidad social va construyendo desde un principio la 
información, siendo similar a la perspectiva cualitativa de la teoría fundamentada  
(Corbin & Strauss , 1990), pero que a diferencia de esta, la teoría que trae consigo el 
investigador, debe incidir en la desideologización de lo constituido como realidad 
social para la construcción de nuevo conocimiento (Burton (2004).  
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Glaser y Strauss (1967) desarrollan la teoría fundamentada como método, para 
derivar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social 
con una base empírica, la definen como:  
“una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto 
de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un 
área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación 
teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva 
que es objeto de estudio” (Glaser, 1992: 30)  
En la práctica, desde el constructivismo, la teoría fundamentada es un método de 
análisis: “unas directrices analíticas que permiten a los investigadores focalizar su 
recolección de datos y construir teorías de rango medio a través de sucesivas 
recolecciones de datos y desarrollos conceptuales” (Charmaz, 2005: 510). 
  Teniendo en cuenta los planteamientos de los autores referidos, en la presente 
investigación se trabaja a partir de la teoría fundamentada como método, el cual 
reconoce que a la par del proceso investigativo, también se construye conocimiento de 
un mundo social que está en cambio permanentemente, al igual que las 
representaciones sociales de los jóvenes. 
     Este método fue elegido, porque permite organizar los elementos de las 
representaciones sociales, para identificar categorías generales y subcategorías, que 
dan lugar al núcleo central y a la identificación de los elementos periféricos, propios 
de la postura de las representaciones sociales desde Abric (2001) y así mismo 
establece la organización pertinente para construir conocimiento acerca de la 
participación política juvenil, a partir de las distintas relaciones con sus elementos 
constituyentes.  
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Para el uso de este método, es fundamental construir conocimiento de las 
representaciones sociales de los jóvenes desde un enfoque estructural (Abric, 1994) ya 
que éste se basa en el análisis y determinación de la estructura de un núcleo central, el 
cual está en concordancia con la construcción teórica que se realiza en la teoría 
fundamentada, que delimita una categoría central. 
Es importante señalar entonces que la investigación es de tipo cualitativo, el 
enfoque para el estudio de las representaciones sociales es estructural y el método a 
usar será la teoría fundamentada, en el cual se realiza: codificación abierta de los datos 
o información, codificación axial de la información, codificación selectiva y 
delimitación de la teoría emergente. 
5.3. Técnica de recolección de datos 
´ La técnica de recolección de  datos fue la entrevista semiestructurada, la cual 
posibilitó la adaptación a los sujetos para motivar la interlocución, aclarar términos, 
identificar ambigüedades y reducir formalismos (Diaz, Torruco Garcia, Martinez 
Hernandez, & Valera, 2013). Esta fue elegida porque presenta un grado mayor de 
flexibilidad en relación con la entrevista estructurada. Técnica desarrollada a partir de 
una guía de preguntas construida desde los objetivos y las categorías propuestas para 
la investigación, la cual fue valorada por jueces expertos (ver apéndice B) 
Participantes 
 
5.3.1. Contextualización  
 
    La intención de este estudio cualitativo es comprender las representaciones sociales 
acerca de la participación política de los jóvenes en toda su complejidad. Por eso, es 
de primordial importancia identificar el lugar que los participantes ocupan dentro del 
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contexto del que forman parte en el momento de realizar la investigación (Hernández, 
Fernández , & Baptista, 2014)  
Lo anterior se sustenta con el tipo de estudio, puesto que lo importante no es la 
heterogeneidad de los participantes lo que se estudia, sino la riqueza de la información 
que se puede obtener de ellos (Martínez, 2012). 
Por lo anterior se dan a conocer algunas características de los jóvenes en Bosa- 
Bogotá. De acuerdo con las proyecciones de población 2005-2020 del DANE, para el 
año 2016.  La localidad de Bosa contaba con 192.589 jóvenes de 14 a 28 años 
correspondientes al 9.9% del total de la población joven de la ciudad. Dicha población 
se caracteriza por altos índices de pobreza, que según el DANE (2014) responden al 
28.6% de personas entre los 14 y los 17 años y 18 a 28 años, ubicados principalmente 
en el sur de la ciudad: localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, 
Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal (Secretaría Distrital de Integración Social- 
SDIS, 2016) 
Además de la pobreza, algunos jóvenes de la localidad de Bosa en el marco de la 
construcción de la política pública, priorizan como principales problemáticas: la 
estigmatización de los jóvenes por parte de la población adulta, deficientes 
condiciones de seguridad ciudadana y abusos de autoridades policiales, inseguridad, 
alto grado de desempleo y falta de oportunidades laborales para los jóvenes, 
incremento en el consumo y venta de sustancias psicoactivas y escaso acceso a la 
Educación Superior. 
Los jóvenes contrarrestan estas problemáticas a partir de la participación en 
espacios culturales y deportivos con la comunidad, así mismo mencionan la 
importancia del fortalecimiento de los lazos familiares y la adaptabilidad y versatilidad 
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desarrollada por los jóvenes para participar en los procesos comunitarios que generan 
bienestar social. Además buscan reconocimiento de sus  iniciativas en torno a la 
creación de propuestas y proyectos artísticos. 
En el contexto de Bosa, la cultura es un recurso de los jóvenes usado para 
promover la tolerancia por la diversidad, animar el consenso y la cohesión en sectores 
empobrecidos o luchar por la transformación de las relaciones desiguales y 
excluyentes. En los procesos culturales llevados a cabo por la población joven, se da 
lugar a revalorizaciones y reafirmaciones identitarias permitiendo la constitución de 
colectivos que usan la cultura para transformar.  
Como respuesta a la necesidad de un espacio que permitiera la reunión de dichos 
colectivos culturales de jóvenes, se crea la Casa de Juventud José Saramago, ubicada 
en la localidad de Bosa que nació de un proceso de diálogos llevado por la juventud de 
la localidad y la secretaría de integración desde el año 2014, desde ese momento se 
demuestra la importancia de este espacio para el  encuentro, la participación y el 
dialogo de saberes de las colectivos culturales de los jóvenes. 
En este espacio se reúnen actores pertenecientes a organizaciones como la casa 
cultural Pachamama, el cabildo indígena, , el Consejo local de discapacidad, 
Fundación las Margaritas, Funsar, Getsemaní, , Consejo Local de Barras Futboleras, 
Secretaría de integración social, Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (IDPAC) y Casa de igualdad y la oportunidad (CIO), así mismo actores de 
los colectivos culturales de jóvenes Raíces y cultura, Perros sin Raza, Saniam, Rock 
Alternativo, Videos y Rollos, Funvirock, Trufia, entre otros colectivos, que tienen la 
posibilidad de aportar positivamente a los jóvenes de la localidad de Bosa en medio de 
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una alianza acertada para la comunidad, trabajando a partir de la creatividad para 
llevar sus conocimientos a otros actores sociales. 
La diferencia entre las organizaciones juveniles y los colectivos culturales, es 
que los primeros tienen su origen y propósito más allá del universo juvenil y van 
generando vínculos ideológicos y financieros con instituciones de alta trayectoria 
adulta de perfiles religioso, político o social. Mientras que los colectivos culturales 
juveniles son organizados por los propios jóvenes, para dar respuesta a sus 
necesidades, encontrando en la cultura y la estética la posibilidad de una acción 
política (Garcés, 2010). 
 Un ejemplo que permite articular la presencia de estos espacios sociales 
(organización y colectivo cultural) es la casa de la juventud José Saramago, la cual 
permite la inclusión de ambas partes, para así dar un aporte significativo, no solo para 
quienes participan, sino también para la comunidad en general que busca aportar a la 
juventud. 
El amplio campo de conocimiento generado  en medio de  distintos colectivos 
culturales de jóvenes, que se acercan al espacio no solo a aportar a sus procesos 
artísticos y culturales, sino también a la visibilización de sí mismos como actores 
sociales que aportan a la comunidad desde su quehacer, permite a la investigadora 
hacer lectura de la realidad de los jóvenes desde la perspectiva de la participación 
política propia de los entornos de esta comunidad. 
5.5.3 Criterios para la selección de los participantes 
 
Se consideraron los siguientes criterios preestablecidos para la selección de los 
participantes: 
 1. Hacer parte de algún colectivo cultural de Bosa 
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2. Hombres y mujeres en una edad entre los 16 y 28 años 
3. Participación voluntaria 
4. Firma del consentimiento informado 
5.6. Procedimiento 
 
El proyecto de investigación se llevó a cabo a partir de siete fases, que 
contemplan la recolección de información, su codificación y su análisis y discusión,  
Primera fase: Reconocimiento y familiarización 
     Esta primera fase fue fundamental para el desarrollo de la investigación ya que 
construyó una relación de confianza entre la investigadora, los líderes de la casa de la 
juventud y los jóvenes de los colectivos culturales. Se inició con la visita a  la casa de 
juventud José Saramago donde se ubicó la población con la que se trabajó en el 
estudio; así mismo se participó en 4 de las reuniones liderados por Integración social, 
la alcaldía y los gestores de juventud, para la formulación de la participación política 
pública de la localidad, llevadas a cabo en el Centro de Desarrollo del Porvenir, La 
casa de participación  y la casa de Juventud con el fin de conocer los procesos llevados 
por los jóvenes y su accionar político y social, tanto a nivel formal como informal, de 
tal modo que existiera una relación horizontal entre los actores participantes en la 
investigación: investigadora y jóvenes. 
      Uno de estos encuentros formaba parte de la agenda de 180 Diálogos de la política 
pública de juventud, que la ciudad capital generó para hacer un diagnóstico respecto a 
la situación de los jóvenes. El objetivo de estos encuentros era dar voz a los jóvenes de 
manera consultativa, para hacer un diagnóstico de la población y con eso llevar a la 
política pública de juventud insumos que permitieran desarrollar las propuestas 
necesaria para la población.  
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En la localidad de Bosa se conformaron mesas de trabajo de distintos 
colectivos juveniles que ahondaban sobre las problemáticas.  A través de diversas 
estrategias los participantes determinaban  los problemas de su entorno, sus posibles 
causas y consecuencias y planteaban propuestas de solución.  
 Dos aspectos que llamaron la atención en el encuentro, fueron: el primero 
relacionado con las críticas realizadas por los jóvenes a estos espacios en tanto la falta 
de reconocimiento de las iniciativas juveniles, el incumplimiento y bajo impacto de las 
políticas públicas de juventud después de la finalización del proceso. Y el segundo, la 
valoración que se hace del papel fundamental que cumplen los gestores de juventud de 
la localidad de Bosa, respecto a su gestión comunitaria  al favorecer el desarrollo de 
iniciativas de los jóvenes. 
 
     Segunda fase: Identificación de la población a participar en el estudio 
En una segunda fase, para determinar quiénes serían los participantes en el 
proyecto de investigación, se presentó la propuesta en la Casa de Juventud a 10 
colectivos culturales de jóvenes. Se eligió este espacio porque como se señaló en el 
apartado de contextualización, es un lugar de encuentro para los colectivos culturales 
no solo de apertura de debates en torno a ellos, sino también de posibilidad de trabajo 
en red y aporte a las iniciativas culturales y expresiones artísticas. 
 Durante la presentación del proyecto investigativo, algunos jóvenes 
expresaron su interés, realizando aportes respecto a la importancia de mostrar sus 
iniciativas en la perspectiva de contribuir a la transformación de la comunidad; así 
mismo refirieron la necesidad del reconocimiento de los jóvenes en la construcción de 
la política pública y el rechazo hacia las investigaciones de corte adultocéntrica, que 
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buscan mostrar una realidad diferente a la que las juventudes viven; consideran 
importante que se hagan lecturas críticas acerca del sentido de su acción. 
Al finalizar la presentación de la propuesta investigativa, 15 jóvenes, 11 
hombres y 4 mujeres, entre los 15 y 27 años, dedicados a la música, el teatro y el 
espectáculo artístico tomaron la decisión voluntariamente de participar en el estudio, 
teniendo en cuenta los requisitos referidos. Los participantes seleccionados dan sus 
datos personales a la investigadora para próximos encuentros (aplicación de la 
entrevista). 
.  
     Tercera fase: Construcción de la guía de entrevista semiestructurada 
La tercera fase se centra en la  construcción de la guía de preguntas, este 
proceso implico tener en cuenta los objetivos de la investigación los cuales están 
fundamentados teóricamente en la propuesta de las representaciones sociales de Abric 
(2001) y la teoría de la participación política. Para esto se elabora una matriz en donde 
se cruzan los anteriores elementos los cuales llevan al planteamiento de las preguntas 
pertinentes (ver Apéndice B) 
Para obtener el criterio de validez y contenido, la guía se somete a una evaluación de 
pares expertos, quienes a partir de criterios de pertinencia, coherencia, suficiencia, 
relevancia, sintaxis y semántica, hacen su valoración respectiva (ver Apéndice C) 
A partir de la calificación dada por los jueces, se hacen los ajustes requeridos y 
se construye la guía final de la entrevista. 
 
      Cuarta fase: Aplicación de la entrevista semiestructurada 
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      Se establece comunicación con los participantes quienes eligen  para la  realización 
de las entrevistas, la casa de juventud José Saramago y espacios más abiertos como 
algunos de los parques de Bosa, lo que facilito la libre expresión y permitió el aporte 
desde sus experiencias.  
 En primer lugar se dialoga acerca del sentido de la investigación, recordándole 
al joven el componente ético de la misma; seguidamente se realiza firma de 
consentimiento informado y se procede a la realización de la entrevista, la cual en 
promedio tiene una duración de 20 1 40 minutos. 
 
     Quinta fase: Transcripción de las entrevistas 
     De acuerdo con Kvale (2011), la transcripción de las entrevistas es un proceso que 
depende de la fiabilidad de la grabación realizada, la cantidad de tiempo de duración 
de las entrevistas, y la forma de transcripción elegida por el investigador. Para el 
presente estudio, la mayoría de las grabaciones se realizaron en espacios que 
permitieron el claro reconocimiento de las palabras y expresiones; en cuanto el 
tiempo, las entrevistas tuvieron una duración en promedio de 40 minutos cada una, el 
promedio de tiempo de transcripción de estas fue de 8 horas.  
La transcripción realizada por la misma investigadora, implico un alto grado de 
fiabilidad que tuvo en cuenta las expresiones propias de los jóvenes, las dobles 
negaciones y cualquier palabra de aprobación o desaprobación frente a lo relacionado 
con la participación política. Este proceso permitió un análisis posterior más detallado. 
En cuanto el formato usado para la transcripción, se realizaron en archivos 
independientes de Word (Ver apéndice D) para posteriormente ser cambiados a 
formato RTF y poder ser incluidos en el software Atlas ti 6.2.  
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     Sexta fase: codificación de la información 
     La codificación de la información se realizó teniendo en cuenta los criterios de la 
teoría  fundamentada, la cual refiere la importancia de tres tipos de codificación: 
abierta, axial  y selectiva. Para la codificación abierta,  se hace lectura de cada una de 
las entrevistas y se empieza a seleccionar frases y palabras, dándoles un código, el cual 
permitirá identificar las unidades semánticas de cada subcategoría.  
     Luego de esta codificación se lleva a cabo la relación de los códigos emergentes 
con las categorías y subcategorías preestablecidas, dando lugar a la codificación axial 
y la codificación selectiva. Al relacionar las categorías entre sí, se logra identificar 
aspectos fundamentales en las representaciones sociales de los jóvenes acerca de la 
participación política. La cantidad de información obtenida por las entrevistas 
semiestructuradas es suficiente, por lo cual no es necesario aplicar nuevas técnicas de 
recolección de datos, la información brindada por los jóvenes permite argumentar 
conceptos, relacionar la teoría previa y construir nuevo conocimiento. 
      La codificación selectiva, permite integrar las categorías y subcategorías y así 
reducir el número de códigos iniciales para delimitar de esta manera el núcleo central 
y periférico de las representaciones sociales que tienen los jóvenes entrevistados. Por 
lo tanto, la codificación selectiva guía la construcción de la categoría central, la cual 
da sentido a la información obtenida y sus relaciones, permitiendo explicar la 
representación social. 
      Séptima fase: Resultados 
El proceso de codificación lleva a la construcción del contenido y la 
organización de las representaciones sociales acerca de la participación política de los 
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jóvenes, que hacen parte de los colectivos culturales. Las distintas relaciones de las 
categorías y subcategorías que se construyeron, permitieron determinar el núcleo 
central,  los elementos periféricos,  para finalmente poder establecer la relación de las 
prácticas sociales y culturales de los jóvenes con la participación política. Los 
resultados que se presentan a continuación se describen por apartados de las categorías 
preestablecidas. 
 
6. Resultados 
El proceso de codificación, análisis e interpretación de la información, llevo a 
la  construcción de los resultados. En un primer momento como aparece en la tabla 1, 
se identificaron 103 códigos emergentes, agrupados en 3  categorías: la primera 
categoría, el núcleo central, con dos subcategorías, información con 20 códigos, 
actitud con 22 códigos, para un total de 42 códigos; la segunda categoría elementos 
periféricos, con dos subcategorías,  creencias con 25 códigos, opiniones con 14 
códigos, para un total de 39 códigos y la tercera categoría, Relación de las prácticas 
culturales con la participación política , con una subcategoría de prácticas con 22 
códigos.  
Tabla 1. Codificación  
Categorías Subcategorías # códigos Total códigos X 
categoría 
Núcleo Central Información 20 42 
Actitud 22 
Elementos periféricos Creencias 25 39 
Opiniones 14 
Relación de las prácticas Prácticas 22 22 
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culturales con la 
participación política 
 
Nota. La codificación arrojo 103 códigos en total por todas las categorías. 
En un segundo momento se realizó la codificación axial y la codificación 
selectiva, en donde se organizan los códigos a partir de sus narraciones y relaciones: 
asociación, contradicción,  causalidad y hacer parte de. Cada unidad semántica estará 
organizada de la siguiente manera “Nombre del código (0- 2)” el primer valor, 
corresponde al número de narrativas expresadas por los participantes; el segundo  hace 
referencia a los códigos asociados. 
 Los resultados de estas relaciones se muestran a continuación en  5 gráficas 
que permiten ver los códigos centrales dentro de las subcategorías: información, 
actitud, creencias, opiniones y prácticas, sobre los que se profundiza y sustenta 
teniendo en cuenta tanto los códigos emergentes, como la teoría que fundamenta la 
investigación. Es importante decir que los códigos centrales, tienen una mayor 
evocación por parte de los jóvenes en las entrevistas, sus relaciones son consistentes y 
permiten una explicación coherente dentro de la subcategoría a la que pertenecen.  
 
5.4. Resultados del Núcleo central de las representaciones sociales 
acerca de participación política.  
De acuerdo con Abric (2001), el núcleo central está compuesto por la información del 
fenómeno o hecho a estudiar y las actitudes de los participantes. A continuación se 
presenta esta organización 
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6.1.1. Subcategoría de información del concepto de participación política 
 
Figura 1.  Subcategoría: Información del concepto participación política 
     Como se observa en la figura 1,  la subcategoría de información del concepto de  la 
participación política, está asociada con cinco códigos centrales “participación política 
como hacer conciencia (13-17), participación política para el cambio social (6-10), 
participación política como resistencia (5-5), participación política como condición de 
la humanidad (4-5) y la participación política como partidos representativos (5-6).  
Estos códigos de mayor evocación responden a la pregunta realizada  ¿Qué conoce 
usted acerca de la participación política?  
     Dado que el mayor número de narraciones y relaciones para esta subcategoría de 
información, están centradas en el código denominado “participación política como 
hacer conciencia (13-17), es importante señalar sus relaciones con los demás códigos, 
pues este estaría constituyendo el código más estable dentro de las representaciones 
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sociales.  La causa de la emergencia del código principal parece ser la resistencia que 
se genera en contradicción  con  “la participación política como partidos 
representativos (5-6)”, y esto se debe a la falta de credibilidad que tienen los jóvenes 
hacia los partidos políticos, la acción electoral y la corrupción del gobierno. De 
acuerdo con Montero (2003),  el hacer conciencia, es un proceso  de movilización de 
la conciencia respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y efectos,  que 
inciden de una manera negativa sobre los sujetos que vivencian el proceso; en este 
caso los jóvenes realizan esa movilización de conciencia al reconocer de manera 
negativa la participación política ejercida por el poder gobernante, por lo cual ven, 
piensan y actúan sobre una participación política realizada por ellos mismos a partir de 
los escenarios artísticos y culturales de los que hacen parte. 
Según Freire & de Lora (1974) quienes habla de toma de conciencia, refiere 
que esta supone un cambio, que busca pasar de lo negativo a lo positivo deseado, 
Freiré usa el término "concienciación" para este proceso, y las ciencias sociales que 
han desarrollado un poco más el concepto hablan de la concientización.  
En este sentido, los resultados arrojados por los jóvenes entrevistados respecto a la 
participación política como el hacer conciencia, conlleva “la participación política 
para el cambio social (6-8)” el cual inicia con la importancia dada por el joven al darse 
cuenta del carácter negativo de la participación política en términos de partidos 
representativos y acción consultativa, para pasar a un segundo momento que es la 
movilización de los jóvenes desde su rol como sujetos políticos, en donde ellos hacen 
conciencia. Se reconoce entonces por parte de los jóvenes dos procesos, el primero de 
ellos relacionado con el darse cuenta de lo que está pasando y el segundo con la 
movilización como respuesta a ese primer momento. 
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Maritza Montero (2006), prefiere hablar de movilización en vez del termino 
toma de conciencia, pues para ella todos los seres humanos tienen conciencia, en tanto 
el proceso de concientización se trata de suscitar una movilización del contenido de la 
conciencia que transforme. Para realizar este proceso el sujeto pasa por la reflexión  y 
la acción que  conlleva producción de conocimiento, revela causas, establece 
conexiones y permite un proceso de desideologización.  
Desde el significado anterior, el hacer conciencia como lo señalan los jóvenes 
en las entrevistas, el tomar conciencia como lo señala Freire o la movilización de la 
conciencia como refiere Montero, van dirigidos a la construcción y reconstrucción de 
una conciencia integral, no fraccionada, mediante la cual se produce una comprensión 
de las situaciones o hechos que conlleve la acción y transformación. Como diría 
Martín-Baró (2006) la concientización es una respuesta histórica a la necesidad de los 
pueblos latinoamericanos y esa respuesta no es realizada para los pueblos, sino que 
nace de los pueblos. En esta oportunidad las propuestas e iniciativas de los jóvenes 
alrededor de la participación política, nacen para responder a unas carencias 
vivenciadas por ellos como jóvenes y por sus comunidades. 
Comprendiendo el concepto de concientización y su relación con el código de 
participación política como hacer conciencia, se puede decir entonces que la 
participación política para los jóvenes entrevistados implica la concientización con el 
fin de generar un cambio social; este cambio social para los jóvenes conlleva solución 
y prevención de problemáticas en la comunidad, reconocimiento de la historia del país 
para la transformación y la responsabilidad de los jóvenes cómo actores políticos y 
sujetos sociales, que desde su proceso de participación política, toman decisiones 
frente a lo que sucede en la comunidad, haciéndolo un actor social fundamental. 
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En tanto el código de “participación política como condición de la humanidad 
(4-5)” se asocia la participación política como aspecto del comportamiento humano. 
Para algunos jóvenes entrevistados la política es una dimensión del ser humano, por 
ende la participación política es condición de humanidad y no se puede hablar de lo 
humano sin lo político. Este código hace parte de la postura de los jóvenes respecto a 
la participación política como hacer conciencia, pues bien es cierto que cómo refería 
Montero (2003), todos los sujetos tienen conciencia, todos pueden realizar 
movilización de esta, en tanto la investigación realizada se puede decir que dicha 
movilización de conciencia es tomada por los jóvenes cómo participación política, lo 
cual hace de este proceso una condición de cualquier ser humano. 
De acuerdo con Martín Baro (2006), el concepto de concientización “articula la 
dimensión psicológica de la conciencia personal con su dimensión social y política, y 
pone de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento 
individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la transformación 
social” ( p. 219). Vivo ejemplo de lo planteado por Martín-Baró es plantear la 
participación política como el hacer conciencia, puesto que los jóvenes crean un 
concepto que los constituye como sujetos articulados a la comunidad y así mismos, 
que tantas veces, se han trabajado de manera fragmentada, esto permite que el discurso 
y la acción constituyan la praxis de los jóvenes hacia la liberación de sí mismos y sus 
comunidades.  
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6.1.2. La actitud como núcleo central de las representaciones sociales acerca 
de la participación política juvenil de los colectivos culturales 
Los resultados de la subcategoría “información del concepto de participación 
política”, mostrados en la figura 1, tienen una función importante para la comprensión 
de los hallazgos en la categoría “Actitud” que se muestran en la Figura 2, ya que estas 
dos categorías son los componentes del núcleo central en la propuesta de Abric 
((2001). La actitud da lugar al accionar del sujeto en tanto la orientación de su 
conducta, la construcción de su discurso y la expresión de sus emociones. (Araya, 
2002) 
 
Figura 2. Núcleo Central: Actitud 
En la figura 2 se reconoce como código principal de la subcategoría de la 
actitud, la “Buena disposición frente a la participación política en el colectivo cultural 
(14-8)”, la cual es relacionada claramente con la posición de los jóvenes respecto a la 
participación política como el hacer conciencia.  
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Desde la postura estructural de las representaciones sociales, las actitudes son 
importantes  al ser considerados estados personales que indican la disposición para 
actuar de una manera determinada (Eagly & Chaiken, 1998), se puede decir por tanto, 
que el carácter evaluativo-afectivo, reconocido en la buena disposición de los jóvenes 
en tanto la participación política, fija sus acciones a posteriori.  
La “Buena disposición frente a la participación política en el colectivo cultural 
(14-8)” es causa de la importancia dada a la “búsqueda de aporte a la comunidad (12-
18)” y “la posibilidad de expresar emociones (15-8)”. Para los jóvenes, la 
participación política desde el arte les permite expresar lo que sienten, dar a conocer 
sus emociones y aportar a la comunidad, esto genera en ellos una buena actitud para 
realizar distintas acciones en el marco de la participación política.  
Dichas acciones, son calificadas por ellos cómo “Acciones creativas (10-6)”, 
este código es asociado con el “valor de la participación del  joven dentro del colectivo 
(5-9)”. Es importante decir que los jóvenes dan una evaluación asertiva de sus 
acciones dentro de cada uno de los colectivos en donde pertenecen, precisamente por 
el valor que dan a la transformación en la comunidad, y a su papel dentro de la misma 
a partir de la participación política.  
Al preguntar sobre el valor que tiene la participación política del joven dentro 
del colectivo, se encuentran evocaciones importantes respecto a “La actitud como 
movimiento (1-2)” que indica que la buena disposición de los jóvenes permite que este 
tenga una acción que es muy valorada por el grupo, ya sea por su transmisión de 
mensajes de resistencia, su gestión de actividades o su acción creativa. Así mismo se 
asocia con el valor dado a la importancia de “cuestionar el mundo (1-2) “la actitud 
frente a los problemas como hecho político (3-1) y la actitud frente a los estereotipos 
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de los jóvenes (4-1), este último causal del valor dado al joven por el propósito de 
romper esquemas y estereotipos negativos preestablecidos. 
En la figura 2, también se muestra una contradicción entre el código principal 
de esta subcategoría y el código de  “la mala disposición frente a la participación 
política como acción electoral (1-3)” en relación con esto, los jóvenes realizan 
evocaciones que señalan una resistencia frente a la participación política como acción 
electoral, su discurso está asociado con expresiones de emociones negativas, pero su 
accionar se ve dirigido a hacer algo en contra de ello, más no en aceptarlo. En 
coherencia se asocia con los códigos de “sentimos ira porque quienes gobiernan no 
ayudan al pueblo (1-2) y pasión para resistir (2-4).  
Se sabe que el conocimiento es una construcción social, la información 
organizada por los jóvenes alrededor de la participación política y la actitud que da 
lugar a su postura frente a ella,  contribuye a desideologizar la experiencia cotidiana y 
lo naturalizado por la comunidad, generando un conocimiento propio respecto la 
participación política. 
 Martín-Baro (1985), señaló que los países latinoamericanos viven sometidos a 
un discurso dominante reproducido por la mentira y la negación del pueblo, que se 
mezcla con las creencias de las personas para constituirse como un sentido común 
ficticio, el cual mantiene las estructuras opresoras y las actitudes conformistas. En la 
actual investigación se puede ver que los jóvenes hacen conciencia de esto último a 
través de un proceso de participación crítica, que representa una ruptura con formas 
predominantes de actuar y pensar en relación con la participación política de unos 
pocos (gobiernos) sobre muchos (pueblo), permitiendo tener una actitud propositiva 
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frente a generar impacto en la comunidad a través de lo que se está constituyendo 
como participación política en los colectivos culturales. 
6.2. Resultados de los elementos periféricos de las representaciones sociales 
acerca de la participación política juvenil de los colectivos culturales. 
Teniendo en cuenta la estructura dada por Abric (2001) respecto los elementos 
periféricos de las representaciones sociales, se organizaron las subcategorías de 
creencias y opiniones, consideradas de gran importancia para el presente estudio, por 
su función de preservar el núcleo central en su flexibilidad siendo más sensible al 
entorno inmediato (Petracci y Kornblit, 2007).  Así mismo estas se relacionan con las 
categorías centrales. 
 
6.2.1. Creencias acerca de la participación política 
 
Figura 3. Creencias acerca de la participación política 
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Las creencias son sistemas de referencia que permiten interpretar lo que sucede 
y dar sentido a lo que no se espera a partir de variables culturales históricas, 
individuales y ecológicas,  con una lógica y una coherencia que organiza los 
enunciados (Jodelet & Moscovici 1990).  
En la figura 3, se muestran los hallazgos respecto a las preguntas ¿Piensa que 
su participación en el colectivo cultural puede ser vista como participación política? y 
si es así, ¿cuál cree que es la incidencia de las acciones de su grupo cultural en la vida 
política de su entorno?, hechas con el objetivo de develar las creencias que tienen los 
jóvenes respecto de la participación política. Para la primera pregunta, las respuestas 
llevan a concluir que  “La participación del colectivo cultural si es vista como 
participación política (11-13)”, y frente a la segunda se concluye “Impacto de los 
jóvenes para el cambio social (11-10)” 
El código “La participación del colectivo cultural si es vista como participación 
política (11-13)” está constituida por unidades semánticas cómo “Expresión cultural 
como medio para participar políticamente(8-3)”, “La expresión cultural permite 
participar y cumplir un papel en la sociedad (6-1)”, “Hacer protagonista a la 
comunidad (4-1), “apertura de debates (3-1)”, “Involucrar a los niños en acciones 
culturales (1-4)” “Creencia: Creo que incide la ética y la moral en la participación 
política (1-1)”, “Reconocimiento de la diversidad del joven, el joven es protagonista 
(1-2)”. Teniendo en cuenta los anteriores códigos se puede ver que la expresión 
cultural y artística tiene un componente político marcado, no solo porque permite a los 
jóvenes dar a conocer lo que piensan o sienten, sino también porque se evidencia el 
impacto que esto tiene en la comunidad en términos de praxis.  
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Las creencias alrededor de la participación en los colectivos culturales dan 
lugar al aspecto político rescatado en la psicología comunitaria, ya que permite la 
expresión a través del arte de los jóvenes desde sus propias voces en el hacer y el 
conocer. Según Montero (2004), la expresión incluye autoría y propiedad del 
conocimiento construido, genera un espacio de acción transformadora, crea acción 
ciudadana al permitir la expresión de las comunidades y con todo ello se consolida 
como un ejercicio democrático, que para los jóvenes en este caso, es participación 
política. 
Por otro lado, el componente ético y moral  al que hacen referencia los jóvenes 
y el respeto  a la diversidad en medio de los colectivos culturales, traen consigo 
consecuencias políticas ya que se habla del reconocimiento y la aceptación del otro 
como sujeto cognoscente, quien tiene igualdad de derechos. Si este componente se 
piensa como base de la constitución de los colectivos culturales y las acciones 
políticas en comunidad, se puede decir que son acciones liberadoras, ya que de 
acuerdo con Montero (2006) “la libertad no reside en el aislamiento y la separación 
entre unos y otros, sino en la intersubjetividad que al reconocer la humanidad del otro 
permite que el uno también sea humano. De tal manera que el carácter ético está 
íntimamente ligado al político” (p49) 
La tercera pregunta realizada para conocer las creencias de los jóvenes:  ¿cómo cree 
que se puede fomentar la participación política del joven?, hace emerger el código 
“Promover un proceso formativo de concientización a través del arte (8-10), expresada 
en : “reconocer las propuestas de los jóvenes (7-4)” “generar oportunidades de 
participación política de los jóvenes (6-1)”, “involucrar a los niños en acciones 
culturales (1-4)”, “ construir relaciones intergeneracionales (1-3)”, lo cual muestra la 
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importancia que tienen los colectivos culturales en los procesos de construcción de 
país. 
La apuesta por la transformación y construcción del país, nace desde acciones 
significativas por parte de los jóvenes, quienes en repetidas ocasiones mencionan la 
importancia de la educación en las escuelas frente a  la concientización y la 
participación política, pero que también consideran que a partir de su accionar en los 
colectivos pueden llevar a cabo, parte de este proceso formativo. Freire (1998)  
reconoce que para todo proceso formativo que logre promover el cambio, es necesario 
confrontar a las personas con el mundo y para lograrlo se necesita reconocer a las 
personas dentro de un sistema de relaciones, es decir dentro de una totalidad, según 
Freire la inserción crítica en una realidad exige una concientización colectiva, el cual 
es el descubrimiento del significado de los valores que envuelve la idea de las 
personas, indicando que es el sujeto el que construye la realidad. 
Una formación pensada desde el arte es el medio para hacer participe a la 
comunidad de un proceso formativo crítico, en donde se enfrenta a la comunidad con 
la realidad del país, y esto es causal de la constitución de unidades semánticas en torno 
a “producción de creencias para romper con los estereotipos (3-5)”, “la construcción 
de tejido social (1-3) y “Cambiar la visión fragmentada (1-3).  
La posición que tiene los jóvenes entrevistados es desde su rol como actores 
sociales, lo que permite la construcción del concepto de participación política 
alrededor de la concientización, en donde su aporte a los demás es fundamental. Esto 
se evidencia en el código : “Impacto para el cambio social (11-10)”, el cual se 
construye a partir de unidades semánticas como “Gestión en red de sus acciones (8-
7)”, “Creencia de la incidencia de la participación política de los jóvenes en el país (6-
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1)”, “Dar solución a las problemáticas de los jóvenes (4-2), “Aporte desde el arte al 
proyecto de vida de los jóvenes (3-1)”,construir relaciones intergeneracionales (1-2). 
Para los jóvenes, su principal impacto se da a conocer a través de lo que se 
logra en la comunidad por medio de su trabajo en red y sus acciones políticas desde 
los colectivos que les permite responder a unas problemáticas de la juventud, para 
ellos, su accionar no tendría sentido sino llegara a un público amplio , más allá de las 
personas que están involucradas con ellos, es decir llevar el arte a la vida de los 
jóvenes que necesitan transformar su proyecto de vida y mejorar sus condiciones, es 
un despertar progresivo que inicia por el colectivo, va hacia los jóvenes, que no 
pertenecen a dichos colectivos y finalmente a toda la comunidad que necesita darse 
cuenta y generar transformaciones sociales y políticas, este es el verdadero proceso de 
participación política, en donde la concientización trasciende del ámbito privado al 
público. 
Las creencias de los jóvenes, argumentan la postura de  la participación política 
como hacer conciencia, visibilizando la posibilidad de expresar libremente sus 
emociones y con ello darse cuenta y hacer parte de una realidad. Así mismo 
consideran que pueden producir creencias para romper con los estereotipos. Esta 
producción da la posibilidad de movilizar sus acciones en pro de la comunidad, 
evidenciando y valorando con ello la incidencia de su participación política en el 
entorno. 
     Se reconoce que para algunos jóvenes de la localidad de Bosa, el tema de la 
participación política es tan desconocido, como sus actividades culturales, por lo que 
creen que se debe generar participación y fortalecer oportunidades de reconocimiento 
y apoyo a sus iniciativas culturales y artísticas. Para lograr lo anterior, señalan la 
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importancia del empoderamiento a través de la formación con el fin de cambiar la 
perspectiva individualista y fragmentada que tienen algunos jóvenes alrededor de sus 
realidades, ya que según los jóvenes entrevistados, cada persona, cada joven y cada 
integrante de la comunidad es una parte de un todo, en donde la unión, fortalece las 
acciones y aportes a la comunidad, para la generación de cambio frente a las 
problemáticas.  
6.2.2. Opiniones acerca de las formas de participación política de los jóvenes 
 
Figura 4. Opiniones acerca de las formas de participación política de los jóvenes 
En la figura 4 se muestran los resultados frente a la pregunta ¿qué opinión tiene 
acerca de las formas de participación política de los jóvenes?,  los cuales muestran 
que el código “expresiones culturales y artísticas (10-11)”,  es señalada como 
acciones fundamentales de  participación política. Lo anterior se relaciona por 
asociación con los códigos “es necesario abrir más espacios de participación política 
para los jóvenes (8-4)”, “es fuerte la participación política en la localidad ya que se 
propician escenarios de participación a nivel artístico y cultural (3-2)”, y el código 
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“oportunidades de participación en el campo artístico y cultural (1-3)”, 
“participación de los concejeros de juventud en Colombia (1-2)”, “posibilidad de 
relacionar jóvenes y adultos (2-2)” y el código “la participación Política depende de 
la disposición del joven por participar en los escenarios (1-1)”. 
 Las expresiones culturales y artísticas, sus escenarios y los jóvenes que las 
realizan configuran un mundo de posibilidades, que no se crean solo para un bien 
particular, sino que se configura con el propósito de aportar a un bien colectivo. De 
acuerdo con Martín Baro, existe una íntima relación entre desalienación personal y 
desalienación social, entre control individual y poder colectivo, entre liberación de 
cada persona y la liberación de todo un pueblo, y esta no puede ser negada por la 
psicología, la fragmentación del ser humano se debe detener, pues su construcción 
social, política y cultural constituyen un todo. 
     El mundo de posibilidades configurado por los jóvenes a partir del arte,  es 
argumento para pensar en la liberación colectiva. Los estereotipos creados por 
adultos acerca del joven lo individualizan y al mismo tiempo lo homogenizan, sin 
embargo su riqueza la encuentran ellos mismos en la conformación de colectivos de 
distintos jóvenes, con pensamientos particulares, pero con propósitos en común que 
les aporta a cada uno individualmente.  
     Dentro de los colectivos se encuentran jóvenes que hacen parte de mesas locales 
de participación y el consejo de juventud, su participación en estos espacios 
institucionalizados son representativos de lo que buscan con su accionar y es seguir 
abriendo espacios para los jóvenes, ven la necesidad de que en estas instancias 
también se reconozcan sus iniciativas y consideran que el arte constituye tanto el 
componer canciones y cantarlas en plazas,  presentar obras, y hacer grafittis, como 
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en generar debates entre jóvenes y adultos para fortalecer el reconocimiento de los 
jóvenes como sujetos de acción política, y con ella dar importancia a los escenarios 
en donde se construyen y gestionan acciones por la comunidad, que aportan a la 
transformación social. 
Las expresiones artísticas y culturales y su reconocimiento, permiten superar 
aspectos como “los estereotipos sobre el joven como sujeto problema( 4-5)”, “la 
política pública de juventud descontextualizada (4-3)”, “la falta de interés y 
aburrimiento del joven por la política desde el gobierno (3-3)”, “la participación 
política del joven consultativa (1-1) ”la minimización del protagonismo del joven en 
la comunidad(1-1)” y “poca participación política del joven(1-1)”, unidades 
semánticas que dan a conocer los impedimentos que se presentan en relación con lo 
que los jóvenes implementan en la comunidad a partir de sus colectivos. 
De las relaciones anteriormente expuestas se puede mostrar la necesidad de 
una vinculación entre la participación política del joven en el campo artístico y 
cultural, y todas las iniciativas que nacen de este aspecto, con la política pública de 
juventud para romper con los estereotipos, reconocer y fortalecer el protagonismo 
del joven en la comunidad. Fals Borda (1985) señalaba que el conocimiento debe 
dirigirse hacia el ejercicio de un poder popular, que permita a los pueblos ser 
protagonistas de su propia historia y realizar cambios en los espacios y escenarios de 
la comunidad, pero esto se logra con un mayor impacto si se involucran a las 
instituciones que deben desideologizarse también para que apoyen las iniciativas de 
la comunidad y no a la inversa,  haciendo así a las sociedades más justas y humanas. 
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6.3. Resultados de la relación de la práctica cultural con la participación 
política 
Para responder al objetivo propuesto en tanto la relación de las prácticas con la 
participación política se realizó la pregunta ¿Qué formas de expresión tienen sus 
actividades para incidir en la vida política? Las respuestas dadas a este 
cuestionamiento se complementaron con otras partes de las entrevistas en donde los 
jóvenes hicieron alusión a ello. Con la información obtenida se realiza el siguiente 
esquema de subcategorías emergentes: 
 
 
Figura 5 Relación de la práctica cultural con la participación política 
 
En la figura 5 se da a conocer como código central “Relación de la práctica 
cultural con la participación política (14-16)” esta categoría general está asociada con 
los códigos de “propósito (11-12)”;  “Hacer música es participar y crear conciencia, 
transformar a partir de las letras de las canciones (8-10)” , “Formación artística en 
música y danza a niños, jóvenes y adolescentes y adultos como acción comunitaria 
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para la transformación (3-6) y finalmente la evocación de “ creo que el arte es un 
medio que sirve para visibilizar, divulgar y comunicar los espacios de participación (1-
2).  
Cuando a los jóvenes se les hacer referencia a las prácticas culturales, 
inmediatamente piensan en sus expresiones artísticas, de acuerdo con la UNESCO, 
cuando  se habla de cultura se hace referencia a los valores, las creencias, las 
costumbres y las prácticas que configuran un grupo de personas, estos aspectos 
influyen en todos los escenarios en donde participan los sujetos. La UNESCO señaló 
qué:  
 “la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones,  busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 
1982: Declaración de México).  
Al analizar la definición en relación con los planteamientos realizados por los 
jóvenes, se puede decir que ellos identifican el valor cultural en sus acciones artísticas, 
por lo cual para ellos el concepto de expresión artística se asocia con la  expresión 
cultural. Así mismo la parte cultural es lo que les permite tener unos propósitos claros 
y proyectar sus acciones hacia la comunidad con el fin de que ellos logren ese mismo 
proceso concientizador y continúen generando ruptura de estereotipos, 
desideologización,  problematización y toma de decisiones desde una postura crítica.  
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Lo anterior se ve reflejado en la unidad semántica de “propósitos (11-12) “que 
reúne códigos cómo “la búsqueda de aporte a la comunidad (12-17)”, “la gestión en 
red de sus acciones (8-7), “Hacer música es participar y crear conciencia, transformar 
a partir de las letras de las canciones (8-10)”, y “hacer cultura (3-4)”. Así mismo cada 
uno de estos propósitos es transverzalizada por el amor por la música ya sea como 
promotor de las actividades o como medio para el aporte a la comunidad. 
En tanto el código “Hacer música es participar y crear conciencia, transformar 
a partir de las letras de las canciones (8-10)” tiene un gran valor para el presente 
proyecto investigativo teniendo en cuenta que la mayoría de los colectivos se 
fundamenta en la música, por lo que fue relacionada con la subcategoría de propósito. 
Los jóvenes a través de la música no solo realizan lo referido en el título de la 
presente, sino que además dan lugar “el amor por la música (4-4)”, hacer música como 
mensaje social (3-1)”; la música y las artes gráficas como amor para hacer conciencia 
(1-1)” y finalmente se asocia con trabajar “Formación artística en música y danza a 
niños, jóvenes y adolescentes y adultos como acción comunitaria para la 
transformación (3-6)”. 
El código “Formación artística en música y danza a niños, jóvenes, 
adolescentes y adultos como acción comunitaria para la transformación (3-6)”, 
muestra la importancia de la música para los distintos colectivos en tanto medio de 
participación política, no solo pasa por la libre expresión de ideas y sentimientos, sino 
que además reconoce como propio su valor para la formación de niños, jóvenes, 
adolescentes y adultos, como lo mencionan, mostrando así una relación directa con la 
“participación política como condición de la humanidad (4-5)”. Asociada con esta 
subcategorías se dan a conocer las subcategorías de empoderamiento a través de la 
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formación (1-2), incentivar a las personas para que hagan parte de esta comunidad 
artística (1-1) y generar participación y hacer cultura desde los niños (1-2). 
En tanto  el código “creo que el arte es un medio que sirve para visibilizar, 
divulgar y comunicar los espacios de participación (1-3),  resume la importancia del 
arte para la visibilización y comunicación de los espacios de participación, que van a 
permitir la promoción de la participación política, considerándose reconocida por los 
jóvenes como prioridad en cada una de las subcategorías mostradas.  
 
7. Discusión 
Los resultados obtenidos son coherentes con los postulados de Abric (2001), ya 
que dan a conocer el conocimiento del sentido común de los jóvenes y la comprensión 
de la visión del mundo que los colectivos tienen y utilizan para actuar o tomar 
posición en torno a la participación política, aclarando los determinantes de las 
prácticas sociales y culturales asociados a esta. 
De acuerdo con Huguet, Lataneá y Bourgeois (1998), quienes citan a Moscovici, la 
teoría de las representaciones sociales señala que, las representaciones cognitivas se 
construyen en el transcurso de la comunicación marcada por las condiciones 
culturales, es decir que las representaciones cognitivas no son previamente 
conformadas por los individuos para ser difundidas luego en los grupos sociales, sino 
que es en la interacción con el otro, en donde se organiza y maneja la información 
social. Los resultados obtenidos evidencian este planteamiento. 
La organización de los códigos en las distintas categorías y subcategorías de la 
investigación realizada, muestran que los elementos centrales de la representación 
social acerca de la participación política de jóvenes pertenecientes a colectivos 
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culturales de Bosa, están en el marco del proceso psicosocial de la concientización, el 
cual es sustentado por Freire (1974) y Montero (2003), quienes como exponentes de la 
pedagogía y la psicología de la liberación junto con Martín Baro,  dan a conocer la 
importancia de que los pueblos generen procesos de formación crítica frente a las 
dinámicas sociales, culturales y políticas, que pueden llevar a la transformación social. 
Los jóvenes del colectivo marcan una diferencia al expresar que con sus prácticas 
culturales y artísticas, están haciendo un aporte hacia el cambio y la transformación 
social más allá de la mirada tradicional. 
En este sentido la participación política ejercida como concientización es 
causal de una resistencia a formas de participación política tradicionales, como la 
representatividad, en un gobierno que no responde a las necesidades de la comunidad. 
Por tal no se trata de una apatía por la política desde el lugar del joven como lo señalan 
algunas investigaciones, sino una resistencia a lo establecido desde mecanismos 
tradicionales, que no paralizan la acción política del joven, sino que la moviliza hacia 
formas de participación, que en este caso se relacionan con las prácticas culturales de 
los jóvenes. 
De acuerdo con Sierra (2016), en el escenario actual, la juventud conlleva la 
posibilidad de una desnaturalización de los modos de acción de lo personal y la 
comunicación del poder preestablecida, para dotar así a los sistemas psíquicos de 
fuerza de conciencia, participación, acción política, conciencia de la necesidad de 
cambio y crítica, en contradicción con el sistema de poder político organizado a partir 
de la opresión, minimizando la evitación y empoderando a los jóvenes como dueños 
de su propia transformación social. En relación con ello la investigadora se permite 
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involucrar la narración de la participante 13 (P13), que hace parte del código “Impacto 
para el cambio social (11-10)”: 
 “Yo creo que la participación política va muy ligada como a todo, porque 
finalmente pues de por sí, hacemos parte y aportamos para generar un cambio en la 
sociedad, entonces pues ya pues de por sí que estamos haciendo la misma 
participación política, entonces yo pienso que la participación política que nosotros 
hacemos es básicamente transformar y aportar en el cambio para los jóvenes y para la 
comunidad en general” (P13) 
Para los jóvenes hacer conciencia es sinónimo de cambio, de la misma manera 
que el proceso de concientización referido por Freire. Siendo este uno de los procesos 
psicosociales que influyen en las relaciones de las personas y que a su vez están 
influidos por las circunstancias sociales, inciden en el mantenimiento y en la 
transformación de las condiciones de vida de los jóvenes y la comunidad en general 
(Montero, 2004).Para llegar a la concientización, los jóvenes previamente 
problematizan y desnaturalizan lo que les es dado. En esa medida también van 
accediendo y comprendiendo las lógicas de las instituciones, que les hacen un tipo de 
requerimientos para la formalización de su participación en el ámbito político 
establecido. Así mismo es importante reconocer que las instituciones han creado 
escenarios de participación que apuntan a apoyar las iniciativas, sin embargo estas 
muchas veces son invisibilizadas por los jóvenes que satanizan el apoyo que viene del 
estado y no reconocen su función. 
En este sentido y como lo propone (Berthin, 2013), es importante construir  
una propuesta integradora entre las iniciativas de los jóvenes como participación 
política y la institucionalidad desde el gobierno. Aunque los jóvenes han ganado 
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espacios en las instituciones, es importante que se fortalezcan este vínculo para que de 
parte y parte, se reconozcan las debilidades y logros, y se trabaje en beneficio de la 
participación del joven desde la perspectiva de un enfoque diferencial, llevando a la 
materialización de la política pública de juventud existente en el país.   
 Ejemplo de esto último es lo referido a continuación por el (P4), cuya 
narración hace parte del código “participación política como hacer conciencia (13-17): 
“como colectivo y en lo personal hemos venido trabajando la necesidad de 
hacer conciencia en los jóvenes como actores políticos y como sujetos sociales de la 
sociedad, que no sólo son el futuro sino que son el presente, en términos de la 
construcción de muchos de sus escenarios y de la solución de las necesidades, no sólo 
en términos de exigencia sino en términos de corresponsabilidad con el accionar 
estatal. No somos subsidiarios simplemente del estado, ni somos paralelos al estado, 
sino que efectivamente lo que venimos haciendo es un trabajo en el cual, con el estado 
estamos asumiendo responsabilidad también de espacios institucionales, de 
infraestructura institucional, podamos adelantar acciones que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida integral de las personas, de nuestro sector (P4). 
En esta perspectiva de cambio, el proceso de concientización, cumple un papel 
importante, porque permite la construcción del mundo desde miradas más 
integradoras, favoreciendo de esta manera la desideologización de los jóvenes, quienes 
constantemente son sometidos a la presión de tendencias dominantes que obstaculizan 
su rol de actores sociales y políticos.  
 De acuerdo con Montero (2011), la participación política se enmarca dentro del 
ámbito político, porque reconoce a todos los ciudadanos como fundamentales en la 
toma de decisiones. Teniendo en cuenta esto, los jóvenes le apuestan a dicho 
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reconocimiento, pero señalan que para hacerlo posible, se deben reconocer no solo a sí 
mismos desde su rol político en la sociedad, sino también el papel que cumplen los 
demás actores sociales. En esta medida se estaría trabajando en favor del modelo de la 
liberación crítica desde la perspectiva de Martín Baro (1985), cuyo fundamento está 
centrado en la libertad de la sociedad a través de la palabra, la acción y el diálogo entre 
todos los agentes sociales. De acuerdo con el planteamiento anterior el (P7) señala que 
“La participación política es como una condición humana, para poder ser 
humanos necesitamos participar políticamente, cuando se nos restringe la participación 
política es difícil esa construcción de humanidad qué es lo que, yo creería que lo es 
todo, para mí lo es todo, como un espacio en donde concluyen diferentes personas y se 
le niega la oportunidad a un individuo de participar en la toma de las decisiones, me 
parece que se está negando la existencia de ese ser entonces” (P7) 
Arendt, Cruz & Novales (1993), refieren que la política es una necesidad para 
la vida humana, tanto individual como social y su fin es asegurar la vida en el sentido 
más amplio, es ella quien hace posible al individuo perseguir sus propósitos. 
Los jóvenes buscan cumplir con sus propósitos a través de su participación en 
el colectivo cultural, buscan hacer conciencia para la transformación de la sociedad, 
resistir la presión de las dinámicas opresoras establecidas y representarse a sí mismos 
desde su accionar político. Su condición política les permite actuar libres hacia la 
transformación del mundo, por medio de la acción colectiva en donde se entrecruzan 
la pluralidad de intereses y acciones. Desde esta postura, la participación política está 
delimitada por la pluralidad de los jóvenes, quienes con sus acciones producen social y 
culturalmente en un devenir de posibilidades, en donde no solo hacen parte ellos, sino 
todos los sujetos de la comunidad a la que pertenecen y de la sociedad en sí misma. 
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Es importante reconocer que existen tendencias sociopolíticas dominantes, que 
presionan a los jóvenes con fines homogenizantes, en las cuales se ve al joven como 
apático a la participación política tradicional centrada solamente en la acción electoral. 
Aunque la acción electoral es fundamental como ejercicio democrático de un país, no 
se debe desconocer la complejidad del fenómeno de la participación política, que 
también trae consigo la acción creativa del joven 
Los resultados muestran que los jóvenes consideran que la acción electoral ha 
estado asociado al mantenimiento de un sistema político que ha fragmentado a la 
sociedad, creando polaridades y visiones negativas hacia la política. Dichas visiones 
no son sinónimos de inmovilidad o evasión por parte de los jóvenes, sino de 
movilización de conciencia que promueve nuevos espacios de participación política, 
cuya finalidad es el aporte a la construcción de comunidad, como se refleja en la 
siguiente narración: 
“Es un término muy complejo, digamos que el objetivo es ese, generar espacios 
que hagan protagonistas a la comunidad si, donde las personas puedan hacerse dueños 
de su propia existencia, digamos que la participación es vista  así. Y la política, 
depende, porque digamos que política puede ser reducida a un simple sufragio, a votar, 
pero yo creo que la política son todas las acciones que nosotros realizamos en 
comunidad, digamos esto que estamos haciendo nosotros es política, entonces digamos 
que en búsqueda de este reencuentro con nosotros mismos y con el otro, yo creería que 
eso sería como uno de los fundamentos del proyecto, abrir espacios que permitan la 
participación de la gente desde lo político, concebido así como el encuentro con el 
otro.”(P7). 
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 La anterior narrativa del (P7) que hace parte del código “búsqueda de aporte a 
la comunidad (12-18)” muestra la importancia del reconocimiento del otro como 
propósito de los jóvenes en su accionar dentro del colectivo, que va a influir 
directamente en su disposición frente a la participación política, bien decían Gáfaro & 
Arias (2010),  los jóvenes latinoamericanos al momento de participar en escenarios 
políticos establecidos por el gobierno en tanto acción electoral, toman una postura 
frecuentemente negativa,  sin embargo en la búsqueda de aportar a la comunidad y 
hacer valer sus derechos, se han conformado variadas formas de participación a través 
de mecanismos heurísticos que inciden en su entorno político, social y cultural. 
Touraine (1994) afirma que: 
 “la democracia no puede existir si no es representativa, es decir, sin que la 
elección entre varios gobernantes corresponda a la defensa de intereses y opiniones 
diferentes. Para que la democracia sea representativa es necesario, por cierto, que la 
elección de los gobernantes sea libre, pero también es preciso que los intereses 
sociales sean representables, que tengan cierta prioridad en lo referente a las 
decisiones políticas” (p325). 
Agenda en la cual los jóvenes tienen mucho que aportar, con sus formas de 
hacer y ver el mundo. Sin embargo y como ellos lo mencionan, sus aportes son tenidos 
en cuenta solamente como una consulta respecto a algunas situaciones, dejándose de 
lado sus iniciativas en los contextos particulares al momento de construir e 
implementar política pública Muy bien lo señala la narración de (P4), perteneciente al 
código “participación política como resistencia (5-5)”: 
“entonces encontramos procesos de participación entre comillas, de los 
jóvenes, en los cuales se dice: vamos a construir la política pública de juventud, envían 
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un guía que hace una estrategia metodológica y que cada uno llene una tarjeta con la 
problemática que considera de la localidad, se hace una reflexión final y se va […] el 
técnico del programa o de la institución termina construyendo su trabajo desde su 
oficina, sin tenernos en cuenta y eso nos genera que al momento en que lleguen los 
programas en los territorios, efectivamente no tengan en cuenta ni las dinámicas de los 
territorios, ni participen en los territorios”(P4) 
 Aspectos importantes para la participación política como la 
concientización, la representatividad y la resistencia,  hacen parte del núcleo central de 
la representación social, ya que asociadas entre ellas muestran no solo el concepto de 
participación política para los jóvenes, sino el sentido de sus prácticas.  
 
La actitud representativa en el núcleo central de las representaciones sociales 
acerca de la participación política juvenil de los colectivos culturales 
Las actitudes están relacionadas con el componente afectivo de los jóvenes 
respecto a la participación política, por lo que se indaga tanto por el valor atribuido a  
la participación por los jóvenes, como por las emociones que les despierta la 
participación política.  
 “El valor de los jóvenes como actores políticos y como sujetos sociales de la 
sociedad que no sólo son el futuro, sino que son el presente en términos de la 
construcción de muchos de sus escenarios y de la solución de las necesidades, no sólo 
en términos de exigencia sino en términos de corresponsabilidad con el accionar 
estatal” (P4)  
La participación política es reconocida por la mayoría de los jóvenes 
entrevistados como fundamental,  tanto para el sistema social como humano. Esto se 
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debe a que los jóvenes logran desenvolverse en un espacio intercultural y plural, en el 
cual  expresan su acuerdo o desacuerdo en tanto las dinámicas sociales, políticas o 
culturales de la localidad de Bosa, y más aún del país, así mismo su entendimiento y 
transformación. Dicho valor otorgado a la participación política de los jóvenes, 
argumenta la alta disposición que tienen al momento de participar a través de sus 
propias prácticas artísticas y culturales, en donde se destaca principalmente, la música 
como medio de expresión de emociones, sentimientos y opiniones con el propósito 
fundamental de hacer conciencia, resistencia y cambio.  
Las emociones ya sean negativas hacia las acciones de quienes gobiernan y 
representan mal a los jóvenes, o positivas, frente a la movilización de la conciencia de 
algunos colectivos, despiertan el deseo de participar a través de actividades culturales, 
reflejando de esta manera, que la dimensión cultural constituye una dimensión 
importante en lo político, que generalmente no es tenido en cuenta por distintos entes 
sociales, porque prima la concepción de participación asociadas a la acción electoral. 
La actitud de los jóvenes de los colectivos culturales manifiesta una buena 
disposición frente a su participación política, porque consideran que les permite 
relacionar su saber, sus experiencias cotidianas y su memoria respecto las dinámicas 
políticas, sociales y culturales que han afectado tanto local como nacionalmente. Han 
construido una serie de iniciativas  a través de expresiones culturales y artísticas, las 
cuales han conllevado la defensa de sus intereses y la utilidad de sus acciones para 
generar cambio, aportar a la comunidad y ser reconocidos como sujetos que 
construyen tejido social. 
Borda (1985) y Martín-Baro (1985) refieren la necesidad de promover la 
concientización de la memoria histórica, como uno de los aspectos que inciden en la 
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liberación. Los jóvenes promueven esa liberación, porque su propia expresión a través 
de las prácticas artísticas les abre el horizonte para su contribución a la comunidad y la 
construcción social de su propio conocimiento.  
 
Elementos periféricos de las representaciones sociales acerca de la participación 
política 
 Los hallazgos de la presente investigación muestran  que la creencia 
fundamental de los participantes, es que la participación de los colectivos en 
actividades culturales y artísticas, es sinónimo de participación política. Estas 
expresiones empiezan a tener una gran incidencia tanto en lo local como en lo 
nacional, porque están respondiendo a necesidades fundamentales de los jóvenes, entre 
estas, el de la participación la cual está en el marco de las necesidades de Max-Neef, 
Elizalde, & Hopenhayn (1994), quienes hablan de necesidades existenciales (del ser, 
tener, hacer y estar) y necesidades ontológicas (subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad).  
Los autores señalan que al no cumplir con estas necesidades, las sociedades 
entran en caos, las comunidades se sentirían desprotegidas, las relaciones afectivas se 
destruirían y la falta de participación generaría discriminación, aislamiento y con ello 
crisis de identidad. Parece ser que para los jóvenes, las expresiones artísticas y 
culturales no solo responden a una necesidad de participación, sino a todas las 
necesidades ontológicas expuestas en el marco de los autores, puesto que en los 
colectivos culturales se construye identidad individual y colectiva, se crean relaciones 
afectivas muy fuertes tanto entre los participantes y la comunidad, como con las 
prácticas mismas, hay acción creativa y una acción liberadora de sí mismos y de la 
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comunidad. Esto último es lo que para los jóvenes responde a una verdadera 
participación política, que  niega la fragmentación del sujeto y constituye su totalidad. 
De otra parte se plantea que para hacer posible la transformación social es 
fundamental que existan altos niveles de participación. En este sentido,  los diversos 
actores de una sociedad, como lo son los representantes del gobierno, la academia, la 
empresa, y la sociedad civil en general, hacen lectura de las iniciativas de los jóvenes 
en el campo cultural y artístico como participación política, se estaría reconociendo el 
papel de los jóvenes en la construcción de país y se podrían fortalecer estas dinámicas 
en la perspectiva de cambio y trasformación. De ahí que los jóvenes tengan la creencia 
que es necesario abrir espacios de participación en distintas instancias y que estas 
tengan incidencia en la construcción e implementación de política pública.  
“me parece que es una incidencia amplia, porque cuando empezamos a hacer 
cosas se empieza a configurar, por ejemplo en la institución se empieza a pensar de 
otra manera a la escuela y los chicos digamos que respecto a las acciones, entonces 
cuando los jóvenes empiezan a asumir un liderazgo y empiezan a tener un sentido de 
pertenencia por ellos mismos y por el entorno, visibilizan problemáticas que se 
mantenían ocultas, entonces me parece que la participación política de los muchachos 
permite uno, visibilizar las problemáticas y  dos, obliga a pensárselos a ellos 
[…]entonces digamos que el impacto es como que se pueda reconocer a los jóvenes, 
entonces me parece que cuando uno ya empieza a pensar su vida de otra manera, 
automáticamente el entorno es modificado y no solo el entorno, si no las demás 
personas, entonces me parece que el impacto es real y es contundente” (P7) 
Las creencias respecto a la participación política constituyen la interface entre 
el núcleo central y las situaciones concretas en las que  funcionan las representaciones 
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sociales. Tienen en cuenta un contexto inmediato, pero también un sistema en el que 
se encuentran inmersos a nivel de país al que deben responder. 
Por otro lado, existe la creencia, que las prácticas culturales y la participación 
en los colectivos no son participación política, porque están haciendo esta lectura 
desde las formas tradicionales de la política, en la cual este tipo de expresiones no son 
tenidas en cuenta. Sin embargo, tienen la claridad que están aportando en la 
construcción de sociedades democráticas más justas y equitativas, donde se reconoce  
el respeto al otro y sus diferencias.  De ahí la importancia de formar en prácticas 
culturales y artísticas desde la perspectiva de participación política.  
Es de recordar que la concientización como proceso psicosocial hace parte del 
método de la alfabetización conscientizadora de Paulo Freire, quien refiere que el 
proceso de cambio no puede dejar de venir de afuera, pero no puede dejar de partir de 
adentro (Freire, 2005) es decir que es necesario una transformación de cada uno de los 
actores sociales, tanto individual como colectivamente, en su cultura, sus relaciones, 
sus medios de lucha,  su participación, el reconocimiento del otro y sus motivaciones,  
para que se logre generar un cambio en el país.. Para construir conocimiento social, se 
reconoce la educación como propuesta mas firme de transformación, ya que a través 
de ésta se reconoce y construye el contexto  ideológico, cultural, social  y politico.  
Los jóvenes rescatan que por medio del arte se puede lograr este próposito de 
formación conscientizadora. El valor dado a la formación desde el arte como 
generador de transformaciones sociales, es constituido de la mano de los otros, 
respetando y apreciando la diversidad que como diría Fals Borda, convierte a los 
sujetos en sentipensantes, es decir actuan con el corazón y usan la razón (Mori 
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Sánchez, 2008), qué mejor que la música para hablar del concepto del sentipensante, 
centro de la formación para el cambio. 
Los hallazgos encontrados con respecto a la opinión de los jóvenes acerca de 
las formas de participación política, muestran que las expresiones culturales y 
artísticas son la principal forma de este tipo de participación: 
“En esos escenarios artísticos que nosotros desarrollamos y que le permite a la 
gente mirar unos ingresos que son elementales y además generarles trabajo, creemos 
que es la forma en la que nos va a potenciar no sólo nuestro ejercicio, sino el ejercicio 
como comunidad, para nosotros es una acción política muy fuerte porque estamos 
generando nuevas formas de relacionarnos social, económica y culturalmente” (P8). 
En los escenarios artísticos existe un movimiento del pensamiento político que 
se realiza acudiendo a la palabra, la opinión y la acción, siendo este último el 
componente principal. De acuerdo con Arendt (1997), la relación acción-palabra va en 
contra de la violencia y por ende el totalitarismo que atenta contra la condición 
política. Los jóvenes hacen resistencia a dicha violencia, a través de la acción creativa 
que se constituye como una herramienta para la participación política. Esta empodera 
al joven en su rol como agente de cambio haciéndolo protagonista y constructor de 
sociedad. Bien decía Schamer (1999) que la acción creativa más que la forma de 
cambiar el mundo, es el modo de existir en el mundo.  
Cuando se hace referencia a la acción creativa en el aspecto político, se habla 
de un hacer en el sentido que modifica lo previamente establecido e instaura realidad 
nueva. La acción creativa se politiza, al presentarse como actividad en el espacio 
público, traduciéndola a acción colectiva y conectándola no solo para la solución de 
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problemas sino también para la  transformación voluntaria de un orden social,  que se 
valora como inaceptable (Cristiano, 2010).  
  Es importante decir que las creencias de los jóvenes y sus opiniones, dan a 
conocer tanto la incidencia de los jóvenes en la comunidad, cómo la influencia del 
entorno en sus representaciones, pues finalmente las dinámicas sociales, políticas y 
culturales de la localidad y el país, son las que han llevado a los jóvenes a querer 
transformar y lograr algo mejor para el futuro desde su participación política y su rol 
como actores sociales, como se muestra a continuación: 
 “en la teoría de la complejidad, logras entender que tú no eres el centro del mundo 
sino eres una parte del todo, pero también logras entender que tú eres un todo y que 
estabas constituido por muchas partes, cuando se modifica la parte se modifica el todo 
porque él todo está constituido por las partes, entonces una parte hace que un todo se 
modifique, a nivel  de Colombia la violencia que nosotros hemos tenido que vivir en 
diferentes generaciones, ha construido una visión de lo fragmentado, que nos ha 
llevado a unos valores muy egoístas a unos antivalores. Entonces yo creo que para 
poder cambiar esa visión del todo, es necesario cambiar la parte, cambiar la forma en 
la que cada uno ve el mundo, si nosotros pudiéramos cambiar la forma en la que todo 
el mundo ve, el mundo cambia, digamos que yo creo que el problema no es el mundo, 
el problema es la forma en la que lo estamos viendo (p7) 
Los elementos periféricos permiten relacionar las experiencias del sujeto con la 
actitud y la información que tienen acerca de la  participación política, permitiendo su 
argumentación  bajo un contexto particular, desempeñando un papel fundamental  en 
la adaptación de la representación a las evoluciones del contexto. De esta manera 
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pueden ser integradas a la periferia de la representación como información nueva para 
generar la búsqueda de transformación del entorno. 
 
 Relación de la práctica cultural con la participación política 
Las prácticas culturales de los jóvenes adquieren valor político para ellos en 
tanto les permite relacionarse con la comunidad, generar un cambio en la sociedad. 
Bien decía Rancière (2010) que el valor político del arte,  no es solo  el contenido, ni 
el fin,  sino el proceso en sí mismo; por tanto lo político consistiría en la construcción 
del mundo sensible de otra manera. Esto va más allá de la idea de aproximar el arte al 
pueblo, transformar, las obras en acciones o situaciones y colectivizar el trabajo del 
autor (Pérez ,2013). 
La práctica cultural es en sí misma participación política, de acuerdo con lo 
expresado por varios de los entrevistados. Hacer música es participar y crear 
conciencia, es el medio para participar, pero también transformar a partir de las letras 
de las canciones. 
Adorno (1962), considera que en todo proceso artístico ya sea en aquellos que 
buscan como fin la transformación social o en los que solo se construyen por hacer 
música, se da lugar a procesos históricos y sociales, como bien se muestra en las 
creencias respecto a la incidencia en el entorno de los jóvenes. Por tal la modificación 
de la conciencia siempre es mediata, por eso, el arte es crítico social a priori, esto es 
muy importante en términos de participación política, porque si bien es definida como 
el hacer conciencia, es en la música y los demás procesos artísticos donde los jóvenes 
se permiten ser y participar, pero así mismo crear y construir el mundo de otra manera. 
La siguiente evocación ilustra este planteamiento: 
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“Nosotros tenemos como varias líneas de acción, la primera es el grupo 
musical perros sin raza, qué consideramos y buscamos que sea un estándar dentro de 
los grupos musicales de la localidad, que le apunté a transmitir con sus letras mensajes 
claros a los jóvenes y a sus familias para tratar las problemáticas. Creemos que es 
fundamental el trabajo con la familia; si llevamos un mensaje sólo a los jóvenes, y no 
vinculamos a sus padres o a sus entornos en el proceso, sabemos que no va a ser 
posible realmente que haya una transformación en términos culturales en los jóvenes y 
un cambio de comportamientos; como un segundo grupo de acción, encontramos las  
comunitarias, entonces dentro de ellas tenemos los procesos de formación con niños, 
jóvenes, adolescentes, adultos en los cuales pues generamos procesos de formación 
artística que aprendan algunas cosas básicas de música, danza… con ellos conformar 
grupos musicales de tal manera, pues, que podamos entender la necesidad de lo 
colectivo para poder llevar a cabo fines específicos, entonces nada mejor que la 
música que nos evidencie como esa importancia de la necesidad de los demás” (p4) 
Ahora bien, lo anterior tiene que ver mucho con el pensamiento de algunos 
jóvenes respecto a la formación en música y otros procesos artísticos como acción 
comunitaria, pues se reconoce el valor del arte y la trascendencia que puede tener para 
todas las generaciones. 
Los jóvenes construyen sus prácticas culturales en la perspectiva de 
participación política, en procesos de reflexión sobre sí mismos y la sociedad, 
reconociendo valores y opiniones,  expresando emociones y sentimientos, generando 
nuevas significaciones, lo cual se enmarca en el significado que da la UNESCO 
(1982), acerca de la cultura cuando hace mención al papel que tiene la cultura para 
generar procesos de reflexión  y crear obras que lo trascienden.  
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8. Conclusiones 
 
El núcleo de las representaciones sociales de los jóvenes, permiten anclar el 
código de participación política al proceso psicosocial de la concienciación, mostrando 
que a partir de este proceso se genera un cambio social en la comunidad. 
 El cambio social para los jóvenes, conlleva solución y prevención de 
problemáticas en la comunidad, reconocimiento de la historia del país para la 
transformación y su responsabilidad como actores políticos y sujetos sociales, que 
desde sus proceso de participación política, toman decisiones frente a lo que sucede en 
la comunidad, haciéndoles un actor social fundamental. Bien decía Martín-Baró 
(2006), la concientización es una respuesta histórica a la necesidad de los pueblos 
latinoamericanos y esa respuesta no es realizada para los pueblos, sino que nace de los 
pueblos. 
Así mismo como parte fundamental del núcleo central, se rescata como actitud 
la buena disposición para generar acciones políticas desde sus colectivos en beneficio 
de la sociedad. Los jóvenes consideran que las dinámicas sociales, políticas y 
culturales tienen un efecto opresor sobre ellos, por lo que la movilización de la 
conciencia se convierte en proceso fundamental para su liberación. De ahí la 
importancia de las expresiones artísticas y culturales, la cuales promueven su 
reconocimiento a la vez que van instaurando nuevas formas de participación política. 
Con respecto a los elementos periféricos de las representaciones sociales, se 
puede concluir que los jóvenes creen que sus expresiones artísticas y culturales les 
permiten participar políticamente a través de los colectivos. Esto se debe a que 
encuentran la posibilidad de generar un proceso formativo en la comunidad a partir de 
la movilización de conciencia, por medio del cual se logra que las personas se den 
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cuenta que al participar en este tipo de procesos es posible evidenciar sus posturas, sus 
necesidades, sus anhelos y estrategias para construir sociedades más democráticas. De 
esta manera las expresiones artísticas permiten mostrar el sentido de  vida y con ella 
hacer pensar a los jóvenes, en su rol social y político en la comunidad, siendo esto 
último fundamental en la construcción de tejido social. 
Respecto a las opiniones de las formas de participación de los jóvenes, elemento 
constitutivo del campo periférico de las representaciones sociales, se puede concluir 
que la participación de los jóvenes en los colectivos, no solo abarcan el campo 
artístico y cultural sino que además trasciende el campo institucionalizado, el cual es 
enfrentado a partir de la participación de algunos en espacios como las mesas locales y 
distritales de participación y el consejo de juventud distrital. Ambos espacios 
favorecen la integración de distintos actores sociales para la toma de decisiones 
respecto a la política pública de juventud y demás proyectos que aportan a la 
comunidad. 
Finalmente, los elementos del núcleo central y los periféricos fundamentan la relación 
de las prácticas con las representaciones sociales de la participación política, 
mostrando que para los jóvenes, el arte es en sí mismo una acción política, que 
posibilita la construcción de mundos. Los jóvenes toman decisiones para aportar a 
dicha construcción, desde el momento en que hacen parte de los colectivos, aportando 
desde sus identidades y pluralidades.  
Se considera entonces que en todo proceso artístico se genera movilización de 
la conciencia, haciendo del arte un proceso crítico social, y dicho proceso debe ser 
tenido en cuenta tanto en las agendas de construcción de política pública, como en el 
campo investigativo de la psicología latinoamericana, puesto que las formas de 
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participación política constituidas por los jóvenes desde el arte, tienen un gran impacto 
en la sociedad, ya que las dinámicas sociales, políticas y culturales pueden ser 
transformadas desde allí para la tan anhelada liberación de los pueblos. 
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Apéndice B: valoración de instrumento por jueces expertos  
 
 Universidad Católica de Colombia  
Maestría en Psicología 
Proyecto: Representaciones sociales acerca de la participación política de jóvenes 
pertenecientes a grupos culturales de la localidad de Bosa. 
 
Tipo de instrumento a evaluar: Entrevista semiestructurada 
Estudiante investigador: Angélica Paola Carvajal Sánchez 
 
 
Apreciado evaluador: 
Como parte del proceso de investigación que estoy llevando a cabo, se  hace necesario 
y pertinente contar con su criterio experto para evaluar el instrumento a utilizar en mi 
proyecto y garantizar de esta manera su validez. A continuación usted encontrará una 
tabla con los objetivos, categorías, subcategorías y las preguntas de  investigación a 
tener en cuenta. 
 
OBJETIVOS CATEGORÍAS 
 
SUBCATEGORÍAS 
PREGUNT
AS 
ENTREVIS
TA 
SEMIESTR
UCTU-
RADA 
Identificar la 
información 
previa  que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes acerca 
del concepto 
de 
participación 
política 
 
 
 
 
 
 
Información 
sobre 
participación 
política 
 
 
 
 
 
 
Información 
Organización de 
los 
conocimientos 
que tiene una 
persona o grupo 
sobre un objeto o 
situación social 
determinada. Esta 
dimensión 
conduce, 
necesariamente, a 
la riqueza de 
datos o 
explicaciones que 
sobre la realidad 
se forman las 
personas en sus 
relaciones 
cotidianas. Sin 
1¿Qué 
conoce usted 
acerca de la 
participación 
política de 
jóvenes? 
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embargo, hay que 
considerar que las 
pertenencias 
grupales y las 
ubicaciones 
sociales 
mediatizan la 
cantidad y la 
precisión de la 
información 
disponible. 
(Araya, 2002, pp 
39). 
 
Determinar el 
núcleo central 
de la 
representación 
social que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes de la 
localidad de 
Bosa con 
respecto a la 
participación 
política juvenil 
Núcleo central 
de la 
representación 
social 
acerca de 
participación 
política juvenil 
 
 
 
 
Actitud 
 
 
Es la dimensión 
afectiva, imprime 
carácter dinámico 
a la 
representación y 
orienta el 
comportamiento 
hacia el objeto de 
la misma; 
dotándolo de 
reacciones 
emocionales de 
diversa 
intensidad y 
dirección.  
Los elementos 
afectivos tienen 
entonces una 
importancia 
trascendental en 
la constitución de 
toda 
representación, al 
jugar un papel 
estructurante o 
desestructurante 
(Araya, 2002, pp 
40). 
 
 
 
2¿Cómo 
valora su 
acción 
participativa 
en el grupo 
cultural? 
Identificar los 
elementos 
periféricos de 
Elementos 
periféricos de 
la 
 
 
 
Según 
Moscovici 
(1979), la 
 
3¿Qué 
opinión 
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la 
representación 
social que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes de la 
localidad de 
Bosa con 
respecto a la 
participación 
política 
representación 
social. 
 
 
 
Opiniones  
opinión es una 
fórmula 
socialmente 
valorizada a la 
que las personas 
se adhieren y 
una toma de 
posición acerca 
de un problema 
controvertido 
de la sociedad o 
de objetos 
sociales cuyo 
interés es 
compartido por 
el grupo.  
 
 (Araya, 2002, pp 
42). 
 
tienen acerca 
de las formas 
de 
participación 
de los 
jóvenes en 
Bosa?  
 
 
 
 
 
Creencias  
  
Las creencias 
son 
proposiciones 
simples, 
conscientes o 
inconscientes, 
inferidas sobre 
los juicios 
respecto a lo 
que las personas 
dicen o hacen. 
(Araya,  2002) 
4¿Piensa que 
su 
participación 
en el grupo 
cultural 
puede ser 
vista como 
participación 
política? Y si 
es así, 
 
¿Cuál cree 
que es la 
incidencia de 
las acciones 
de su grupo 
cultural en la 
vida política 
de su 
entorno? 
Relacionar las 
representacion
es sociales 
acerca de la 
participación 
política con las 
prácticas 
sociales de los 
 
 
Prácticas 
sociales 
La “práctica social” hace 
referencia a la actividad que 
hacen las personas sobre el 
medio en el que se 
desenvuelven. Según Abric 
(2001), en toda práctica social 
inciden las dinámicas sociales, 
históricas y culturales y además 
5¿Qué 
actividades 
hacen 
ustedes, 
como 
miembros de 
los colectivos 
culturales, 
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grupos 
culturales de 
jóvenes 
la manera en la que se apropia el 
grupo o actor social a partir de 
sus factores cognitivos, 
simbólicos y representacionales. 
para tener 
incidencia en 
la vida 
política del 
país 
actualmente? 
 
Recuerde que la información acá mencionada requiere ser tratada con total sentido 
ético y confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
Para la evaluación del instrumento, le solicitamos tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo. 
 Suficiente: Si vasta para el tema y objetivo que se pretende abordar. 
 Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo. 
 Relevante: Si el ítem es importante y se debe tener en cuenta. 
 Sintaxis: Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas 
en la construcción de las preguntas se adecúa con el objetivo. 
 Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas en cuanto su significado. 
 Observaciones: Por favor escriba todas aquellas consideraciones que considere 
pertinentes. 
Tenga en cuenta los siguientes aspectos para asignar la puntuación en cada criterio 
5-Satisfactorio  
4-Adecuado  
3-Aceptable  
2-Inadecuado  
1-Insuficiente  
 
Pregunta Pertinente suficiente coherente relevante sintaxis Semán
tica 
 Observaciones 
1 3 4 
 
5 5 5 3 Le quitaría esta 
focalización en 
el grupo 
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poblacional 
para que 
coincida con el 
objetivo que 
no es 
identificar la 
información 
sobre la 
participación 
política de 
jóvenes, sino, 
de la 
participación 
política en 
general 
2 2 2 5 5 5 2 No creo que 
esté dirigida a 
la dimensión 
afectiva, 
precisamente 
se debería 
preguntar por 
las emociones 
que le 
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despierta la 
participación 
política, si le 
molesta, le 
hace sentir 
feliz etc.  
No sé si la 
persona 
entienda la 
acción 
participativa 
como 
participación 
política. 
Entonces 
debería ser 
claro que se 
considera 
política. Desde 
Arent por 
ejemplo la 
política es 
participación 
en los asuntos 
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públicos, lo 
que concierne 
a todos, y 
quizás la 
acción 
participativa 
no tenga que 
ver 
necesariamente 
con lo público, 
puede tratarse 
de 
participación 
por intereses 
personales, 
íntimos o 
privados. Para 
Baró la acción 
política 
implica buscar 
un cambio 
social y no sé 
si la persona 
entienda la 
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acción 
participativa 
como esto. 
Pero claro esta 
observación 
está sujeta a lo 
que la 
investigadora 
está definiendo 
como político. 
Sería mejor 
¿en SU grupo 
cultural, o 
grupo social? 
De hecho, en 
los mismos 
temas políticos 
pueden 
intervenir 
personas con 
diferentes 
culturas…pero 
que hacen 
parte de un 
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mismo 
contexto 
social. 
3 5 5 4 5 3 4  
4 5 5 5 5 5 5  
5 2 3 3 3 5 5 Creo que para 
lograr el 
objetivo 
primero se 
debe conocer 
cuales con las 
representacion
es sociales y 
luego 
relacionarlas 
con su acción. 
 
 
  Valoración 2 del instrumento 
Universidad Católica de Colombia 
Maestría en Psicología 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Y DEVOLUCIÓN: 
FIRMA DE EVALUADOR:  
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Proyecto: Representaciones sociales acerca de la participación política de jóvenes 
pertenecientes a grupos culturales de la localidad de Bosa. 
 
Tipo de instrumento a evaluar: Entrevista semiestructurada 
Estudiante investigador: Angélica Paola Carvajal Sánchez 
 
 
Apreciado evaluador: 
Como parte del proceso de investigación que estoy llevando a cabo, se  hace necesario 
y pertinente contar con su criterio experto para evaluar el instrumento a utilizar en mi 
proyecto y garantizar de esta manera su validez. A continuación usted encontrará una 
tabla con los objetivos, categorías, subcategorías y las preguntas de  investigación a 
tener en cuenta. 
 
OBJETIVOS CATEGORÍAS 
 
SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS 
ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTU-
RADA 
Identificar la 
información 
previa  que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes acerca 
del concepto 
de 
participación 
política 
 
 
 
 
 
 
Información 
sobre 
participación 
política 
 
 
 
 
 
 
Información 
Organización de los 
conocimientos que 
tiene una persona o 
grupo sobre un 
objeto o situación 
social determinada. 
Esta dimensión 
conduce, 
necesariamente, a la 
riqueza de datos o 
explicaciones que 
sobre la realidad se 
forman las personas 
en sus relaciones 
cotidianas. Sin 
embargo, hay que 
considerar que las 
pertenencias 
grupales y las 
ubicaciones sociales 
mediatizan la 
cantidad y la 
precisión de la 
información 
disponible. (Araya, 
2002, pp 39). 
 
1¿Qué conoce usted 
acerca de la 
participación política 
de jóvenes? 
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Determinar el 
núcleo central 
de la 
representación 
social que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes de la 
localidad de 
Bosa con 
respecto a la 
participación 
política juvenil 
Núcleo central 
de la 
representación 
social 
acerca de 
participación 
política juvenil 
 
 
 
 
Actitud 
 
 
Es la dimensión 
afectiva, imprime 
carácter dinámico a 
la representación y 
orienta el 
comportamiento 
hacia el objeto de la 
misma; dotándolo de 
reacciones 
emocionales de 
diversa intensidad y 
dirección.  
Los elementos 
afectivos tienen 
entonces una 
importancia 
trascendental en la 
constitución de toda 
representación, al 
jugar un papel 
estructurante o 
desestructurante 
(Araya, 2002, pp 
40). 
 
 
 
2¿Cómo valora su 
acción participativa 
en el grupo cultural? 
Identificar los 
elementos 
periféricos de 
la 
representación 
social que 
tienen un 
grupo de 
jóvenes de la 
localidad de 
Bosa con 
respecto a la 
participación 
política 
Elementos 
periféricos de 
la 
representación 
social. 
 
 
 
 
 
 
Opiniones  
Según Moscovici 
(1979), la opinión 
es una fórmula 
socialmente 
valorizada a la que 
las personas se 
adhieren y una 
toma de posición 
acerca de un 
problema 
controvertido de la 
sociedad o de 
objetos sociales 
cuyo interés es 
compartido por el 
grupo.  
 
 (Araya, 2002, pp 
42). 
 
 
3¿Qué opinión 
tienen acerca de las 
formas de 
participación de los 
jóvenes en Bosa?  
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Creencias  
  
Las creencias son 
proposiciones 
simples, 
conscientes o 
inconscientes, 
inferidas sobre los 
juicios respecto a 
lo que las personas 
dicen o hacen. 
(Araya,  2002) 
4¿Piensa que su 
participación en el 
grupo cultural puede 
ser vista como 
participación 
política? Y si es así, 
 
¿Cuál cree que es la 
incidencia de las 
acciones de su grupo 
cultural en la vida 
política de su 
entorno? 
Relacionar las 
representacion
es sociales 
acerca de la 
participación 
política con las 
prácticas 
sociales de los 
grupos 
culturales de 
jóvenes 
 
 
Prácticas 
sociales 
La “práctica social” hace referencia 
a la actividad que hacen las 
personas sobre el medio en el que 
se desenvuelven. Según Abric 
(2001), en toda práctica social 
inciden las dinámicas sociales, 
históricas y culturales y además la 
manera en la que se apropia el 
grupo o actor social a partir de sus 
factores cognitivos, simbólicos y 
representacionales. 
5¿Qué actividades 
hacen ustedes, como 
miembros de los 
colectivos culturales, 
para tener incidencia 
en la vida política 
del país 
actualmente? 
 
Recuerde que la información acá mencionada requiere ser tratada con total sentido 
ético y confidencialidad. 
Criterios de evaluación: 
Para la evaluación del instrumento, le solicitamos tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo. 
 Suficiente: Si vasta para el tema y objetivo que se pretende abordar. 
 Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo. 
 Relevante: Si el ítem es importante y se debe tener en cuenta. 
 Sintaxis: Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas 
en la construcción de las preguntas se adecúa con el objetivo. 
 Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas en cuanto su significado. 
 Observaciones: Por favor escriba todas aquellas consideraciones que considere 
pertinentes. 
Tenga en cuenta los siguientes aspectos para asignar la puntuación en cada criterio 
5-Satisfactorio  
4-Adecuado  
3-Aceptable  
2-Inadecuado  
1-Insuficiente  
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Pregunta Pertinente suficiente coherente relevante sintaxis semántica     Observaciones 
1 5 4 5 5 5 5 En el 
componente 
información es 
conveniente 
proponer otra 
pregunta 
adicional. 
 
 
2 3 3 4 3 3 3 Valoración es 
una acción que 
no 
necesariamente 
remite a las 
emociones y 
afectos. Además 
se usa la 
expresión 
“acción 
participativa”, 
mientras que en 
la primera 
“participación 
política”. 
 
 
3 5 4 5 4 4 4 Ampliar 
participación a 
participación 
política. 
 
 
4 5 4 4 4 4 4  
 
 
5 4 3 4 4 4 3 Ampliar la 
pregunta a otras 
dimensiones de 
la práctica social 
(simbólico, 
representacional) 
¿Qué formas de 
expresión tienen 
sus actividades 
para incidir en la 
vida política del 
páis? 
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Apéndice C.  Transcripción entrevistas realizadas a los jóvenes 
 
ENTREVISTA N° 1 
1. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual pertenece? 
Saniam 
3. ¿Hace cuánto tiempo estas en este grupo?  
J: Como  2 años, ya 3 años. 
4. ¿Cómo ha sido tu proceso en la banda? 
J: Inicie por hacer bulla si hacer bulla y no sé, como desenvolver mis capacidades 
artísticas  que siempre tienen no se pues digamos no se pueden desarrollar por medio 
de la educación, pues una educación fragmentada como en los colegios públicos, 
tienen muy malos profesores de música bueno no todos, cuando los tienen no y pues 
todo ese tipo de cosas que a uno le impiden como desarrollar nuestros talentos 
artísticos que uno puede tener. Entonces inicie con  la batería, pues en la casa y 
dándole duro a esos palos y haciendo la de bulla, la de ruido.  
Intente asistir como a las clases que daban acá de producción musical pero no, paila, 
no pude porque los tiempos eran muy dispersos ósea, yo estudio por la mañana y por 
la tarde y entonces las clases eran toda la noche, bueno no toda la noche pero acá 
como desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.  
5.  ¿Estas dedicado a la música?  
J: No, yo quiero ser profesor si, pues yo estudio licenciatura en filosofía pero también 
estudio licenciatura en educación física. Filosofía estudio en el minuto de Dios y la 
otra en la Pedagógica, entonces digamos que yo quisiera como aportar todas mis 
capacidades artísticas desde ese punto. 
6. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política? 
J: La  política es como una herramienta que quiso crear el hombre para salir de todas 
sus cosas. Por medio de la democracia pues yo creo, si la política es como esa 
herramienta que buscó crear a partir de sus capacidades distintivas de los otros seres 
que existen en el plano o que pueden existir por allá en otro lado. 
7. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política juvenil? 
Existe una ley estatutaria la 1622, si no estoy mal y desde hay se le da como al joven 
esa  herramienta para poder participar en el campo político pero pues eso no es 
sesgado esa ley estatutaria es como  muy mínima frente a todo lo que puede dar el 
hombre y el protagonismo que puede tener digamos con Colombia o no solo en 
Colombia si no en todo el mundo pues porque el joven es como la  población más 
densa que puede tener cualquier País. 
8. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
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J: Ah pues es fundamental, yo creo que cada integrante de cualquier banda es como 
una pieza ideal para tener un producto como más completo. Por ejemplo el propósito 
de mi banda es hacer la de ruido, pero pues es que es difícil porque el artista,  no creo 
que tenga un fin así como el poeta, no se pone a buscarle el  fin a la poesía, de pronto 
si, yo lo comparo con la música,  si le encuentro un fin a la música entonces ya no 
puedo hacer música porque eso ya está acabado, no sé, siento eso. 
Lo que sí puedo decir es que es como una manifestación de una contra cultura con un 
sentido político, es que eso  depende de lo que uno haga, porque uno puede hacer 
música pero no necesariamente con la política u otro tipo de cosas, pero si si  se puede. 
9. ¿Qué emociones despierta la participación política desde su experiencia en 
el colectivo cultural? 
J: La música no creo que despierte emociones si no que las expulsa, digamos hay 
emociones que no pueden ser expulsadas así de manera tan fácil,  entonces son 
muchas emociones que no se pueden expresar tan fácil, por ejemplo rabia, que solo 
por medio de un grito puede expresarse en la circuición a la hora de hacer música, y 
cuando expresamos la rabia y el sentirnos parte de, ya participamos y eso nos hace 
sentir mejor, más tranquilos. 
10.  ¿Que opinión tienes acerca de  la forma de participación de los jóvenes 
acá en Bosa? 
J: No pues nada son unos jóvenes muy dispersos digamos que, no es que al fin y al 
cabo son jóvenes que están propensos a a delinquir pero no ha delinquir porque si, si 
no cosas sociales o económicas que lo llevan a delinquir, sin embargo pienso que la 
participación que tienen los jóvenes re poca re poca porqué a veces no les interesa, si 
no que se aburren.  
11.  ¿Cómo crees tú que se puede generar esa participación?  
J: No uno podría hacer muchas cosas pero es que es difícil encontrar la manera porque 
uno puede hacer muchas cosas digamos pienso que una de las cosas que se deberían 
hacer seria quitar la Televisión pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana y 
pues darles muchísima más educación. 
12.  ¿Tú crees que la participación en la banda puede ser vista como 
participación política?  
J: Si obvio, pues digamos que tocar en una banda o hacer música de este estilo es 
como  fuerte y agresivo como, entonces pué digamos que es como una manera de 
manifestarse frente a los problemas de la comunidad.  
13. ¿Qué formas de expresiones artísticas tiene tu grupo cultural para incidir en 
la vida política de tu entorno? 
J. Creo que lo más importante hay es la moral porque si tú tienes la moral buena 
entonces podrás lograr muchas cosas, y pues creo que la Ética se debe manifestar 
mucho.  
 
ENTREVISTA No. 2 
 
1.    ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual perteneces? 
 
Todavía no tenemos nombre. 
Ayer pensamos muchas opciones, somos 4 integrantes y pues falta la vocalista y 
así es muy difícil estar de acuerdo para que nombre poner. Además todos tienen 
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pensamientos como muy alejados de los otros. Entonces primero pensar lo que 
queremos como banda y ahí si el nombre. 
 
2.  ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en la música? 
3 años. 
 
¿ y porque arrancaste con la música? 
 
Pues la verdad desde muy pequeñito me encantaba sobre todo la guitarra, pues yo 
escuchaba mucho, sobre todo los solos me inspiran mucho y me llenan mucho si 
me entiendes, me emocionan a tal grado que a veces no sé cómo, no sé cómo 
decírtelo. Saco todo lo que siento acá en la banda, entonces me entere que en mi 
colegio los sábados, hay una fundación que se llama Tipack, la cual tiene espacios 
de música y canto Y que apoyaron en todo el proceso tu familia tus amigos si mi 
familia y mis amigos a la vez incluso unos amigos me invitaron me dijeron lo de 
los sábados de las clases del colegio y pues yo les pedí a mis papás la guitarra y 
ellos me ayudaron me apoyaron porque yo no quiero tener esto como soy sino 
como algo profesional algo grande y ellos me apoyaron estaba. 
 
5. ¿Qué conoces acerca de la participación política? 
 
Yo lo defino como como que los jóvenes pueden tomar decisiones o, oooo aportes 
o hacer  partícipe de propuestas que la casa de la juventud otras fundaciones que se 
encuentran en bosa puedan hacer pues nuestro propósito. El propósito es  Es como 
hacer algo protestante  Cómo cantar más historias Si me entiendes no sé en el país 
no es algo cómo atacar al gobierno a la sociedad sino más bien contando historias 
que le puede pasar a las personas de la cotidianidad con relacionada experiencias 
por ejemplo en la guerra o en la vida amorosa 
 
6.  ¿Cómo valoras tu acción participativa en la banda? 
 
Pues yo creo que es demasiado buena pues yo creo que soy una persona muy 
creativa tengo la mente muy abierta incluso ya he compuesto algunas cosas que me 
faltan para ponérselas a mí banda que creo que son muy buenas y pues además 
también tengo ideales e ideas que puedes llevar a que la banda sea más 
reconocidas mundialmente por ejemplo en Latinoamérica jajajaj 
 
7. ¿Qué aportes trae para la localidad su participación en la banda? ¿Tú crees 
que Existe alguna incidencia tanto para su grupo como para la comunidad de 
bosa? 
 
Pues yo creo que me grupo inspirar y a más personas a venir a tocar Porque 
incluso los eventos que estamos formando es para eso para que la gente conozca 
las bandas hice para las oportunidades que se les está brindando qué opinión tienes 
acerca de la participación de los jóvenes en bosa particularmente pues por lo 
menos yo creo que los jóvenes deberían Buscar más oportunidades y no dejarlas 
perder porque por ejemplo digamos Este es un lugar donde hay varias bandas pero 
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este lugar es poco conocidos y me entiendas entonces falta que la gente tenga más 
conocimiento sobre estas oportunidades acá por ejemplo la casa de la Juventud 
Porque nos estamos formando es para eso para que las personas conozcan los 
procesos de acá de la casa de la Juventud. 
 yo creo que si sí por ejemplo yo creo que es importante ayudar a las personas de la 
comunidad a la gente que lo necesita Ahora hay un evento en dónde se van a dar 
mercados a las personas que realmente lo necesite Entonces para poder ver las bandas 
que se van a presentar en el evento las personas deben traer un alimento no perecedero 
que se organizará en un mercado para darle de estas personas Entonces digamos que 
está muy asociado con el tema de el tema de la del aporte a la comunidad como el 
trabajo social qué hacemos con ellos 
 
8. ¿ Piensas que tu participación en el grupo puede ser visto como participación 
política? 
 
Eeeeee, pues yo creo que mi participación como guitarrista en la banda también puede 
inspirar no sé cómo lo solos los ritmos pueden inspirar a otras personas políticamente 
 a no sea a tenernos en cuenta para diferentes eventos también 
 
 9.  ¿Para ti qué es participación  política? 
 
Para mí la política no sé es algo lo que sea en lo que tiene que participar varias 
personas en donde se toman decisiones que tienen que ayudar a la comunidad o a las 
personas y la podemos hacer todos o quién es ese tema de participación política, ese 
tema de participación política lo tenemos que hacer todos no podemos dejar que sólo 
un pequeño grupo de personas participen en ello, porque de pronto su valor no va a ser 
tan grande entonces entre más personas más valor. 
 
10.  ¿Cuál crees que la incidencia de las acciones de tu banda en la vida política 
de tu entorno? 
 
Pues hacer  que la gente se interese, se motive por lo que hacemos es eso, lo que pasa 
 es que la gente como te digo se ve poco informada entonces con lo que nosotros 
hacemos podemos incentivar a personas y darles a conocer a personas que les interese 
la música incentivar lo que venga los talleres y que tome parte de esta comunidad 
artística 
También a nivel comunitario en la parte de los jóvenes ellos pueden ocupar su tiempo 
libre pueden hacer arte pueden hacer lo que les gusta en vez de irse en hacer cosas que 
no deben cómo beber tomar consumir usan su tiempo libre para algo mejor, por 
ejemplo tengo familiares mis primos están involucrados en el tema de las drogas y 
pues yo no, yo no las consumo pero claro si se me dio la oportunidad para hacerlo, en 
algún momento los apoye si, p pero preferí estar tocando con mi guitarra antes que 
entrar a consumir 
 
11.  Que emociones te despierta la participación política de los jóvenes? 
 
La verdad, uno habla de política y siente impotencia por que no se ve mucho en 
juventud, sin embargo con la música, la expresión uno se libera, y empieza a participar 
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asi no lo tengan en cuenta allá den la política, desde aquí se crea consciencia y se hace 
algo, se transforma algo, entonces eso si da gusto y relacionarlo con el amor de la 
música, da satisfacción y alegría. 
 
12.¿crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista como 
participación política? 
 
Sí la verdad yo creo que sí hay incidencia, pero son muy pocos Te quieren cambiar 
como que informar a los demás. Pero algunos les da pereza como que no quieren 
aportar mucho, no aportan mucho. 
 
13.  ¿Qué formas de expresión tiene tu colectivo cultural para tener incidencia en 
la vida política del país actualmente? 
 
Cómo presentar las oportunidades,  yo creo que miren por lo menos, no sé, 
 mencionarles talleres de música, no tanto de charlas porque las charlas aburren mucho 
porque eso charlas hacen en todos los colegios, no sé cómo dar talleres de música de 
Artes por ejemplo, nosotros acá cuando entramos sólo pensamos en tocar pero nos 
están dando la oportunidad de tocar en eventos y ser reconocidos,  y yo creo que estas 
oportunidades se las deberían de dar a los otros jóvenes.  
 
ENTREVISTA No. 3 
 
1. ¿Cuántos años tienes? 
 
27 años. 
 
2. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual perteneces? 
 
Perros sin raza 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en el grupo y/o colectivo? 
 
Más o menos dos años. 
 
2. ¿Cuántas personas integran el grupo y/o colectivo?  
 
Mi grupo más o menos oscila entre 10 y 12 personas. 
 
3. ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones del grupo y/o colectivo? 
 
En la casa del director, que se llama Giovanni Patiño. 
 
4. ¿Cuál es el propósito que tiene al interior del grupo y/o colectivo? 
 
Nada, dar a conocer el grupo y, y las problemáticas que están en los barrios. 
 
5. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
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Pues mis inicios en el grupo fue, ósea yo estaba desocupado. Y pues me llamo 
Giovanni y pues ósea me propuso entrar al grupo y, y nada pues yo acepté yo dije 
no hay nada más que hacer, yo dije no pues de una. 
 
¿Y qué te mantiene? 
 
Que me mantiene, nada que es un grupo unido es fuerte, ósea. Más que 
compañeros ya somos como una familia. Si entonces esos son los vínculos que me 
mantienen ahí. 
 
6. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo y/o 
colectivo? 
 
Eh, las acciones más destacadas. No pues las presentaciones que hay, que tiene el 
grupo pues que es base, que ya son presentaciones no se con la alcaldía, dando a 
conocer no se los mensajes que contienen nuestras presentaciones. 
 
7. ¿Qué expresión artística manejan acá? 
 
Eh, nosotros manejamos, eh. Lo que es la escafusion, eh y no pues letras de 
contenido social pues de prevención del embarazo prematuro y, y responsabilidad 
en las relaciones. 
 
8. ¿Qué conexión o apoyo de redes institucionales tiene el grupo y/o colectivo? 
 
Eh, nada nosotros hemos trabajado con la alcaldía, con redes de apoyo y de 
prevención, entonces pues. 
 
9. Describa, cuáles han sido las experiencias de participación social y política, 
más destacadas al interior del grupo y/o colectivo? 
 
Eh las experiencias de participación social y política. Ósea la más. 
 
¿Las más significativas que hayas? 
 
Las más significativas, no sé. Nosotros nos presentamos alguna vez en el día del 
trabajo allá en el parque de los novios una presentación muy buenísima. 
 
10. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política? 
 
No hay si yo nada que ver. 
 
11. ¿Qué emociones despierta la participación política de tu colectivo cultural? 
 
Emociones, aaa. Alegría ósea más que todo es como de hermandad también. Ósea, 
los vínculos son muy fuertes, entonces pues nada. Esa fraternidad, alegría, nada, 
pues nada. 
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12. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
 
Mi participación, pues buena si. Ósea si, son experiencias muy buenas que se 
viven. 
 
13. ¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes acá 
en Bosa? 
 
Eeeh, pues en bosa, eeeh. Es buena la participación hay mucho joven que que 
están dando a conocer sus formas de expresión. Ya sea desde hacer música. Eeeh, 
pues no es buena, es una porque hay bastante joven. 
 
Ujum, y hay mucho talento. 
 
 
14. ¿Cómo crees tú que se puede generar esa participación, en los que no 
participen actualmente?  
 
Yo creo que, abriendo, abriendo los lugares. Porque es que también ósea una de las 
problemáticas acá es que no hay casi lugares para no se donde ensayar, no hay 
personal como capacitado para pues dar, dar a conocer sus labores. Entonces 
abriendo más sitios de participación.  
 
15. ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista como 
participación política?  
 
Eeeh. No pues yo creo que no.  
 
16. ¿Para ti que es participación política, cuando yo te lo nombro? 
 
Para mí la participación política es hacer, no sé. Parte de la derecha o parte de la 
izquierda. O parte de centro. Pues en mi caso yo, me mantengo como neutral. Ósea 
tengo mi punto de vista, pero, pero ya con el grupo me mantengo neutral. 
 
17. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo cultural en la 
vida política de tu entorno? 
 
Ehh. La incidencia pues no sé. De pensar libremente, ósea de que no solamente 
hay un centro, hay una izquierda, hay un centro o una derecha. Sino pues que cada 
quien tiene su, su forma de pensar, su libre albedrio frente a la política. 
 
¿y a nivel comunitario, que crees, que incidencia tiene en el grupo? 
 
Ehm.  A nivel comunitario creo que… que, no sé a nivel comunitario creo que la 
incidencia política es como muy nula. Es que aquí en bosa es como muy cerrado, 
ósea es como muy polarizado se podría decir. Hacia no sé, hacia la izquierda. 
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¿Y crees que todo lo que ustedes hacen en el grupo, de alguna manera responde a 
las problemáticas de bosa, alguna problemática de bosa? 
 
Si claro, como te decía anteriormente ósea. Nuestro grupo va mas que todo a la 
prevención de embarazos a temprana edad, entonces yo creo que esa es una 
problemática muy grande. Y pues nuestras letras van hacia eso, a tomar conciencia 
antes de. 
 
18. ¿Qué formas de expresión tienen sus actividades para incidir como 
miembros de los colectivos culturales en la vida política del país 
actualmente? 
 
Que actividades hacemos, nada. Nosotros nos presentamos en basares, nosotros 
nos presentamos con cosas que salen en la alcaldía o, grupo, o por aparte, como 
nos llaman aparte. Incidencia política, pues no creo, o no sé cómo maneje eso el 
director, ósea nosotros nos basamos también más que todo en las ideologías del 
director. 
 
¿Y tú que haces en el grupo? 
 
Yo que hago en el grupo, pues ósea somos un colectivo de  varias fundaciones que 
es  fundirock y pues perros en raza, pero pues ósea respondemos a todo yo soy más 
que todo no sé, como rock y como música, me desempeño más que todo en eso. 
 
ENTREVISTA No. 4 
 
Nombre: Diana Esperanza Vargas 
Edad: 25 años  
Colectivo cultural: Perros sin raza 
1. ¿Cómo iniciaste? 
Nosotros nos conocimos con el colectivo perro sin raza en otro proceso que 
trabajábamos juntos, ambos hacíamos parte de otra entidad, una entidad cultural aquí 
en la localidad por intermedio de proyectos culturales que ocultamos con alcaldía y 
acciones culturales con comunidad nos conocimos y pues es una propuesta interesante 
entonces decidí vincularme un poco más de lleno a este proceso. 
 
2. ¿Cuántas personas integran tu colectivo? 
 
Nosotros somos aproximadamente 10 personas. 
 
3. ¿Cuál es el propósito que tienes al interior del grupo? 
 
Mi propósito es fortalecer algunos elementos en el colectivo, como el tema de gestión, 
de interlocución y racionamiento con otras organizaciones, entidades tanto públicas 
como privadas, gestión de recursos económicos, sociales, que puedan aportar al 
desarrollo de los procesos. Aparte de eso hago parte de los procesos artísticos del 
grupo como integrante de la agrupación musical perro sin raza y hacemos también 
parte del equipo de formadores en comunidad, qué son pues las personas que 
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desarrollan trabajo, específicamente hago parte del proceso de formadores de la 
escuela inicialización artística del proceso, del barrio San Pedro. 
4. ¿San Pedro acá en Bosa? 
Si San Pedro Bosa central. 
5. ¿Cómo fueron sus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
Bueno yo empecé en el grupo acercándome y haciendo un apoyo en la parte de 
audiovisuales, de registro fotográfico, registro de las actividades que estamos 
desarrollando y un poco en la visibilización de algunas actividades a través de toda la 
parte de manejo de redes sociales, en el proceso participando en algunas actividades 
digamos llamadas discusión política frente algunos asuntos como políticas públicas de 
juventud, planes de juventud, encuentro ciudadano y en ese proceso me empecé a 
vincular, me mantiene en perros sin raza la idea de que como jóvenes y como proceso 
colectivo podemos incidir en algunos espacios de participación y que podamos a partir 
del reconocimiento y de las redes trabajo que podamos desarrollar, poder 
desarrollarme uno como profesional que es potenciar como todo el trabajo que he 
desarrollado, el aspecto comunitario en la localidad desde hace aproximadamente 5 
años y la posibilidad de generar algunas acciones de impacto en la comunidad como 
eso y de transmitir desde el arte de la cultura nuestro mensaje general, procesos de 
enseñanza y procesos pedagógicos desde ese necesario.  
6. ¿Cuáles son los mensajes que tú dices que se transmiten a través de la 
cultura? 
Nosotros desde el escenario de perros sin raza trabajamos a partir de campañas, 
entonces hemos venido desarrollando campañas ambientales de manejo correcto de 
residuos, hemos venido trabajando todo el tema de reciclaje, de cuidado también de 
tenencia responsable de animales, temáticas de prevención de violencia de todo tipo 
especifícame del tema violencia contra la mujer, trabajamos la temática de prevención 
de embarazos en adolescentes, embarazo subsecuente, trabajamos procesos de 
concienciación sobre historia del país donde se trabajan algunas cosas sobre el tema 
del conflicto, haciendo conciencia en la gente de que es necesario reconocer que 
hemos vivido muchas décadas de conflicto en el país y qué pues es necesario conocer 
esa historia para que no se repita, trabajamos también todo el tema de vinculación de 
jóvenes y de personas de diferentes condiciones vulnerables, opciones ocupacionales y 
proyectos de vida, bueno y trabajamos todo el tema derechos humanos, convivencia y 
democracia a partir pues de lo que hacemos un poco lo que hacemos con el proyecto 
digamos con el colectivo es buscar generar a partir de la creación de contenidos 
culturales específicamente transmitir esos mensajes a través de puestas en escena, a 
través de la construcción de letras de las canciones, trabajamos también todo el tema 
de consumos, entonces prevención de consumo de sustancias psicoactivas, drogas, 
cigarrillo, alcohol, con jóvenes de la localidad 
7. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo? 
Nosotros tenemos como varias líneas de acción, la primera es el grupo musical perros 
sin raza qué consideramos y buscamos que sea un estándar dentro de los grupos 
musicales de la localidad que le apunté a transmitir con sus letras mensajes claros a los 
jóvenes y a sus familias para tratar las problemáticas, creemos que es fundamental el 
trabajo con la familia, si llevamos un mensaje sólo a los jóvenes pero no vinculamos a 
sus padres o a sus entornos en el proceso, sabemos que no va a ser posible realmente 
que haya una transformación en términos culturales ni en los jóvenes ni en sus propias 
familias, para transformar comportamientos, eso en primera instancia; tenemos como 
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un segundo grupo de acción que es todas las acciones comunitarias, entonces dentro de 
ella tenemos los procesos de formación con niños, jóvenes, adolescentes, adultos en 
los cuales pues generamos procesos de formación artística que aprendan algunas cosas 
básicas de música, danza, con ellos conformar grupos musicales de tal manera pues 
que podamos entender la necesidad de lo colectivo para poder llevar a cabo fines 
específicos, entonces nada mejor que la música que nos evidencie como esa 
importancia de la necesidad de los demás para poder tener objetivos claros y 
resultados concretos positivos en el desarrollo del trabajo; y digamos una tercer forma 
en la que nosotros trabajamos, es toda la parte de incidencia con organizaciones, 
entonces es el relacionamiento con entidades públicas y privadas, que nos permitan 
fortalecer nuestro trabajo en red, en la localidad, en espacios como la plataforma 
juvenil de bosa, a reuniones institucionales, mesas, hacemos parte de una iniciativa de 
más o menos 10 organizaciones en la localidad, específicamente en la UPZ Bosa 
central, que se llama corredor de convivencia en esa UPZ, desde diferentes acciones 
colaborativas entre las organizaciones hacemos intervenciones en diferentes barrios 
que hemos priorizado, que tienen altos niveles de consumo, altos niveles de 
delincuencia, conflictividad social en general; y un último elemento que hemos 
desarrollado últimamente es un proceso de generación de opciones ocupacionales de 
ingreso concreto para las personas, hemos identificado muchas problemáticas y 
creemos que es necesario trascender del discurso, acciones que realmente le generen a 
la gente posibilidades mínimas de solventar sus necesidades básicas, entonces 
generamos procesos, contactos con organizaciones en las cuales se generan ingresos, 
ya sean en presentaciones artísticas trabajamos todo un proceso audiovisual y de 
publicidad, entonces trabajamos estampados creación de botones, mugs, agendas, 
bueno tenemos como un paquete, las personas que trabajan con nosotros, son jóvenes 
hombres o mujeres madres y padres cabeza de familia, jóvenes adolescentes, personas 
mayores de 50 años, que hemos evidenciado que tienen una muy difícil vinculación 
laboral y personas en condición de discapacidad, con ellos los ingresos que llegan se 
distribuyen pues efectivamente haciendo el pago a las personas pues con diferentes 
posibilidades, horarios flexibles, de tal manera que les permita mantener sus vidas, a 
los jóvenes que les permita continuar y terminar sus estudios y pues a las demás 
personas que les permitan llevar algo a la casa, digamos no podemos hablar de una 
transformación con los chicos, las chicas y las comunidades con las que trabajamos sí 
efectivamente no hay un ingreso que les permita tener unos mínimos de condición de 
vida, inclusive a los mismos integrantes de la ocupación. 
 
8. ¿Cómo haces la convocatoria desde el grupo? 
Para que los chicos participen, nosotros tenemos diferentes formas de convocatoria, 
una digamos que era más directa, es en el marco de las acciones que nosotros 
desarrollamos cuando hacemos una intervención artística en algún sector, la gente 
siempre se acerca oiga ustedes enseñan, Oiga ustedes nos darían una clase nos darían 
un taller, sobre eso convocamos a la población y empezamos procesos de formación 
en los sectores en los que nosotros estamos, entonces priorizamos las acciones en los 
sectores que nosotros estamos interesados en trabajar, que básicamente son los 
sectores cercanos a nuestro territorio, dónde queda la sede del proyecto, para generar 
unos procesos reales del trabajo, eso es una forma, la segunda formas a través de 
diferentes digamos como las actividades interinstitucionales, con entidades y 
organismos, pues invitamos, promocionamos un poco como el trabajo el grupo y a 
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partir de eso pues logramos vincular la gente que se acerca a nosotros y pues digamos 
en algunos puntos específicos pues las alianzas concretas que hacemos con las juntas 
de acción comunal con los administradores de los conjuntos o donde hagamos como 
tal ese proceso es como nuestra forma, bueno y por todo el tema de redes sociales, 
entonces tratamos de estar en permanente movimiento de nuestras redes sociales para 
estar informado de las actividades que hacemos y vamos dando la información sobre 
el tema, también hacemos pues la convocatoria abierta como a todas nuestras 
actividades que desarrollamos. 
9.¿Cuáles han sido las experiencias más significativas para ti, alguna que 
recuerdes en relación con la participación social y política de tu grupo? 
Con perros yo creo que hay como momentos bonitos que hemos tenido, uno por 
ejemplo fue la invitación que nos hizo la gobernación de Boyacá el año anterior, a ser 
uno de los grupos digamos invitados de fuera de Boyacá en la semana andina para la 
prevención de embarazos en adolescentes, estuvimos allá tres días con absolutamente 
todo garantizado por la gobernación, desde el transporte que nos recogió acá en la casa 
y que nos volvió a dejar acá mismo, donde pudimos intercambiar experiencias con 
otros procesos, esa ha sido una experiencia muy bonita, fue muy bonito poder poner en 
escena frente al tanto las entidades, a los directores de las secretarías a todas las 
personas, como todo el trabajo que se ha hecho. Otro elemento importante que yo por 
ejemplo creo que ha sido importante para el grupo es que canal capital adelanto un 
programa sobre el trabajo que se hace reconociendo el trabajo del grupo en todo el 
tema de prevención de embarazos en adolescentes digamos más en el escenario de 
articulación interlocución política en lograr tener uno de los miembros del equipo 
como miembro oficial de la Comisión Nacional intersectorial para la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos con diferentes entidades como el programa de la 
vicepresidencia para los Derechos Humanos, Ministerio de salud, Coldeportes, 
Ministerio de Educación, digamos que hay como muchas entidades en las cuales 
hemos tratado de, en el cual tenemos la posibilidad de que nuestra voz tenga una 
incidencia real en términos de la construcción de política para los jóvenes que es un 
poco lo que queremos que efectivamente esos acumulados del trabajo que se ha venido 
construyendo que efectivamente lleguen a un espacio y tengan por lo menos la 
posibilidad de ser escuchado y la posibilidad de que se incluyen dentro de los 
procesos, entonces esta semana hay reunión de la comisión y nuestro compañero 
delegado va llevar una propuesta de cómo se va a trabajar a nivel nacional la semana 
andina para la prevención de embarazos a temprana edad, entonces ahí ya llevábamos 
como toda esa propuesta que nos permita nosotros posicionarnos mucho más de 
manera más efectiva en ese escenario. 
10.¿Que conoces acerca de la participación política? 
Digamos que el tema de la participación política es un debate supremamente grande, 
hay diferentes formas de entenderlo dentro de nuestro escenario y dentro de nuestro 
cotidiano, por la participación política muchas personas se reducen a votar o 
simplemente no votar y en eso se reduce la participación política, nosotros queremos 
construir otros escenarios de participación política desde lo territorial desde lo 
comunitario y alternativo simplemente al escenario electoral, creemos que es una 
forma necesaria hacia donde nosotros debemos apuntar y que la gente debe asumir la 
conciencia de que la participación política simplemente no es eso sino la participación 
política se asume desde muchos de nuestros comportamientos permanentes en nuestro 
territorio, con nuestro entorno y con nuestros mismos vecinos. 
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11. ¿Qué emociones despierta la participación política en ti? 
Pues es que yo soy politóloga, entonces eso es un sinfín de emociones, yo soy muy 
emocional en lo personal, pero para mí es importante que efectivamente nosotros 
como personas asumamos que existe una necesidad de participar en ciertos espacios 
nosotros creemos como colectivo y en lo personal hemos venido trabajando la 
necesidad de hacer conciencia en los jóvenes como actores políticos y como sujetos 
sociales de la sociedad que no sólo son el futuro sino que son el presente en términos 
de la construcción de muchos de sus escenarios y de la solución de las necesidades, no 
sólo en términos de exigencia sino en términos de corresponsabilidad con el accionar 
estatal, no somos subsidiarios simplemente del estado ni somos paralelos al estado, 
sino que efectivamente lo que venimos haciendo es un trabajo en el cual con el estado 
asumiendo responsabilidad también de espacios institucionales, de infraestructura 
institucional, podamos adelantar acciones que permitan el mejoramiento de la calidad 
de vida integral de las personas, de nuestro sector. 
12.¿Cómo valoras tu acción participativa en el grupo cultural en el que estás? 
Yo creo que mi labor en muchas ocasiones pues es tratar de abrir ciertos debates y es 
muy bonito porque hay muchas posiciones encontradas, hay una diversidad bien 
bonita frente a postura política y demás elementos, pero pues a veces sí siempre 
digamos como algunos elementos teóricos que fortalezcan eso que se ha venido 
desarrollando, algunas cosas que en otros espacios nos generen quizás a veces más 
credibilidad a veces el hecho de tener un título hace que cuando podamos llegar a un 
espacio a dar algunas discusiones simplemente no digan como “a estos pobres 
muchachos” sino que el hecho de tener como esa chapa ya soy profesional, permite 
por lo menos hablar de otra manera con esas personas con las que exista. 
13. ¿Qué opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes acá en 
bosa? 
 
Yo creo que en Bosa, hay diversas formas de participación creo que inicialmente 
desde el aspecto institucional se ha limitado mucho, entonces encontramos procesos de 
participación entre comillas de los jóvenes en los cuales se dice vamos a construir la 
política pública de juventud, envían un guía que hace una estrategia metodológica y 
que cada uno llene una tarjeta con la problemática que considera de la localidad, se 
hace una reflexión final y se va, vienen recogen listados y se van, pero no hay un 
compromiso real ni desde los funcionarios ni desde las instituciones de escuchar y 
construir procesos que efectivamente en los que la gente pueda proponer, la voz de las 
personas no es tenida en cuenta simplemente en últimas el técnico de la política 
pública, el técnico del programa o de la institución termina construyendo su trabajo 
desde su oficina, sin tener en cuenta y eso nos genera que al momento en que lleguen 
los programas en los territorios, efectivamente no tengan en cuenta ni las dinámicas de 
los territorios ni participen en los territorios, creemos que es necesario que se potencie 
la inclusión de personas y de profesionales en las acciones institucionales estatales 
tanto públicas como privadas, en los territorios, si vienen en los programas de 
diferentes instituciones que vengan y busque capital humano acá en bosa porque 
tenemos la gente de bosa trabajando en Usaquén y la gente de Usaquén atravesándose 
la ciudad para venir y no saber cómo implementar los programas y proyectos que se 
han venido planteando es diferentes niveles institucionales, entonces creemos que es 
necesario que eso se potencie y que los jóvenes se apoderen un poco más del tema, 
pero no sólo es del discurso si no desde acciones concretas que si vamos a hablar de 
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participación juvenil también hablemos de redes de apoyo para los emprendimientos 
juveniles que están generando ante dificultades tan fuertes como el tema del acceso a 
educación superior y del mantenimiento de las instituciones de educación superior, 
que es la mayor problemática, no sólo en ingresar a la universidad, exigimos 
programas o queremos que desde la institucionalidad  se generen soluciones concretas 
frente a esto, construidas con la comunidad, creemos que es necesario que se apoye 
todas las estrategias que los jóvenes están desarrollando efectivamente con niveles de 
responsabilidad de corresponsabilidad y de respeto a las demás personas y también a 
la comunidad y creemos un punto muy importante y es que toda acción que se 
desarrolle con los jóvenes debe tener un componente intergeneracional si trabajamos 
los jóvenes de manera seccional vamos a seguir alejándolos, y cuando entren a su 
etapa de adultez simplemente se van a desvincular, si realmente logramos generar 
acciones intergeneracionales que nos vinculan como comunidad independientemente 
de nuestra  edad y de nuestras condiciones socioculturales creemos que efectivamente 
se van a construir procesos de largo plazo que es lo que queremos, queremos que se 
traslade como el pensamiento de la acción momentánea y que efectivamente se apunte 
a la construcción de procesos duraderos en el tiempo con la comunidad y en el 
territorio. 
14.¿Tú crees que la participación desde el grupo cultural la expresión artística 
puede ser vista como participación política? 
 
Yo creo que una de las mayores formas de participación política que existe es el 
escenario artístico y cultural, el escenario artístico y cultural en esencia muchas veces 
es transgresor es un escenario que genera y despierta sensibilidades emocionales 
diferentes en las personas, desde el arte podemos transmitir mensajes de mejor 
manera, muchas veces no sin ella por decir que van a ser más planos y medio decir que 
son más profundos o que no tienen elementos académicos sino que por el contrario 
para poder construir una letra de una canción sobre una problemática debemos tener 
en cuenta muchos elementos estadísticos, muchos elementos sociales, un análisis 
profundo de las situaciones, discusiones con diferentes personas de la localidad, del 
sector, del barrio, de donde estemos y creemos que desde el arte y la cultura nos 
podemos transmitir mensajes y asumir posiciones diferentes, entonces el proceso que 
nosotros generamos de emprendimiento y de apoyo a la gente es un poco de eso, es un 
poco decirle a la gente, del arte podemos vivir, es un primer paso; el segundo es, 
podemos vivir de manera digna no sólo pidiendo monedas en el semáforo, no porque 
no esté bien y porque desmeritemos la acción, sino porque el tema es que sea un 
proceso que permita realmente garantizarle a la gente mínimos de vida decente que 
nos permita nosotros tener la posibilidad de generar sucesos de profesionalización, en 
esos escenarios artísticos que nosotros desarrollamos y que le permite a la gente de 
mirar unos ingresos que son elementos y que les permita además generales de trabajo, 
entonces el artista no es el artista sólo cuando está en el escenario, si no necesita 
vestuario, necesita zapatos, necesita un montón de cosas comida y si nosotros 
generamos  trabajo con los emprendimientos locales que existen con las tiendas, con 
las fábricas, con la industria en lo local, creemos que es la forma en la que nos va a 
potenciar no sólo nuestro ejercicio sino el ejercicio como comunidad, sigan a uno que 
ganemos efectivamente todos, y eso para nosotros es una acción política muy fuerte 
porque estamos generando nuevas formas de relacionarnos social económica cultural. 
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15. ¿Cuál crees que la incidencia de las acciones del grupo en la vida política de 
Bosa y que formas de expresión tienen sus actividades para incidir en la vida 
política del país? 
 
Digamos que los niveles de incidencia para muchos pueden ser pequeños, para 
nosotros llegar a un colegio y transmitir el mensaje a 400, 500 chicos, es una cosa 
importante desde que se graban algo, efectivamente muchos de ellos van a decir 
nosotros efectivamente podemos hacer arte, podemos hacer cultura, el podernos 
encontrar en diferentes escenarios con las personas, es un asunto bastante importante, 
nosotros hacemos parte de diferentes espacios consultivos y decisorios, también 
hacemos parte de la plataforma de juventud, estuvimos participando activamente en el 
desarrollo de los encuentros ciudadanos de la localidad, pero así mismo hacemos parte 
del proceso comunitarios, Quizá no tan formales y no tan adelantados y no tan 
reconocidos, Quizá, en los cuales también nosotros logramos generar ciertas 
intervenciones y ciertos procesos, entonces creemos que eso puede aportar, el poder 
destruir, el poder poner nuestra voz como artista, como persona como profesión, como 
ciudadanos, nos encuentre que efectivamente somos ciudadanos y queremos incidir y 
participar y asumir la responsabilidad que tenemos, yo vengo de universidad pública 
también y creo que existe una responsabilidad de retribuir eso por eso generamos 
también procesos de refuerzo, por eso generamos procesos de preicfes con chicos para 
que activamente se puedan aportar en eso con discusiones conscientes coherentes y 
con propuestas, sobre todo con eso, con propuestas, basta de la etapa de quejarnos por 
un millón de problemáticas sino empezar a solucionar y empezar a proponer, proponer 
y empezar a decirle a la gente, a las instituciones, al estado, a la comunidad, hay un 
montón de propuestas venga la construye con nosotros y venga trabaja con nosotros.  
ENTREVISTA No. 5 
¿Cuántos años tienes? 14 años. 
1. ¿Cómo iniciaste, pues en la música, en este tema? 
Pues yo llevo aproximadamente como un año tocando la guitarra, eeeh. Estoy en una 
etapa de mi vida donde no se me gustó mucho la idea de tocar la guitarra y pues 
siempre había una guitarra por ahí que era de mi abuelo y nunca aprendió pues a, 
bueno pues nunca me enseño porque falleció.  Y esa guitarra pues por ahí siempre 
quedo, y pues quise aprender y quise tratar un método. Pues en mi colegio daban 
clases de música los sábados, pero pues cuando entre no me gusto porque, porque me 
dejaban con grupos de niños pequeños, pues no tolero eso. Entonces me Salí y busqué 
otros medios como por libros y algo de internet. 
Yyy pues aprendí a tocar la guitarra y con el tiempo ee en mi colegio, pues hubo un 
proyecto en el clan, Yyy pues ahí fueron mis primeras presentaciones, pues a mejore 
bastante y hasta este año hace poco, pues me invitaron todos ellos a venir aquí, y 
siempre he querido formar una banda y todo eso. Desde que empecé a tocar la guitarra 
y me regalaron una guitarra eléctrica, yo creo que me encanto tocar la guitarra antes de 
eso. 
2. ¿Qué tal el apoyo de tu familia contigo? 
Pues, si me han dicho que me compran eso como para matar el tiempo, no para una 
profesión algo así. Pero eso es lo que me gusta hacer, y creo que lo voy a seguir 
haciendo y, pues mi papá casi no le gusta que venga aquí, dice que estoy perdiendo el 
tiempo, algo así. Pero pues sigo viniendo. 
3. ¿Y qué te motiva para esto, para participar en esto, que te mueve? 
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Pues es que tocar como en escenario o frente a alguien se siente genial y tocar en 
grupo también, Yyy pues me motiva la idea de poder llegar a hacer algo más como 
más grande que esto, como no solo ser un proyecto, sino que, pues algo que 
podamos sacarlo más adelante más grande, y si quiero hacer algo así. 
 
4. ¿Que conoce usted acerca de la participación política? 
Unas normas o un orden para algo, ¿no? 
 
5. ¿Qué conoces acerca de  la participación política de jóvenes?,  
Pues como crear un poco más de conciencia, y eso pues a través de la música y 
pues no discriminar a las personas o algo, o algo así por sus gustos ósea pues 
muchas veces las personas que más discriminan son por este tipo de música o algo 
así porque no es algo muy común ahorita. Y pues yo creo que nos gustaría hacer 
música sobre esto, sobre muchas cosas, y pues que todo se puede hacer ósea, si nos 
dan suficiente apoyo, pero entre nosotros lo hacemos para hacer esto gratuito. 
 
6. ¿Tu hablabas ahorita de conciencia, como así crear conciencia? 
 
Pues, por eso hay mucha gente que ha sido discriminada por estos ciertos géneros 
de música o por, algo así. No solo por esto, porque pues ahorita pues muchos 
adolescentes, yo creo como por respeto a la moda o escuchar cierto tipo de música 
o saber bailar o hacer algo que ahorita esta particular y pues por no saber hacerlo, 
pues ya queda fuera de todo. No sé por los deportes más que todo, por las formas 
de pensar. La conciencia no sé, parece que mucha jode, ahora viven pues de redes 
sociales, como pues si eso fuera una vida. Pues eso no me gusta, y más como pues 
para abrir los ojos en esta vida que solo estudiar y estudiar pues en el paso solo 
tomarse fotos y hacer eso para pedir. 
 
(risas) 
 
7. ¿Tu cree que bueno atreves de la música se puede dejar algún tipo de 
mensaje, que se les puede dejar a ellos? 
 
Si, si se puede porque toda la música es un gran método de comunicación, porque 
pues hay esta lo que es el…. y por algo nos gusta, y pues que mensaje se puede 
dejar pues, con una canción algo que nos guste podemos pensar mucho sobre eso y 
sacar muchas de nuestras ideas en el proceso ósea, si hay muchos mensajes para 
dejar de pensar mucho y saber que queremos hacer. 
 
8. ¿Cómo crees que lo que tu estás haciendo y tu banda, puede responder a 
alguna problemática, de la comunidad en los jóvenes? 
 
Pues, yo creería que tal vez si podemos hacerlo. 
 
¿Y de que manera? 
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Pues creo que podríamos hacerlo por medio de canciones, eeeh. También como 
como hablar sobre esto, de todo nuestras canciones son como una charla. 
 
Bueno, ¿Cómo valoras lo que tu haces en el grupo, valoras es como bueno, malo, 
si te gusta, si te valoran en el grupo? 
 
Si pues creo que los que estamos aquí, nosotros por el momento somos muy 
importantes para nuestro grupo, todos tenemos el mismo amor por la música. Y 
pues me parece que todos ahí nos llevamos bien. 
 
9. ¿Qué crees que hacen los jóvenes para tener incidencia en la vida política 
del país actualmente? 
 
¿Crees que participan en algo, o crees que no participan en nada, lo que tu pienses? 
 
Creo que depende de la persona porque, pues honestamente yo no he conocido a 
alguien así cercano que vaya a votar o algo así. 
 
Listo, la idea es que si conociéndolos a ustedes me ayude a incentivar con el arte, 
el grafiti, o con muchas otras cosas. 
 
 
ENTREVISTA 6 
¿Cuántos años tienes? 27 años. 
 
1. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual perteneces? 
 
Perro sin raza 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en el grupo y/o colectivo? 
 
Dos años. 
 
2. ¿Cuántas personas integran el grupo y/o colectivo?  
 
En total somos doce, pero como tal el grupo lo integran seis personas. 
 
3. ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones del grupo y/o colectivo? 
 
En una casa, Giovanni. 
 
4. ¿Cuál es el propósito que tiene al interior del grupo y/o colectivo? 
 
Eeeh, el propósito es hacer cultura, sobre todo. Eeeh, en si como tal lo que 
nosotros hacemos con letras y todo eso es alejar a la gente de los vicios y todo eso, 
y que se metan en el cuento del arte. 
 
5. ¿Para ti que es cultura? 
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Cultura, es lo que estoy haciendo. Es abrir espacios a la gente, eh que más. 
 
6. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
 
Mis inicios fueron más como logísticos, y que me mantiene que gracias a eso 
abrimos más espacios y ganamos digamos, así como más participación y ahí 
hacemos participar a la gente con nosotros. 
 
7. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo 
y/o colectivo? 
 
Digamos sobre todo hacia lo ambiental, vamos a que por decirlo así que permitan 
más el cuento de la cultura y del arte. 
 
8. ¿Qué conexión o apoyo de redes institucionales tiene el grupo y/o 
colectivo? 
 
Eh pues como tal estábamos con la alcaldía y eso. Pero nada (Me puse un poquito 
nervioso)  
 
No, no te preocupes. Tomate el tiempo que quieras. 
 
Con la alcaldía como tal, pero en si es por parte de nosotros abrirnos más espacio y 
no quedarnos por decirlo así con lo del gobierno, no. Porque pues a veces el 
gobierno no nos da y nosotros empezamos a buscar espacios a abrir espacios, es lo 
que toca hacer infundir cultura. 
 
9. Describa, cuáles han sido las experiencias de participación social y política, 
más destacadas al interior del grupo y/o colectivo? 
Significativas, hacia lo social abrir digamos espacios, conseguir gente porque 
digamos la gente no nos quería ni nada y pues apunta de hacer sonar un tambor y 
eso la gente nos llega y así más vamos abriendo espacios vamos teniendo gente 
atrás. 
 
10. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política? 
Muy poco, casi no estoy digamos muy metido en eso pues porque digamos uno, 
todo lo que hacemos es política, estar muy cerca de la política. Pero digamos como 
tal no estoy muy vinculado a eso porque en si para mí no existe. 
 
11. ¿Para ti que es política, cuando yo te nombro participación política, 
háblame para ti que significado le das? 
La participación política como tal yo creo que es algo llamado como por decirlo 
así democracia algo que perdimos hace mucho tiempo y a través digamos de lo que 
te digo, a través de unos tarros y a través de la música que hacemos tratamos de 
juntar a la gente y eso, para mí también eso es participación política, no es 
necesario verlo como un voto. 
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12. ¿Qué emociones despierta la expresión artística que manejas en el grupo, 
emociones? 
 
Emociones, eso para mí es como una forma de des estresarme, una forma no sé, es 
algo como felicidad y todo. Ver que la gente se emociona de lo que uno hace, eso 
lo llena a uno de más motivos para seguir haciendo eso, abrir más espacios. 
 
13. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
Como la valoro, no, pues bien. Y pues cada vez vamos aprendiendo más y 
abriendo más cosas, vamos haciendo más cosas y abriendo más campos. 
 
14. ¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes acá 
en Bosa? 
Complicada, complicada pues porque tratamos de abrir espacios y todo eso y los 
jóvenes no solo no creen, no creen en esto ni nada, y estamos perdiendo cosas, 
como perdiendo espacios, cosas culturales y eso que nos van quitando poco a poco 
y nosotros no estamos viendo eso. 
 
15. ¿Y porque crees que no participan los jóvenes? 
Por falta de credibilidad, porque la gente no cree, lo que te digo la gente cree que 
uno hace esto por hacer y ya que es solo decir y hacer y no. Hay que luchar por 
hacer las cosas y que más vacano seria que la gente se uniera con nosotros. 
 
16. ¿Cómo crees tú que se puede generar esa participación, en los que no 
participen actualmente?  
Una a través de todo y otra la participación con los pequeños, que desde 
empezando por los pequeños que así empezamos a hacer cultura hacia ellos, 
porque digamos ya la mayoría con los grandes y eso no lo vamos a lograr es muy 
poco. Pero toca empezar desde los pequeños para empezar a generar cultura y eso. 
 
17. ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista 
como participación política?  
Claro, si señorita a través de si. Porque creo, por lo que digo, digamos a través de 
un tarro y eso llamamos a la credibilidad y eso, no siempre es hablar y hablar para 
hacer las cosas a veces hay que interpretar algo o hacer algo para que la gente crea. 
 
18. ¿La música que ustedes hacen tienen letras especificas en que, o para que 
temática? 
 
Para no embarazo a temprana edad, eeeh, cuidado al campo. Cuidado a los 
campesinos como tal, cuidado como hacia lo que tiene que ver la botada de 
basuras ni nada de eso, sino que más bien empecemos a cuidar. Creo que es más 
sobre todo eso. 
 
19. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo cultural en la 
vida política de tu entorno? 
Ósea lo que nosotros queremos hacer como tal es cultura y conciencia, ósea es lo 
que más queremos hacer. En vez de llegar a ser un cuento, llegar a ser un arte o 
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algo así que no todo puede ser guerra, que a través de la música formamos 
conocimiento. También voy a otros espacios y hablamos de estas cosas. Porque lo 
que nosotros queremos es que la gente se una más al cuento del arte ósea no más 
guerra sino más arte. 
 
20. ¿Qué formas de expresión tienen sus actividades como miembros de los 
colectivos culturales, para tener incidencia en la vida política y social del 
país actualmente? 
Por mi parte a los feminicidios, que más eeeh podría ser, no al maltrato y abuso a 
los niños. Ósea yo tengo una hija y pues obviamente hago esto por para crear 
conciencia y pues me gusta y me gustaría que mi hija también hiciera lo mismo, y 
verla crecer y todo y ojalá que todos los niños y esto creen conciencia y cultura y 
algún día de verdad seamos ciudadanía. 
 
ENTREVISTA N° 9 
1.  ¿Cuántos años tienes? 
28 
2.  ¿En qué grupos o colectivos has participado? 
En grupos de investigación de aspectos estrictamente académicos en la universidad 
pedagógica, también en un grupo como de trabajo popular que nace también en la 
universidad pedagógica y se vincula con otras universidades y ahorita pues estoy como 
liderando el proceso de un proyecto que nace acá en el colegio el porvenir en la sede B 
y el proyecto se llama  Circosfera de mente.  
3. ¿Cuánto tiempo llevas vinculado con este grupo? 
La idea nace el año pasado y pues ya como formalmente trabajando empezamos hasta 
este año.  
4. ¿Cuántas personas integran el grupo? 
Tengo un dato aproximado no un dato exacto, porque digamos que las lógicas del 
proyecto han permitido que no sea un proceso estrictamente cerrado sino también que 
se ha abierto como a la comunidad en general pero liderando del proceso y trabajando 
de una manera como activa y constante aproximadamente unos 50 personas.} 
5. ¿Y en que edades están los chicos que trabajan contigo? 
Diversas edades, por lo mismo que te decía de que el proceso es como abierto hay 
niños de primaria, chicos de bachillerato algunos profesionales, algunas personas que 
están en formación aún en las universidades, entonces digamos que las edades varían, 
ósea son de todas las edades desde niños hasta adultos. 
6. ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones de tu grupo? 
Nosotros lo hemos concebido como un proyecto de vida entonces como que 
diariamente estamos trabajando las personas que tenemos la disponibilidad, entonces 
estamos trabajando acá en los descansos se está haciendo también un trabajo en las 
clases, a veces nos reunimos los fines de semana, digamos que es un trabajo constante 
que ha querido como articular los diferentes tiempos que tenemos desde los tiempos 
libres hasta los tiempos cuando tenemos algún tipo de trabajo, como que se ha 
intentado articular lo que nos toca con lo que queremos, lo que nos toca es como el 
trabajo lo laboral y lo que queremos es pues cómo lo que estamos haciendo desde el 
arte. 
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7.  ¿Cuál es el propósito que tiene el grupo? 
El propósito es generar espacios donde las personas puedan participar activamente 
desde lo que les gusta hacer, digamos que uno de los objetivos es generar espacios que 
permitan la ruptura de la visión de mundo que hemos construido nosotros, desde el 
crecimiento material y económico que es una visión que nos han contado desde 
pequeñitos, entonces como que esos espacios siempre queremos generar espacios o sea 
el objetivo es generar espacios y esos espacios apuntan a esa ruptura de la visión del 
mundo que hemos construido que es una visión del mundo fragmentada, queremos 
construir una visión de mundo más compleja una visión de mundo que nos permita a 
nosotros articular todo lo que tenemos a nuestro alrededor, no dividirlo no reducirlo no 
fragmentarlo como lo hemos venido haciendo, por ejemplo en las clases, entonces por 
un lado la física, por otro lado la química, por otro lado la matemática, entonces 
digamos que todos los espacios se intentan es cómo generar ese pensamiento complejo 
articulado. 
 
8. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en el? 
Los inicios fueron cuando empecé a cuestionar el mundo que me rodeaba, digamos 
que el proyecto formal ahorita cómo circosfera inicia este año pero realmente ha sido 
como una construcción de vida desde hace muchos años cuando empiezas tu ha darte 
cuenta que como que tienes una venda en los ojos y como que muchas veces que te 
han vendido sólo eso discursos, cuando empiezas tú a darte cuenta de eso pues 
empieza como a realizar actividades,  que me mantiene en el que me permite 
reencontrarme conmigo mismo me permite encontrarme con las otras personas y me 
permite cómo crear una conciencia del entorno tener una conciencia del espacio en el 
que estoy ubicado eso es lo que me mantiene ese reencuentro.  
 
9. ¿Tú crees que existe una relación entre el grupo, el colectivo donde tú trabajas 
y la participación política? 
 Es un término muy complejo, participación sí claro por lo que yo decía digamos que 
el objetivo es ese generar espacios que hagan protagonistas a la comunidad si, donde 
las personas puedan hacerse dueños de su propia existencia y no digamos que la 
participación sí y política depende porque digamos que política puede ser entendido 
como lo que pasa es que la política yo me he dado cuenta que está reducida a un 
simple al sufragio, a votar pero yo creo que la política es todas las acciones que 
nosotros realizamos en comunidad digamos esto que estamos haciendo nosotros es 
política, entonces digamos que en búsqueda de este reencuentro con nosotros mismos 
y con el otro yo creería que eso sería como uno de los fundamentos del proyecto abrir 
espacios que permitan la participación de la gente desde lo político concebido así 
como el encuentro con el otro. 
 
11. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo y/o 
colectivo?  
Los espacios que se dan a nivel institucional y fuera de la institución por ejemplo 
dentro de las izadas de bandera, dentro de los días culturales, digamos que el proyecto 
ha permitido que los estudiantes tengan un mayor liderazgo y mayor participación en 
esas actividades también fuera de la institución en a nivel de barrio, en las 
universidades, en otros colegios se han podido abrir espacios o escenarios también que 
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les permiten a ellos interactuar con las demás comunidades dentro de esas actividades, 
ahí algo que es importante y es que a ellos se les ha enseñado como que a romper esas 
estructuras verticales jerárquicas y con ellos lo que se intenta es trabajar como de 
forma de asamblea donde todos tienen como participación y tienen la misma voz y el 
mismo voto en la toma de las decisiones de las actividades que se realizan. 
 
12. ¿Qué conexión o apoyo de redes institucionales tiene el grupo, si las tiene? 
Hay participación de estudiantes de la universidad distrital, de la Universidad 
Nacional, de la Universidad Pedagógica, estudiantes de algunas universidades 
privadas, hay maestros que también se han interesado en el proyecto y han participado 
de otros colegios, de colegios privados y de colegios distritales y a nivel de comunidad 
también pero dices institucional entonces no. 
 
13. ¿Cuáles han sido las experiencias de participación social y política más 
destacadas al interior del grupo una experiencia que haya sido significativa? 
Para el grupo las tomas culturales que se realizan en otras instituciones digamos que se 
han podido abrir espacios en otros colegios donde los estudiantes van y realizan ellos 
mismos son los que dan los talleres, entonces digamos que es como una forma de 
impulsar la transformación que necesita la escuela, entonces los mismos chicos 
definen sus intereses y a partir de esos intereses ellos realizan unos talleres en la 
jornada escolar, entonces ya no está la clase de español, de sociales, de matemáticas, si 
no están los talleres y esos talleres son liderados por ellos mismos pues de chicos que 
bailan muy bien, chicos que cantan muy bien, chicos que han desarrollado ciertas 
habilidades y tienen ciertas capacidades, ellos son los que lideran los talleres, el 
docente pasa a ser un orientador de ese proceso, entonces las tomas culturales de los 
colegios me parece que han sido de las mejores experiencias porque no sólo se de 
construcción académica sino también nos permite una construcción a nivel general de 
la cultura. 
 
14.¿Que conoces acerca de la participación política?  
No pues nada, porque lo que yo te decía ahorita para mí yo veo la política muy ligada 
al proceso de sufragio y me he dado cuenta que nosotros nos han vendido la idea de 
que la participación política se limita a las votaciones, entonces el que tiene derecho a 
votar entonces participa políticamente pero realmente no hay espacios que nos 
permitan a nosotros participar en la construcción de una comunidad, yo creería que la 
participación política debería ir más dirigida hacer eso, hacia lo que a nosotros nos 
constituyen como individuos, como sujetos, yo creo que va más por ese lado que a la 
simple votación. 
 
15. ¿Qué emociones despierta en ti la participación política?  
Me parece que es como la esencia de nosotros, creo que es como una condición 
humana, creo que para poder ser humanos necesitamos participar políticamente, 
cuando se nos restringe la participación política es difícil esa construcción de 
humanidad qué es lo que, yo creería que lo es todo, para mí lo es todo, como un 
espacio en donde concluyen diferentes personas y se le niega la oportunidad a un 
individuo de participar en la toma de las decisiones me parece que se está negando la 
existencia de ese ser entonces me parece que en cuanto emociones es como sentirse 
vivo, creo que la participación política me hace sentir vivo. 
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16. ¿Qué opinión tiene acerca de la forma de participación política de los jóvenes 
en bosa? 
En Bosa, me parece que Bosa una localidad que da, entre lo poco que conozco de otras 
localidades me parece que Bosa propiciar un escenario de participación de nivel 
artístico y cultural, digamos que no sé por qué pero si hay como un mayor apoyo yo 
hablo por ejemplo de Ciudad Bolívar y organizar este tipo de trabajos artísticos y 
culturales con los jóvenes en Ciudad Bolívar es mucho más difícil como que hay más 
señalamientos como que se restringe mucho el trabajo político, pero digamos que en 
Bosa me parece que hay un gran apoyo pues eso he podido percibir, digamos que hay 
muchos grupos en Bosa, uno encuentra diversos niveles de grupos culturales, digamos 
que es fuerte la participación de la localidad. 
 
17. ¿Cómo crees que se puede generar esa participación en los jóvenes que aún no 
están vinculados en el tema? 
En Sí están los espacios, creo que nosotros los adultos debemos propiciar espacios 
para que los jóvenes puedan, espacios que respondan a las necesidades reales de los 
chicos por ejemplo la escuela es un espacio que no le ofrece al joven lo que necesita y 
menos lo que le gusta entonces digamos que el chico aquí se le obliga a hacer lo que 
no le gusta lo que no quiere y peor lo que no necesita, entonces me parece que la 
participación se puede potencializar a partir de esa creación de escenarios que 
respondan a las necesidades reales de ellos que respondan a las necesidades de los 
contextos en los que ellos están, porque muchas veces los discursos y todos los 
programas están pensados no desde lo que están viviendo los chicos en el territorio, 
entonces yo creería que de esa manera sería como más fluida la participación de ellos, 
que ellos puedan hacer lo que les gusta. 
 
18. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo en la vida política 
del entorno?  
 
Me parece que es una incidencia amplia, porque cuando empezamos a hacer cosas se 
empieza a configurar, por ejemplo en la institución se empiezan a configurar como que 
se empieza a pensar de otra manera a la escuela y los chicos, no sé cómo responder 
bien la pregunta digamos que respecto a las acciones. Por ejemplo cuando yo llegué a 
este colegio esta sede era muy es una cede B entonces digamos que la prioridad 
siempre se da a la sede A entonces cuando los estudiantes empiezan a asumir un 
liderazgo y empiezan a tener un sentido de pertenencia por ellos mismos y por el 
entorno empiezan a visibilizar problemáticas que se mantenían ocultas, entonces me 
parece que la participación política de los muchachos permite uno, visibilizar las 
problemáticas ya la sede empieza como a visibilizarse y  dos, obliga a pensárselos a 
ellos, cuando se visibiliza entonces es necesario hacer algo por ellos, mirar qué es lo 
que está sucediendo ahí, entonces digamos que el impacto es como que se pueda 
reconocer a los jóvenes se pueda reconocer a los chicos y a nivel del entorno pues 
también no, porque hay una lógica que ya mencionado varias veces y es el 
reconocimiento propio y del otro, entonces eso lleva, ya genera en el entorno un 
concepto que alguna vez yo leía que era los cambios mórficos, digamos que  como en 
física entonces hay un imán y generar un campo magnético hay una masa y la materia 
genera un campo gravitacional entonces por eso los cuerpos caen y son atraídos, 
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entonces a nivel de la existencia del ser humano puede energéticamente configurar un 
campo mórfico a su alrededor y darle forma a lo que está en su entorno, entonces me 
parece que sí cuando uno ya empieza a pensar su vida de otra manera automáticamente 
el entorno es modificado y no solo el entorno si no las demás personas, entonces me 
parece que el impacto es real y es contundente.  
 
19. ¿Tú crees que un joven puede llamar a otro joven en ese sentido? 
Claro, eso es como un virus se contagia, Claro porque esos sectores son muy 
desesperado desesperanzados, digamos que hay un sentido y frustración, entonces se 
han perdido las ganas de vivir, se ha perdido la confianza, entonces yo creo que 
cuando un pelado logra demostrar que si es posible confiar en sí mismo y confiar en el 
otro, entonces como que se enciende una llama ya que se ha ido desgastando poco a 
poco, entonces como que reenciende a los otros y pasa digamos que hay unos chicos 
que han sido tan golpeados con su condiciones sociales culturales y económicas que 
les cuesta mucho trabajo creer en sí mismos y en nosotros, pero ha sido un proceso, 
como que a medida que se les va demostrando que si es posible entonces ellos van 
vinculándose al proyecto, no se vinculan al proyectos si no resultan vinculados a otros 
procesos, aquí hay muchos chicos que cuando empezamos a hacer el trabajo artístico 
del circo, se vincularon a proyectos de break dance, de danza, de acrobacia y 
empezaron como a fluir de una manera increíble en otros proyectos y en otros grupos 
que para mí es una de las mayores ganancias, entonces yo creo que sí es como un virus 
se contagia, es como cuando tu dejas de soñar y alguien vuelve a revivir esos sueños 
es como que tú vuelves a creer, tú vuelves a nacer, me parece que eso es importante, la 
participación política es mostrarles que ellos si existen porque ellos creen que no 
existen y han sido negados y han sido olvidados, entonces digamos que en ese sentido 
sí. 
 
20. ¿Qué formas de expresión tienen sus actividades desde los colectivos 
culturales para tener incidencia en la vida política del país?  
Yo hago alusión a la teoría que te decía ahorita, la teoría de la complejidad porque en 
la teoría de la complejidad logras entender que tú no eres el centro del mundo sino eres 
una parte del todo, pero también logras entender que tú eres un todo y que estabas 
constituido por muchas partes, cuando se modifica la parte se modifica el todo porque 
él todo está constituido por las partes entonces una parte hace que un todo se modifica, 
a nivel  de Colombia la violencia que nosotros hemos tenido que vivir en diferentes 
generaciones creo yo que ha sido por esa visión que nosotros nos han vendido y es la 
visión que yo te decía ahorita de lo fragmentado de lo dividido  que nos han llevado a 
unos valores muy egoístas a unos antivalores una serie de antivalores, entonces yo 
creo que para cambiar el todo es necesario cambiar la parte, digamos que cambiar la 
forma en la que uno ve el mundo, si nosotros pudiéramos cambiar la forma en la que 
todo el mundo ve mundo, el mundo cambia digamos que yo creo que el problema no 
es el mundo, el problema es la forma en la que lo estamos viendo, y si claro reducir los 
índices de violencia en las aulas de clase en los colegios permite que ellos empiecen a 
ver de otra manera su realidad entonces se empieza a extrapolar, yo creo que es por 
ese lado digamos que hay muchas cosas más. 
ENTREVISTA No. 8 
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1. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual pertenece y el tiempo 
que lleva de fundado? 
Rock Alternativo 
2. ¿Desde cuándo estás participando en tu grupo ? 
Como tal en el grupo llevamos un mes, un mes y medio más o menos, pero ya en la 
música  llevo como 2 años.  
 
3. ¿Cómo te involucraste con todo el tema de la música? 
Realmente fue por mí mismo,  yo tenía una guitarra, la tenía desde pequeño, si me 
entiendes, y pues yo quería aprenderla a tocar pero nunca tuve la oportunidad de 
aprender a tocar, y conocí un amigo por parte de una amiga que formamos un grupo 
pequeño para aprender a tocar y se suponía que yo hacía vos con una amiga y el 
pelado tocaba la guitarra, entonces yo vi que el man tocaba y yo le pedí el favor que 
me enseñara, fue como dos clases y ahí a partir de eso empecé a tomar clases por 
internet ósea autodidacta, yo mismo, tenía clases de música y después de un año 
resulte en una fundación musical, y ahí es donde aprendí a tocar, ya como tal aprendí a 
tocar práctica teoría musical todo eso y pues actualmente ahorita estoy participando en 
diferentes instrumentos como entre batería bajo guitarra vos violín. 
 
4. ¿Y qué propósito tienes tú para seguir en el grupo, tú crees que eso pueda 
llegar a generar otro tipo de cosas en los chicos?  
Sí claro pues como por ejemplo en base el grupo musical claro bastante, porque la 
música básicamente nos cambia, ósea no nos cambia para mal, nos cambia para 
irnos hacia el despertar del sueño profundo en el que estamos, que pasa, que por 
ejemplo nosotros dedicamos una letra a un grupo a la madre naturaleza o a lo que 
sea y la gente va a decir listo eso tiene razón empecemos a pensar más, 
empecemos a filosofar sobre eso, eso es lo que hace la música en nosotros, más 
aparte de que no sé, es muy raro pero nos vuelve locos, en cierta parte porque pues 
por ahí hay un dicho que la locura es la clave de la felicidad. 
 
5. Interesante me gusta mucho tu posición,  ¿bueno tú cómo crees que uno 
puede llevar a otros chicos a que se involucren con el tema musical? 
Sí claro total, una de las formas más básicas para llevar a los chicos a que se interesen 
por la música es como sembrarles esa felicidad, como esa emoción que uno le mete si 
me entiendes, por ejemplo digamos si soy un profesor de música y yo voy y dictó 
clases pero dictó así a lo mediocre, que los pelados no se interesen, NO, los pelados 
van a decir que es una mamera, mientras que si uno le pone esa emoción, le pone algo 
así como la esencia de la locura a que cómo enseñarle a los pelados, los pelados se van 
a interesar y se van a dar cuenta que van a encontrar un mundo aparte, que van a 
encontrar un mundo que nunca habían conocido. 
 
6. Excelente, bueno te pregunto,  ¿cómo valoras tu acción participativa en el 
grupo cultural? 
Acción participativa,  pues básicamente como es un grupo que estamos comenzando 
fui la unión y como el de la idea de crear el grupo como tal, y pues ahorita como 
estamos empezando a nacer yo diría que la parte  más importante que tenemos es la 
actitud, ósea yo siento como la actitud de todos nosotros y eso es lo que nos va a ser 
un gran grupo. 
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7. ¿Y cuál es la actitud, a qué le llamas actitud? 
Para mi actitud es ponerle, no fe si no positivismo, ponerle felicidad, ponerle emoción 
a todo, por ejemplo digamos, ósea de hecho en Japón (creo que es en Japón o en 
China), ellos dicen que la clave del éxito está en el fracaso y pues yo digo lo mismo, si 
nosotros fracasamos pues no importa seguimos para adelante así sea, ósea con una 
buena actitud si nosotros tenemos una buena actitud así sea que toquemos mal siempre 
nos van a recibir con buena actitud, es eso. 
 
8. ¿Y como tú compones las canciones, las tomas de, o las componen entre el 
grupo cómo sería la composición cómo sería el rollo ahí? 
Pues actualmente en la banda estamos haciendo covers, ósea canciones de otros 
grupos musicales ya reconocidos, sin embargo lo que soy yo y otros compañeros de la 
banda también estamos componiendo, por ejemplo yo a veces compongo mis temas y 
mis otros compañeros también componen temas, por el momento estamos 
instrumental, pero en sí todos componemos, ósea todo lo que queremos nosotros, 
todos y cada uno de nosotros nos ponemos en eso. 
9. ¿Y sobre que componen,  tú sobre que compones, que te gusta, que tema te 
mueve más? 
A mí me mueve sobre todo temas revolucionarios, esos son los temas que más me 
gustan, pero en el grupo también son temas de amor temas filosóficos. 
 
10. ¿Y Revolucionarios como cuál o como en qué? 
De centrarnos mas no sobre el dinero sino más concentrarnos sobre la naturaleza, por 
ejemplo nosotros actualmente estamos obsesionados por el dinero, todo lo pensamos y 
todo lo hacemos por el dinero, pero no estamos pensando que gracias a eso estamos 
matando lo que nos mantiene vivos, si me entiendes, por ejemplo toda la esclavitud 
que vivimos por parte de los gobiernos corruptos todo eso. 
 
11. ¿Qué conoces acerca de la participación política? 
Para mí el gobierno digo que no debería de existir, porque nosotros tenemos la 
capacidad somos seres humanos de sobrevivir sin algo que, como te digo yo, sí sin un 
gobierno básicamente, la política por parte de la política me parece buena pero 
siempre y cuando no sea corrupta, ósea no se desvíe el camino, porque de hecho la 
política creció para que todos los humanos tuvieran igualdad de condiciones, pero 
realmente cuando ellos empiezan a desviar todo se pierde, básicamente el gobierno no 
debería existir pero política siempre hay política, desde los más indígenas tuvieron 
política desde los mismos indígenas tienen política todo es política. 
12.  ¿Y tú crees que ejerces algún tipo de política? 
Claro, por ejemplo no más con el simple hecho de mostrar una actitud frente a todos 
los problemas frente a todo eso ya es como un hecho de política, porque estoy 
haciendo ver a los demás cómo es este mundo así, si me entiendes, y también 
ayudándolos a que ellos participen en las demás cosas que yo hago o cosas que ellos 
les interese.   
 
13. ¿Tú crees que con lo que tú haces respondes a alguna problemática de 
juventud, ósea a nivel comunitario? 
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Sí claro, claro porque lo que te digo, ósea uno mueve, lo que realmente no se mueve 
en la gente por el dinero sino que la gente realmente se mueve son por los 
sentimientos, hacer mover a un montón de gente por sentimientos puedes mover 
naciones, por ejemplo muchos revolucionarios hicieron eso, por ejemplo Hitler 
también hizo lo mismo, Hitler era un man, ósea el man no tenía ni fuerza, y el man por 
medio de un sentimiento animal, ósea por un sentimiento a todos, el man llego a 
mover naciones. 
 
14. ¿Me hablaste de los sentimientos y emociones, crees que te mueven para 
participar, cuáles son esas emociones positivas y negativas que te dspierta 
la participación política? 
Pues la mayoría son positivas, ósea todo me emociona si me entiendes, sin embargo 
hay algunas negativas que no me mueven de a mucho pero me ayudan a superar lo que 
hice mal. 
 
15. ¿Como cuáles? 
Negativas como frustraciones, las frustraciones se llegan mucho porque por ejemplo 
uno tiene que llevar un proceso, no como te digo yo, ósea uno quiere hacer algo pero 
no se puede, entonces uno se frustra, pero en el momento en que uno se frustra dirá, 
no, tengo que seguir para delante eso es. 
 
16. ¿Y positivas, nómbrame emociones positivas? 
Por ejemplo locura, felicidad, amor y muchas cosas que no se pueden descifrar con 
palabras. 
17. ¿Qué opinión tienes acerca de las formas de participación de los jóvenes en 
bosa? 
Pues una que otra, algunas son buenas, pues por ejemplo aquí la casa de la juventud 
está apoyando mucho a los jóvenes así emprendedores que queremos salir para 
adelante, pero por ejemplo en cuestiones de pelados de la calle ellos no trabajan, uno 
que otro pero no trabajan de a mucho, ósea los ven como la escoria si me entiendes, 
entonces sería como entre si y no, ósea no es tan bueno ni es tan malo. 
 
18. ¿Ahora qué opinión tienes acerca de las formas de participación de los 
jóvenes? 
La juventud es una de las etapas donde, como te digo yo, primero todo es fácil, todo es 
fácil para nosotros, segundo, aparte de que es fácil, como te digo yo, es que no sé 
explicarte. 
 
Bueno si, es que es eso, la etapa de ser joven es que uno todo lo tiene con energías, 
todo lo es fácil, todo es fácil para uno y a uno ósea también más aparte que uno 
encuentra mucho apoyo en la familia pero no siempre a veces, cosas así. 
 
Bueno en cuestión de mi familia realmente ellos me apoyan demasiado, de hecho ellos 
dicen “no lo que usted quiera estudiar hágalo, no importa”, y ellos aparte de eso 
también me apoyan en la parte, como te digo yo, por ejemplo digamos en estos 
momentos si ellos no me apoyarán yo no estaría acá, si ellos me mantienen apoyando 
entonces yo estoy acá, y yo voy a crecer como persona, realmente el apoyo familiar 
que tengo es muy bueno y muy amplio. 
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19. ¿Piensas que tu participación en el grupo cultural puede ser vista como 
participación política? 
No sé, pues sería como un sí y un no,  SI porque estamos apoyando a otras bandas, 
estamos apoyando otros chicos músicos, otra ola de músicos, otra gente cultural, 
estamos apoyando de todo, si me entiendes, y NO por que básicamente no estaría 
siendo como tal política que es algo que le ayuda a todo el pueblo, sino es como un 
grupo que le ayuda, ósea estamos haciendo política para un grupo pequeño qué ayuda, 
si me entiendes sería así. 
 
20. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo en la vida 
política de tu entorno,  de tu comunidad, de la localidad? 
Pues sería básicamente lo mismo que te dije, ósea ellos ayudaran desde la parte 
cultural, desde los sentimientos, ósea nosotros ayudamos desde esa parte de esa 
logística, pero en cuanto a quién le ayudó, a todo el pueblo como tal no. 
 
21. ¿Qué hacen los jóvenes para tener incidencia en la vida política del país, 
qué crees? 
Pues no hacen mucho la verdad porque la gente critica pero en verdad no hace nada, 
algo así como el dicho del que predica y no aplica, porque la gente dice habla, dice de 
todo pero al fin y al cabo no están haciendo nada se la pasan vagos en la casa viendo 
televisión y básicamente eso es lo que quiere el gobierno que se la pasen en la casa 
vagos viendo televisión.  
 
¿Y en tu caso? 
Pues en mi caso no es que no vea televisión, no te digo que no, pero en mi caso por 
ejemplo ya lo que es televisión amarillista yo no veo nada de eso, no me interesa la 
verdad, y si me quiero informar sobre noticias pues yo busco otros medios reales y 
verdaderos que no sean amarillistas, y pues si realmente sí como te digo yo, si lo hago 
como te digo desde los sentimientos es un movimiento, uno puede mover masas con 
sentimientos. 
 
ENTREVISTA N° 9 
 
1. ¿Hace cuánto estás en esto? 
Pues desde el año pasado empecé en clan y artes comunitarios con un profesor pero 
lastimosamente no continuó y pues formamos la banda como hace 2 meses más o 
menos. 
2. ¿Cuántos años tienes? 
Tengo 15 años 
3. ¿Listo qué te motivó a la música? 
Pues primero que pues siento esa conexión con mi hermano que nos apasiona hacer 
música y pues escucharla y empecé a coger gusto por la batería y pues quiero 
volverme un gran músico con ellos. 
4. ¿Para ti qué es participación política? 
Pues me suena a elegir representantes, bueno votaciones y todo eso que aparece en la 
televisión. 
5. ¿Cuál es el propósito de tu banda? 
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El propósito de la banda, pues así como tal lo que queremos es hacer música queremos 
crecer como músicos queremos viajar queremos ser grandes en lo que hacemos. 
 
6. ¿Tú crees que en la música que ustedes tocan hay algún mensaje para la 
gente, se les da algún mensaje? 
Lo que queremos es sí, el mensaje que queremos es de vivir la vida, de ser quien es 
cada uno, de eso, como acabamos de empezar tenemos que hablar de eso también 
mucho. 
7. ¿Cómo valoras tu participación política en la banda?  
Pues sí es importante como el puesto de cada uno y pues si no estamos, si no está 
alguno no podría funcionar. 
8. ¿Qué emociones despierta la participación política en ti? 
Pues hay algo interés y pues me gustaría aprender y saber sobre eso. 
9. ¿Qué opinión tiene sobre las formas de participación de los jóvenes en 
bosa? 
Pues la verdad no sé muy bien cuáles son. 
10. ¿Piensas que tu participación en la banda puede ser vista como 
participación política? 
No. 
¿Por qué? 
Pues porque no sé. 
¿Para ti qué es política? 
Es que eso de política no, por eso digo que me interesa y que debo aprender porque 
mis conocimientos sobre eso son muy pocos. 
¿Y pero porque te interesa? 
Porque quiero aprender porque sé que es importante y porque hablan mucho eso. 
¿Y quién te habla mucho eso? 
Pues en el colegio, las preguntas que me estás haciendo ahorita y pues en temas de 
conversación casuales.  
11. Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo en la 
comunidad, más que en la vida política en la comunidad, crees que incide 
de alguna manera la comunidad con lo que tú haces. 
Pues sería una motivación para que las demás personas en el barrio pues como los 
problemas sociales que se presentan que salgan de eso como la drogadicción y barras 
bravas y todo eso, que vean que hay más formas, bueno hay formas de la vida sin 
problemas sin adicciones. 
 
12. ¿Qué crees que hacen los jóvenes para tener incidencia en la vida política 
del país actualmente, qué crees, cuál es tu imaginario, que crees que hacen 
y que pueden llegar hacer? 
Pues podrían dar opiniones, saber elegir a sus representantes y dar propuestas. 
 
13.  ¿Tu cómo crees que uno puede generar eso en el colegio con los chicos, o 
acá mismo en la comunidad con otra gente, cómo se puede hacer eso? 
Pues yo creería que como empecé yo en convenios con estas organizaciones cómo 
clan y artes, donde empecé yo, donde los jóvenes pueden empezar y pueden empezar a 
sentir ese gusto y esa pasión por lo que hacemos y podrían formar sus bandas y hay 
más cursos no sólo música, como teatro, danzas y audiovisuales, etc. 
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ENTREVISTA N° 10 
 
Nombre Completo del entrevistado: July villa 
 
Edad: 22 años 
1. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
 
En el canto. 
Primero mi familia porque mi hermana era la violinista y mi cuñado el guitarrista. 
Es tema ya familiar. 
2. ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en el grupo y/o colectivo? 
 
Llevamos, cuantos años llevamos, cinco años. 
 
Bueno y en los cinco años que más has trabajado, cuando entraste como fue tu 
experiencia. 
 
Bueno pues yo primero no sabía hacer nada entonces yo escuchaba a mi hermana a 
mi cuñado a todos tocando y me empezó a gustar empecé a tocar el bajo aprendí a 
tocar el bajo luego me Salí de la banda y luego volví, pero a cantar. Entonces ahora 
estoy de cantante. 
 
Y lo tienes ya como tu proyecto de vida 
 
Si, claro. Me encanta lo que hacen, me gustaría hacerlo no se siempre. 
 
3. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política de jóvenes acá en la 
localidad? 
 
. Yo no sabía mucho sobre esto, pero pues me pareció interesante. 
¿y porque te interesa? 
Eeeh, porque es un espacio que atrae mucha gente joven y entonces es genial que 
todos este nazca pues, como decirlo, todos unirse y luchar por algo. Luchar por sus 
ideales. 
4. ¿Cuál es el propósito que tiene al interior del grupo y/o colectivo? 
 
El mío pues, no depende de cada quien, porque como todos somos algo, somos un 
grupo que está progresando, evolucionando. El mío principalmente es tener la 
mejor banda de metal. 
 
5. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
Eeeh, yo. Pues me parece que soy un miembro importante para la banda, y que soy 
la vocalista. Y canto de diferentes maneras. Eso es muy bueno. 
 
6. ¿Qué emociones despierta la participación política  en tu colectivo? 
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Es como darle voz a lo que pasan muchos jóvenes y las canciones principalmente 
relacionan toda la cotidianidad con, si. 
 
Pues la verdad algunas veces nuestras canciones son un poco fuertes en ese tema, y 
mi hermana pues es la que las escribe, ella es poeta entonces ella es la que escribe 
las canciones y pues nos encanta cantar, sobre todo. Por ejemplo, la reflexión es un 
tema muy importante. 
 
7. ¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes acá 
en Bosa? 
 
Me parece muy chévere pues que, que todos tengan sus bandas y que conformen 
nuevos grupos y pues están en el tema del metal y el rock. 
 
¿Conoces más grupos culturas, más que todo de música que trabajen en bosa o de 
pronto de tu localidad? 
 
Pues, digamos hemos ido a ciudad bolívar a kiries, entonces y una organización, y 
ellos ayudan a los niños les dan talleres y recogen alimento no perecedero y 
nosotros vamos a tocar allá. 
 
Osea que también recogen recursos? 
 
Si. 
8. ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista 
como participación política?  
 
Eeeh, porque pues yo siempre trato de poner algo en cada canción o decir algo 
sobre política. 
 
¿para ti que es política? 
 
Pues para mi política es la manera en que, o no mejor dicho la forma en que nos 
expresamos libremente. 
 
9. ¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación o sobre las 
problemáticas de los jóvenes acá en Bosa? 
 
Pues mantenemos a los jóvenes en un espacio entretenido, y que ellos pueden 
relacionarse entre ellos de una manera sana y en convivencia. 
10. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo cultural en la 
vida política de tu entorno? 
Eeeh, pues yo creo que es el reflejo de todas nuestras acciones. Todo lo que 
pensamos, lo que sentimos al respecto 
¿Qué incidencia crees que te ha dado tu familia, tu colegio, para que tu estés 
participando en este tipo de cosas? 
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Eeeh, bueno pues han sido una parte muy importante porque mi hermana como 
tocaba el violín, y que me enseño ese gusto por la música, por toda la música y eso 
principalmente mi hermana, mi familia. 
 
¿Tu otra familia te ha apoyado en el proceso? 
 
No al principio no, mis padres no me apoyaban se burlaban, todavía me dicen que 
no que me salga de eso, pero no yo sigo adelante con lo que quiero. 
 
¿Estas realizando alguna otra actividad? 
 
Si, yo edito videos, editora videos de matrimonio y pues de eventos y de cosas asi. 
 
11. ¿Qué formas de expresión tienen tus actividades para incidir en la vida 
política? 
Pues a través del canto, de la música, de la poesía, de la escritura todo eso me ha 
ayudado a encontrarme, a decir lo que pienso Yyy. 
12. ¿Qué crees que hacen los jóvenes para tener incidencia en la vida política 
del país actualmente? 
Eeeh, principalmente yo creo que ellos, ven, creen aprenden y eso es lo más 
importante que pueden hacer. 
 
¿Crees que los jóvenes conozcan sobre la vida política? 
 
La verdad. 
 
Si, que consideras. 
 
Tal vez si, pero tal vez no le damos mucha importancia a esta parte del ser 
humano. 
 
Porque no se le da importancia, cuales creen que son las razones de los jóvenes 
para no participar o para no darle importancia como tú dices. 
 
Bueno es como la dispersión y toda la información que les llega, como que todo 
les confunde y ya. 
 
ENTREVISTA N° 11 
 
     Nombre Completo del entrevistado: Leonardo Castellanos 
 
1. ¿Cuántos años tienes?  
27 años. 
 
2. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual perteneces? 
Fundirock 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en el grupo y/o colectivo? 
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Un año 
 
4. ¿Cuántas personas integran el grupo y/o colectivo?  
Aproximadamente 5 o 6 personas. 
¿Todos son jóvenes? 
Si, todos son de mi edad. 
Listo 
 
5. ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones del grupo y/o colectivo? 
Tenemos un espacio, que es donde ensaya perros. Ahí nos reunimos queda ubicado 
en Bosa, y nos reunimos para tratar diversos temas 
 
¿Es en la casa de juventud sí? 
 
Casa de juventud si, en ocasiones nos reunimos allá en los salones comunales de 
bosa. 
 
6. ¿Cuál es el propósito que tiene al interior del grupo y/o colectivo? 
 
Pues más que todo es como llevar el mensaje a los jóvenes, para prevenir embarazos a 
temprana edad. Ese es el objetivo de la fundación. Pues eeeh, de pronto crear más 
cultura llevando la música a las calles para prevenir a los jóvenes para que caigan en 
vicios en la droga. 
 
7. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
Eeeh pues empezamos ee, en el deporte, nosotros salíamos a jugar los jueves, 
entonces ya me empecé a relacionar con ellos y empezamos a hacer comparsas y 
empezó todo ahí en lo deportivo y pues ya nos fuimos encarrilando a la música. 
 
¿Y que te mantiene acá? 
 
Eeeh pues, ya tengo familia y pues quisiera una mejor bosa para mis hijos, y ayudar a 
la juventud 
 
8. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo 
y/o colectivo? 
Eh pues en lo político pues hasta el momento hemos tratado de hacer estas campañas 
que estamos haciendo para incentivar a la gente al reciclaje y a eso. 
Y pues lo social para la prevención de embarazos en niñas, porque aquí en bosa y en 
otras localidades es muy alto, entonces el tema es como perros. 
 
9. ¿Qué conexión o apoyo de redes institucionales tiene el grupo y/o 
colectivo? 
Eh pues en parte el que gestiona esos temas es Giovanni, pero si si se han presentado 
apoyos eh, de pronto con instrumentos y varias cosas, hemos tenido el apoyo ahí 
 
10. Describa, cuáles han sido las experiencias de participación social y política, 
más destacadas al interior del grupo y/o colectivo? 
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Comparsas, nosotros hacemos toques en los colegios, visitamos barrios aledaños a 
bosa. Y también los salones comunales hacemos actividades para los niños. Hay 
cursos también de música para los niños y jóvenes también. 
¿Tienes alguna experiencia significativa? 
Eh pues, no. Todo lo que hago lo hago es por gusto, pero no pero no, no tengo alguna 
experiencia asi para contarte. 
11. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política? 
Pues la verdad en este medio, no estoy involucrado con tanto la política. Pues como lo 
digo esto se hace por la gente y para la gente, no creo que deba intervenir la política 
porque pues sería injusto con lo que nosotros hacemos. Pero pues ya si de pronto hay 
gente que, si quiere involucrar la política pues respetable, pero pues para mi no. 
 
12. ¿Para ti que es política? 
Política para mi es digamos, es compartir diferentes ideas al respecto de lo que los 
otros representantes nos ven a nosotros como artistas, pero personalmente no 
involucro la política con lo que hago, porque para mí es cultura y es para los niños. 
 
13. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
No pues para uno, siempre hace esto con la mayor disponibilidad y disposición. Es un 
trabajo que a veces sales a las 6 de la mañana y llegas por la tarde y no has comido 
nada y lo haces con el corazón. 
 
14. ¿Qué emociones despierta la expresión artística que manejas en el grupo, 
emociones? 
Pues a veces tu solo sales de la casa, como te digo sales y ya solo con escuchar la 
música ya entras al baile la alegría, ver a los niños corriendo por el ruido que hace, 
alegría. Me gusta mucho hacer los que hago. 
      15.¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes acá 
en Bosa? 
No pues en muy alta la participación, ahorita ya vemos muchos jóvenes que este año 
ya tienen su gusto musical y es muy alto, porque cuando vamos a escenarios de 
festivales, se llena mucho de jóvenes son muy activos, me gusta.  
 
15. ¿Cómo crees tú que se puede generar esa participación, en los que no 
participen actualmente?  
Pues esto de todas formas es por gusto y porque tú quieras hacer las cosas, sin 
embargo, nosotros hacemos comparsas para activar la música, de pronto también en lo 
deportivo hemos estado ahí saliendo en las canchas de bosa a jugar, y halar gente 
sacarlos de pronto de algún problema que tenga en la casa e incentivarlo a la música. 
 
16. ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista 
como participación política?  
Pues de pronto a veces hay roces entre la gente, porque pues lastimosamente alguna 
gente piensa que esto es plata, y esto no es dinero, ni nosotros vamos a jalar contratos 
ni nada, esto lo hace uno es por gusto. Simplemente por gusto. 
 
17. ¿A que problemáticas crees que responde todo el trabajo desde tu grupo 
cultural a nivel de bosa? 
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Pues Osea todo va enfocado como al cambio en lo que hablamos, en la Juventud, tratar 
de cambiar digamos que los martes ya no esté tan lleno de gente en el vicio y con la 
música incentivar a a ellos a que busquen otras actividades que hacer y que ocupen su 
tiempo en algo importante, que es para ellos. 
 
18. ¿Qué elementos crees que podríamos tener, en cuanto al colegio. ¿En la 
formación de los niños para que digamos respondan a ese tipo de 
problemáticas o cedieran a otro tipo de agrupaciones? 
Pues lastimosamente los colegios promueven mucho la rumba, y pues yo creo que 
eso se presta para muchas cosas que pasan, y pues no se lo deportivo, hay muchas 
otras opciones, eeeh instrumentos musicales. Que vuelvan las bandas porque ya 
vemos que aquí en los barrios ya no es como antes, que antes salían las bandas, la 
banda marchando con los pelados no eso ya se acabó. Incentivar la música en los 
colegios. 
Yo que hago en el grupo, pues ósea somos un colectivo de de varias fundaciones 
que es sin indiyapa, fundirock y pues perros en raza, pero pues ósea respondemos a 
todo yo soy más que todo no sé, como rock y como música, me desempeño más 
que todo en eso. 
 
 
ENTREVISTA N° 12 
1. ¿Cuántos años tienes? 19 
 
2. ¿Cuál es el nombre del grupo y/o colectivo al cual perteneces? 
Perros sin raza 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva de vinculación en el grupo y/o colectivo? 
8 meses  
¿Cuántas personas integran el grupo y/o colectivo?  
Si 
Pues básicamente somos oficiales 7, pero en general, en general siempre se unen 
muchas personas al grupo, pues digamos como en el evento de hoy, que es el 
evento de acompañar un proceso social y somos cerca de 10 personas. 
 
4. ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones del grupo y/o colectivo? 
Pues básicamente es como en la casa de Giovanni, que es el líder del grupo 
básicamente de la banda, entonces como que gestiona todo y lidera todo. 
Si, listo. 
 
5. ¿Cuál es el propósito que tiene al interior del grupo y/o colectivo? 
He, no sé. Es difícil decirlo, pues porque yo entre en tónicas de, otras razones, pues 
más como hacia lo musical o la parte de medios. 
Pues ya te había contado entonces, pero pues básicamente uno como que se va 
metiendo en el cuento y se da cuenta como que todos los procesos sociales como 
que funcionan en cierta perspectiva, uhm. De algo si realmente uno ve como ese 
cambio social que se da dentro de, de esos procesos que manejan. 
Pero pues netamente dando un concepto no te voy a decir como que, es esto no, 
pues por lo que se maneja música, se hacen procesos sociales también , culturales. 
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Entones como que nos llaman a muchos lados, ya son eventos de conjuntos, así las 
comparsas, los conciertos de la misma banda. 
 
6. ¿Cómo fueron tus inicios en el grupo y que te mantiene en él? 
Básicamente entre como medios, hace más o menos ocho meses, entonces. Pues, 
tenían otro guitarrista, yo soy actualmente el guitarrista y que, el director de 
medios de perros sin raza, y pues nada fue asa básicamente. Fui a un viaje con 
ellos, les hice la parte de fotografía, tuvieron inconvenientes con su anterior 
guitarrista, y pues me dijeron a mí y entre. 
 
¿Y porque te mantienes en el grupo, que te mantiene acá? 
Pues básicamente es más algo como (como decirlo) 
Como profesional diría yo, no no es la palabra, es como, como se llama. 
Como de estabilidad, pues porque uno en el grupo como que puede ser en un 
futuro, lo que no se, puede ser mecie periné o algo así, viéndolo fundamentalmente 
en la parte musical, no. Pues porque ya te había contado, que es básicamente por 
esa razón, por la que estoy frecuentemente, y porque somos buenos, ósea es como 
estar en familia. 
 
7. ¿Cuáles son las acciones o prácticas políticas más destacadas en el grupo 
y/o colectivo? 
Pues básicamente en lo social, pues se han hecho uhm, el acompañamiento con 
procesos de la alcaldía, como el de hoy, que es sobre la concientización del 
problema ambiental. 
También se han hecho, como novenas navideñas, para la integración de como las 
comunidades, hicieron una allá donde tenemos digamos la sede, entonces es como, 
vamos integramos. 
El año pasado pues estuvimos en una y de, como que hay una sectorización en las 
cuadras, pero como hacer las novenas como que reúne a todo el mundo, y todo el 
mundo quería poner y hacer. Entonces es más como esa convivencia social que se 
genera ahí, y pues en la parte musical, pues es como lo. 
 
8. Describa, cuáles han sido las experiencias de participación social y política, 
más destacadas al interior del grupo y/o colectivo? 
Pues digamos es como la diversificación musical. ¿Sí? 
Otra vez en cuanto a la música, pues porque eso nos permite llegar a muchos 
escenarios. Entonces digamos en encuentros de adultos mayores, o con niños. Hace 
poco estuvimos en un evento con niños, entonces. Y también pues entonces es, 
como la llegada a todos los públicos. Pues jóvenes, adultos, mayores, adultos. 
Jóvenes, niños. 
 
Entonces como con esa facilidad de entablar una relación fácil, como con los gustos 
que tienen las personas. 
9. ¿Qué conoce usted acerca de la participación política? 
¿De perros en la política? 
Es que es difícil porque el argumento actualmente, bueno para mi está muy 
tergiversado. Pues porque todo está como no sé, como. Se podría decir que 
monopolizado, ¿no? Entonces ya no es como los partidos de esto, o de aquello. ¿Es 
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como más bien una dominación anónima de todo lo que se prueba mostrando 
diferentes caras sí? Entonces creo que eso dificulta como la participación. Pues de 
hecho eso es algo chévere de perros porque yo tengo unos ideales muy feos, en 
veces dicen ellos. 
 
Pero a pesar de eso hay como cierta conexión, hay cierta conexión como en lo que 
hacemos. 
 
En un taller hace como ocho días estuvimos en una reunión como de 
organizaciones. Eso es otro problema de la participación, que como que llega, todo 
el mundo de las organizaciones como con esa personalidad muy prepotente a decir 
“No es que la problemática es esto y yo tengo la solución” Y pues principalmente 
por eso dije al principio que no quería decir una barrabasada, entonces ellos salen 
como que. con lo que el tipo que está dirigiendo el taller. Estaban diciendo no, es 
que el problema de bosa, bueno en general. Es la educación. Entonces dijo listo 
hagamos una hipótesis de listo la distrital abre un millar de cupos y todos pueden 
entrar, será que la gente de bosa si tiene el, el, no me acuerdo como fue que dijo. 
Como el nivel para entrar a una universidad. Entonces como que todas las 
organizaciones quedaron (Cállese)  
 
 
 
 
 
10. ¿Qué emociones despierta la participación política en ti? 
Ira, pues porque ya no la hay. Ya no es como, de hecho, está mal argumentado, es 
como mi parecer, porque siempre nos ponen un modelo, democrático, dictatorial, o 
monárquico. Bueno en general como está distribuido mundialmente. Pero esa 
como, una tradición ancestral que se viene, pero no realmente no funciona, porque 
es como lo que dicen de la democracia en Grecia entonces básicamente como que 
sí, Sócrates decía, y Aristóteles decía, y bueno todas estas personas, pero realmente 
en Grecia, nunca se aplicó la democracia. Ósea en Grecia ósea, había como un 
plan monárquico en el cual la gente mayor por eso el senil y el senado eran los que 
mandaban, no era porque dijeran, no es que yo quiero que Alejandro magno sea el 
emperador, no Alejandro magno es el emperador porque es el hijo, del que lo fue 
antes. Entonces así es como no está bien, estructurada estipulada. 
 
¿Y para ti como debería ser la participación política? 
 
Yo digo que primero para generar una participación política, habría que generar 
que personas pueden entrar a participar en un recinto. Digámoslo así, entonces es 
como que listo si usted quiere participar, tenga en cuenta que acá usted tiene que 
ser tolerante, tiene que respetar la idea del otro, también tiene que tener claro que 
usted no tiene la solución de todo, pero tampoco está equivocado, entonces. Y así 
para todo el mundo. 
Y así seria para mí un modelo de participación. 
 
11. ¿Cómo valora su acción participativa en el grupo cultural? 
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A no es por ser prepotente, pero como que soy un pilar fuerte. Pues desde que entre 
no, porque con Nicolás comenzamos a hacer toda la parte de producción, toda la 
parte audiovisual entonces fue como un impulso a ellos. Pues porque estaban como 
quietos, era como que. Tienen el reconocimiento, tienen como bueno, ellos tienen 
muchos contratos, muchas organizaciones, de hecho, Giovanni, yo creo que conoce 
a la mitad del mundo entonces como que básicamente era como que darles un 
impulso y más como hacia la parte de publicidad. Entonces fue lo que también les 
ayudo, entonces eso ha ayudado mucho. Eeeh, y en cuanto a la música también, 
pues ellos también son excelentes músicos, pero, pues, digamos siempre que falta 
alguien. Y ahorita creo que yo también si llegase a faltar como que uyyy, como que 
quedarían cojos. 
Pero pues por eso también sigo, porque es como esa necesidad de estar. 
 
12. . ¿Que opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes 
acá en Bosa? 
No sé, digamos que esa participación existe si el joven busca.  Pues porque en general 
digamos antes de yo estar en un perros, en un proceso social o conocerlo. Estuve en 
otro anterior, bueno que ellos también lo conocían, pero antes de eso, como que yo 
conocía ya las herramientas y había cosas y no sé que, y cosas culturales que inclusive 
gratuitas. Fue así como que la gente dice graatis y uyyy, pero realmente como que no 
conocía los espacio, y también en esos espacios también se ve la participación, en 
tanto a como proyectos o ideologías que demuestran algo. Pero es más si uno quiere, y 
si uno quiere estar y si uno tiene el pensamiento como he aportar, pues porque en 
general digamos, la juventud de una antigua generación a la mía. No estoy diciendo 
que yo sé muy viejo sino, sino como el fundamento juvenil actual es como, a si no me 
afecta a mí no me importa y ya. 
 
13. ¿Cómo crees tú que se puede generar esa participación?  
Es que todo es como ley de oferta y demanda ¿no? Y entonces es como si le 
incentivo algo vienen y lo consiguen. Pero no habría, no no sabría. Diría que esa es 
como la estrategia, pero, no no sé. 
 
¿Qué crees que les interese a los jóvenes para poderlos incentivar? 
 
Es que es difícil, porque bueno en general toda la diversificación de cultural y de 
pensamiento da, al nivel eso, entonces es como yo puedo estar interesado en 
procesos en cosas sociales, pero no sé, digámoslo así, no sé. De una manera muy 
fea digámoslo así. El niño que está en la esquina piensa no se en solo tener novia o 
algo así, consumir o yo que se y ya, no es como que, yo digo como que es más 
como un fundamento en la crianza como que desde el inicio de la vida a uno le 
inculquen algo o un pensamiento, no estoy diciendo que sea absolutamente cual, 
sino como un pensamiento en el cual uno busque como ese ese valor de estar 
haciendo cosas y que le aporten a la sociedad pues porque siempre como que yo 
conozco a alguien, bueno eso también me dicen que es feo. Y yo les digo como 
que Aaaa, ahorita digamos que, bueno no ahorita hace mucho rato que entre a la 
universidad nos preguntábamos listo y que quiere estudiar. Y yo no, a tal cosa y tal 
cosa, y tal cosa y si me decían algo muy raro o muy cómico y yo les decía, bueno y 
eso de que le sirve a la humanidad. Pues listo si no sé. 
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Eeeh entonces digamos como que listo hay cinco millones de demanda de 
administradores de empresas y usted cree que le van a dar un trabajo. Usted quiere un 
recurso y ya, pero pues que quiere ósea realmente, creo que también esa es la falta del 
mensaje de las personas. Que tiene que transcender pues porque en un principio de la 
humanidad ese era como el deseo de todas las personas, como que uy quiero ser 
reconocido. Pero eso ya se ha perdido, ya las personas no quieren transcender, sino 
quieren estar estables.  
 
¿Y en tu caso? 
No, en mi caso yo si quiero transcender. Pues de hecho eso me ha cohibido de 
muchas cosas, como de amigos o de familia. Digamos hoy que es el día de la 
madre no estoy allá eeeh. 
 
No, la verdad es el mismo caso, ósea. Bueno no se naturalmente como que la 
búsqueda me ha permitido encontrar estos procesos, entonces con Nicolás ya 
hemos hecho notas y referencias y medianamente uno va buscando como el 
reconocimiento, pero no solo por el que uno sea famoso o algo así básicamente 
sino por el valor social que allá hecho. Que, aunque sea digan si nombran mi 
nombre, ya sea aquí o en Venezuela o donde sea, digan Aaaa este tipo hizo tal 
cosa, bien o mal pero que digan que lo hizo. 
 
14. ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista 
como participación política?  
Pues no mía, pero si. Porque diana es politóloga y diana es una de las integrantes. 
Y pues ellos tienen un ideal político bastante marcado. Pues no son reacios a otro 
ideal, pues ya te decía yo, soy como diferente a ellos. Pero si, tienen mucha 
participación. ¿De hecho, pues en los mismos procesos sociales porque digamos 
también, como que bueno Giovanni también dirige como la mesa de metal y todo 
este cuento no?, pero ahorita todo ósea todo tiene una función tan conspiranoica 
que ahora hay que hacer política si usted quiere hacer cualquier cosa. Hasta no sé 
si quiere montar un puesto de lo que sea. Entonces es como que si usted quiere 
llevar un proceso juvenil tiene que hacer política, tiene. Bueno en general 
 
Y que es hacer política. 
 
No sé, yo definiría como en que……. Es que. 
Naturalmente diría que es pelear como, por lo que otro no quiere que uno tenga, o 
por lo que otro no quiere que los demás tengamos. Pues porque como que siempre 
es como el impedimento, bueno pues eso creo que es. Lo que se ven en los 
congresos y todo eso. 
 
15. ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo cultural en la 
vida política de tu entorno? 
No, no sabría responderte, pues por la, como decirlo. Si pienso que hay una 
incidencia por el reconocimiento del grupo. Porque no es solamente porque, bueno 
no somos tan caribonitos, no, creo que no. Perooo creería que es más por todo eso 
que han llevado, de hecho, Nicolás, Daniela, que es la hija de Giovanni. El mismo 
Giovanni pues llevan mucho tiempo como, en una formación como para generar 
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cosas que no solo los beneficien a ellos sino a todos. Entonces pues diría que la 
incidencia la conocen más ellos que yo. 
 
ENTREVISTA N° 13 
1. ¿Cuántos años tienes? 
Tengo 18 años.  
 
2. ¿Cuál es el nombre del colectivo al cual perteneces? 
Perros sin razas colectivo perros sin razas.  
3.  ¿Cuánto llevas con el grupo? 
Desde los inicios, 4 ya casi 5 años. 
4. . ¿Y cómo empezaste?  
Bueno el proceso de perros inicio en un colegio en el que estudiamos con mi hermana, 
entonces en el colegio se generó un grupo que se llamaba perro sin raza que inició 
como un grupo en Facebook en donde se vinculaban los chicos que no vivían con 
familias completas, vivían con sus abuelos, con su papá y con la mamá o con un tío, en 
fin, pues digamos que así inició todo, ya luego empezamos a generar otros procesos 
más de cierta forma artísticos ligados, gracias a la música y a la experiencia que tenía 
Giovanni que es mi padre, que pues nos empezó a formar para hacer lo que ahorita 
hacemos en el proceso. 
 
5.  ¿Cuántas personas integran tu grupo? 
Somos aproximadamente de 10 a 20 personas. 
 
¿Qué hacen?  
Bueno nosotros hacemos por medio de la música y de las artes gráficas sensibilización 
con respecto pues al consumo de sustancias psicoactivas, de prevención de embarazos 
en adolescentes, de la promoción de los derechos sexuales, de la prevención y de pues 
no maltrato hacia la mujer y el hombre y pues de los Derechos Humanos en general. 
 
6.  ¿Cuál es el lugar y frecuencia de las reuniones que tienen como grupo?  
Digamos que pues al ser un colectivo muy familiar, digamos que las reuniones son 
casi que diarias, por decirlo de alguna manera, nos reunimos en la sede en la casa que 
es donde vivimos y dónde también funcionamos como sede en el barrio El Progreso de 
Bosa.  
 
8. ¿Cuál es el propósito que tiene tu grupo a nivel comunitario? 
Pues bueno el propósito que tenemos es obviamente aportar en la construcción de un 
tejido social y pues nada disminuir los niveles y las tasas de natalidad de menores de 
edad.  
¿De dónde surge la idea de trabajar ese tema? 
Bueno esa idea nació también en los colegios dándonos un poco cuenta de que 
nuestros padres también están como sufriendo o más bien pasando esos malos ratos, 
con embarazos a temprana edad y todo esa tema de la sexualidad temprana y 
escribimos un proyecto para la OIM y pues ganamos, entonces la OIM nos hizo una 
dotación de unos instrumentos, de unos equipos para que nosotros pudiésemos 
empezar a hacer las campañas de prevención de embarazos en adolescentes y 
promoción de derechos sexuales. 
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 ¿Qué expresión artística manejas en el grupo? 
Bueno yo manejo pues como las dos partes importantes que son la música y las artes 
gráficas como tallerista. 
 
9. ¿Qué conexión o apoyo tienes con redes institucionales? 
Bueno digamos que en este momento ha sido un poco complejo, más sin embargo 
estamos trabajando con el Ministerio de salud, porque pues a partir del proceso que 
nació con perros pues yo soy consejero nacional para la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos, y prevención de embarazos en adolescentes y pues 
básicamente hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio de salud. 
 
10.  Cuáles han sido las experiencias de participación social y política más 
destacadas al interior del grupo? 
Bueno han sido importantes por lo que te contaba de este tema del Consejo Nacional 
porque pues a partir de eso se generó una alianza importante a nivel del país, entonces 
tenemos mucha empatía con los consejeros en la Guajira, en Manizales, en Boyacá y 
todos estos lugares que están dentro del Consejo, pues que es importante para el 
Ministerio de salud que son los territorios en los que más se presentan los embarazos 
en adolescentes  
 
11.  ¿Y cómo convocan a las personas, como se acercan a ellas? 
Bueno pues como inicialmente empezamos a trabajar en los colegios, digamos que de 
cierta forma fue ahí donde empezamos a tomar el apoyo de los mismos jóvenes, 
porque también se veían reflejados, el tema de que sean de pares a pares genera 
también una empatía importante y que los mismos jóvenes pues también puedan 
discutir con nosotros las problemáticas que presentan. 
 
12.  ¿Qué conoces acerca de la participación política? 
La participación política en general, pues lo que pasa es que nosotros hemos estado 
como en muchos procesos de participación no, entonces pues sabemos que existe la 
mesa de grafiti, que existen mesas de sexualidad en otras localidades, acá en Bosa 
pues estamos nosotros como liderando ese proceso para la construcción de la mesa, los 
procesos que hace la alcaldía para la presentación pública de los proyectos y todo este 
tema, entonces pues más o menos como eso. 
 
13.  ¿Para ti, qué es participación política? 
Yo creo que participación política va muy ligado como a todo, porque finalmente pues 
de por si, hacemos parte y aportamos para generar un cambio en la sociedad entonces 
pues ya pues de por sí que estamos haciendo la misma participación política, entonces 
yo pienso que la participación política que nosotros hacemos es básicamente 
transformar y aportar en el cambio para los jóvenes y para la comunidad en general. 
 
14.  ¿Qué emociones despierta la participación política? 
Por lo general mal genio, digamos que un poco para estar empapado tema de las 
instituciones y ese tema de la institucionalidad ha sido un poco complejo trabajar con 
ellos porque siempre se manejan las mismas metodologías para trabajar con cualquier 
tipo de población ya sean jóvenes, niños, abuelos, adultos, entonces siempre como que 
generamos un choque, pero pues se pueden generar también unos soportes importantes 
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para que la misma transformación, desde la administración y desde las instituciones 
pues puedan generar mayor confort, pues al trabajar con los jóvenes y con las 
personas. 
  
15.  ¿Cómo valoras tu acción participativa en el grupo en el que éstas? 
Es una pregunta complicada, yo creo que es importante más sin embargo digamos que 
de cierta forma nadie en el colectivo es indispensable, entonces pues contamos con la 
fortuna de que cada uno de los que estamos haciendo parte del colectivo siempre 
contamos con el apoyo de los demás, entonces pues yo no sé si pueda valorar tan 
claramente la participación pero pues si puedo valorar el apoyo que tenemos todos con 
todos. 
 
16.  ¿Qué opinión tienes acerca de la forma de participación de los jóvenes en 
bosa? 
 
A sido compleja por lo mismo que te decía con el tema la institucionalidad, porque los 
jóvenes se sienten muy enojados y se cohíben de cierta forma mucho porque pues se 
sienten muy usados no, entonces no ha sido tan importante como debería ser, más sin 
embargo pienso que este tipo de procesos como el que nosotros llevamos o como el 
que los compañeros de los consejos en Colombia llevan, porque pues eso sí permite 
que pues los jóvenes  se puedan comunicar y puedan expresar lo que sienten y lo que 
piensan. 
 
17.  ¿Qué problemáticas puedes decir que hay acá en bosa las que tú me dices 
que de una u otra forma responden de esa forma? 
Pues bueno un poco el tema del consumo de sustancias psicoactivas que es un tema 
importante, también obviamente pues somos Bosa, somos una de las localidades con 
mayor tasa de natalidad en menores de edad en adolescentes, y yo creo que un poco él 
no apoyo y él no acompañamiento a los procesos de participación, pues por culpa de la 
misma administración. 
 
18.  ¿Cómo crees que se puedan generar esa participación? 
Pues de por sí ya la estamos generando no, entonces realmente es formando a los 
jóvenes a los chicos para que obviamente también adopten un poco lo que nosotros 
llevamos haciendo, nosotros digamos que no somos indispensables entonces sería 
bueno que los jóvenes que vienen que se están formando con nosotros pudiesen 
también adoptar por decirlo de alguna manera entre comillas, el puesto que nosotros 
tomamos dentro de la organización. 
 
19.  ¿Tú crees que la participación desde tu grupo cultural puede ser vista 
como participación política? 
Sí sí sí, hemos estado también hemos hecho parte de muchos espacios de incursiones 
políticas fuertes 
Con respecto al tema de la alcaldía, cuando se generaba toda la pelea porque se decía 
que el alcalde no era de voz a todo ese tema, también haciendo parte de la 
participación de las políticas públicas de juventud de la construcción de las mismas y 
en general todo lo que tiene que ver con la construcción de los proyectos y todo este 
tema para aportar a la comunidad. 
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20. ¿Tú crees que la cultura o la expresión cultural tiene relación con la 
participación política? 
Sí yo pienso que sí, sí porque pues básicamente nos vemos pues un poco permeados 
del arte para generar también una discusión política importante en diferentes temas. 
21.  ¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de tu grupo cultural en la 
vida política de tu entorno? 
Sí básicamente es eso, como la transformación y la conformación del tejido social por 
medio de la cultura, generando mayor pasión por lo que se hace, por lo que se tiene 
también. 
22. . ¿Qué actividades hacen ustedes como miembros de los colectivos 
culturales para tener incidencia en la vida política del país actualmente? 
Bueno pues al ser parte también de la mesa, de todo este tema de la proyección de 
embarazos pues podemos hacer un aporte importante, de hecho también estamos 
haciendo la construcción desde perros de la política que va a salir para la prevención y 
promoción entonces la mesa intersectorial nacional hace unas reuniones en donde se 
establecen un acta y unas responsabilidad que cada organización, Ministerio de los 
diferentes que están en el país, entonces pues lo disponen para hacer un trabajo anual, 
para la prevención de embarazos. 
23. ¿Y esas reuniones cada cuánto se hacen y en dónde? 
Realmente es cuando se convoca para generar las actividades, pero como no hay 
cronograma específico para las reuniones y pues también salen para los ministerios 
entonces el que tenga el espacio libre ahí se hace.  
 
ENTREVISTA N° 14 
1.  ¿Cuántos años tienes? 
Tengo 25 años.  
2.  ¿Cuál es el nombre del colectivo al cual perteneces? 
SANIAM 
4 ¿Cómo surgió? 
Yo soy docente de artes y pues hemos trabajado aquí en bosa con un grupo de 
compañeros en un colectivo que se llama Saniam siempre hemos intentado como 
trabajar por el área artística entonces hace un tiempo hicimos un proyecto, lo 
gestionamos, no lo aprobaron con vendedores ambulantes, de fotografía, nosotros 
somos como un poco interdisciplinarios y la música digamos que surgió pues como 
una intención de hacer algo que nunca habíamos hecho por que digamos que mi 
fortaleza no es la música y lo que quiero trabajar es sobre mi debilidad que es la 
música, entonces por eso estamos como explorando ahorita en este grupo es como un 
ejercicio de creación lo que estamos haciendo a través de la música. 
5 ¿cuál es tu fortaleza en el campo artístico? 
Las artes escénicas y la plástica. 
6¿Que conoces acerca de la participación política? 
Pues la verdad yo no conozco mucho porque no estoy vinculada, hasta ahorita estoy 
empezando como a vincularme con la comunidad y todo eso, sé que hay unos 
proyectos donde se está incentivando a que los jóvenes participen y creo que en la casa 
de la participación creo que es, la que queda en bosa centro, hicieron unas 
convocatorias de unos proyectos, nosotros pasamos a ese proyecto vamos a trabajar 
con primera infancia, con niños, vamos hacer un proyecto de literatura interactiva 
donde se involucra a los niños y a los papas, entonces es como un medio, yo creo que 
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esos proyectos ayudan mucho a que los jóvenes se vinculen y también para que en la 
localidad se empiece a mover la parte cultural porque esta como muy, como que 
ciertas organizaciones toman todo y las otras personas como que jumm, pero también 
es falta de información, de divulgación creo yo. 
7. ¿Cuál es el propósito para ti desde el colectivo? 
Nosotros lo que queremos es trabajar desde el arte entonces sí específicamente lo 
hablamos de la banda pues trabajamos sobre como la conciencia, de pronto llevar un 
mensaje a través de la música. 
¿Y qué  tipo de mensaje a que aportas? 
A todo lo que pasa en nuestro cotidiano como un pensamiento crítico hacia los 
políticos, hacia todo lo que pasa, hacia el sistema, hacia los medios, hacía que nos 
dejamos influenciar y no vemos más allá de lo que estamos y no salimos de eso, lo que 
queremos nosotros es llevar un mensaje y trasmitir, transmitir algo a través de la 
música. 
¿Tú qué crees qué es la política? 
No me gusta, la política es una porquería, la verdad la política yo no creo en la 
política, yo sé que tenemos que trabajar sobre la política para hacer algo pero es que 
aquí en Colombia la política es tan difícil.La política yo creo que debería ser el medio 
para los seres humanos para la comunidad para los ciudadanos, de llevar a cabo y 
hacer realidad que los derechos se cumplan y que todo sea justo y se trabaje como en 
igualdad, pero pues no es la realidad. 
 
8 .¿Qué emociones despierta la participación en el grupo cultural? 
Es como no sé no puedo decir que felicidad, de pronto es como pasión y es como el 
camino o la forma de poder romper los estereotipos y hacer cosas que uno quiere 
hacer, a pesar de que digamos el sistema nos diga “no es una banda, no le va a dar 
plata, va perder su tiempo” o digamos en otros contextos los jóvenes prefieren irse a la 
discoteca o quedarse durmiendo, es cómo saber encontrar los espacios para hacer lo 
que queremos y poder controlar todo, la emoción, nuestro pensamiento y la acción. 
12. ¿Que opinión tienes acerca de las formas de participación de los jóvenes en 
Bosa? 
Es buena pero hace falta abrir los espacios más y hace falta comunicación y 
divulgación porque si no, no se va a lograr lo que se quiere, pero pues igual ahí se va 
trabajando y yo creo que pues poco a poco se va creando la cosa. 
13. ¿Piensas que tu participación en el grupo puede ser vista como participación 
política? 
Sí, en parte puede ser que sí, porque también está la cuestión cuando uno está en una 
banda y más si sólo uno es la mujer y el resto son hombres, entonces entra uno ahí a 
poner su criterio, donde son cosas que digamos si no estoy de acuerdo yo lo digo y 
pues sí tengo que pelear pues peleo, porque las cosas son como son y si tengo que 
decir algo pues lo tengo que decir porque no me va a quedar callada, entonces ahí ya 
estamos generando debates y pues la idea es llegar a un acuerdo si, pero ya está mi 
posición no sólo como mujer sino como ser humano, no se trata de que soy mujer no, 
como ser humano lo que has construido hasta el momento de lo que he recibido y de lo 
que quiero ser y de lo que quiero hacer. 
¿Tú crees que desde tu grupo inciden en alguna problemática a nivel 
comunitario? 
Claro. 
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¿De qué forma? 
Desde la participación de la mujer y también desde el análisis de lo que pasa en la 
sociedad, digamos que de una u otra manera los que hacemos música los que somos 
artistas somos muy sensibles y pues sí nos tachan de locos y todo eso, pero es porque 
hemos aprendido a encontrar como nuestra voz interna y a decir “uy no”, bueno si 
puede ser ir contra la corriente pero lo que siento y lo voy a hacer y en ese sentido hay 
muchas cosas que, muchas personas que están en la misma posición entonces el 
pensamiento se puede transmitir, ósea la idea se puede hacer real y material a través de 
poder transmitirle, que no se quede sólo en lo que yo pienso y en mi grupo de amigas 
con que a veces debato no, si no abrirlo para que a través del pensamiento se puede 
empezar a generar conciencia y cambiar cosas, porque cómo cambiamos sino es a 
través del pensamiento. 
13.  ¿Cuál es tu opinión acerca de las formas de participación de los jóvenes en 
Bosa? 
Yo creo que es como romper los estereotipos y de verdad generar como otras miradas, 
abrir las posibilidades a nuevas miradas como dicen “Ay es que si alguien se viste así” 
digamos es sólo es en lo exterior pero no vemos más allá, entonces si alguien se viste 
así es malo, si alguien se viste así es porque le gusta esto, no, las cosas no son así y por 
ejemplo si alguien consume es malo, que pasa con las personas que consumen y no 
hacen daño, los que consumen no son los que matan los que roban, hay ciertas 
personas que consumen y lo hacen pero hay que saber mirar, es como abrir las 
posibilidades a todo lo que hay por descubrir, no quedarnos con todo lo que nos 
quieren mostrar. 
 
16.¿Cómo valoras tu acción participativa en la música, en las bandas, cuál es el 
valor que le das a eso? 
Pues para mí es transmitir el mensaje a partir de lo que me gusta.  
17¿Qué crees que hacen los jóvenes para tener incidencia en la vida política del 
país actualmente? 
Pues desde estos espacios, yo creo que desde lo que le gusta y nos apasiona es como el 
primer punto porque nos lleva hacer cosas, a buscar los medios, entonces es como 
desde su pasión y de lo que le gusta, desde el querer expresar, querer ser escuchado y 
como “Uy no cambiemos”, y tratar de transformar algo así suene como tópico pero es 
como desde ese principio que se empieza a generar todo y se puede llegar a grandes 
cosas, pero nos falta más organización nos falta más comunicación, es como también 
mirar qué podemos hacer para mejorarlo, no quedarnos sólo ahí si no, se llevan 
procesos y se avanzado pero como se hace para mejorarlo de manera que sea más 
beneficioso. 
18. ¿Cómo tú crees que se puede generar ese cambio en algunos de los chicos, de 
los jóvenes, para que se empiecen a interesar un poco más, a tener un 
pensamiento más crítico, a que se empiecen a involucrar con este tipo de espacios, 
a que los conozcan y aparte se interesen, los motiven a participar en esto? 
Pues uno yo creo que el arte es un medio qué sirve mucho para eso por medio de la 
educación, dos la divulgación, hay que dar más a conocer estos espacios porque 
digamos yo vengo del recreo pero aquí en este mismo espacio yo creo que hay jóvenes 
que pasan por la casa y la miran y ni siquiera saben qué se hace ahí, entonces es como 
visibilizar más para que se conozcan los espacios y se puedan reunir más personas a 
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empezar a crear cosas, yo creo que lo más importante la visibilización, la divulgación 
y la comunicación. 
 
ENTREVISTA N° 15 
 
1¿En qué bandas has participado? 
He estado de apoyo en videos y rollos que es como un movimiento cultural que apoya 
muchísimo los niños y jóvenes y ahí participe para el festival sin violentarte. 
¿De qué manera apoyan ese tipo de proyectos en los chicos? 
Videos y rollos le abre el espacio a tres cosas, a las danzas, al teatro a la música y se 
enfocan mucho como te decía anteriormente a los niños y a los jóvenes, tienen varios 
contextos musicales, tocan temas afro, todo lo que va dentro del rock, mucho también 
lo de aquí, lo de nosotros, lo de Colombia y básicamente es eso. 
3. ¿conoces algo de participación política? 
Bueno generalmente no era muy allegada al tema no, pero ahorita participando en la 
casa de la participación de la igualdad de oportunidades para la mujer, digamos que 
cuando yo entre ahí lo que tú puedes notar es que aunque de pronto existan esos 
espacios de juventud, los jóvenes no atienden a esto si me entiendes, porque están 
focalizados en otras cosas, ¿Qué pasa?, esos lugares a uno le brindan la participación, 
pero la cuestión es que los jóvenes no se interesen, entonces a raíz de eso digamos 
cuando yo entre pues tú ves una sociedad de mujeres que la están guerreando por los 
derechos, hacen plantones acá en bosa centro y todo el cuento, pero son ya señoras si 
me entiendes, que están pasando pero son cosas muy buenas porque yo que soy mama 
y que he sufrido de muchas cosas por ejemplo el maltrato intrafamiliar violencia, 
digamos que a partir de eso cuando uno es joven uno no se focaliza en ese tipo de 
cosas, cuando tu llegas allá encuentras que realmente tu desde joven, desde la parte 
femenina puedes participar y que al contrario de lo que tu vienes a exponer vas a 
refrescarle la mente a muchas de esas personas que pues están velando por los 
derechos pero que también a partir de los jóvenes uno habla, eso es lo que yo conozco 
de la participación y lo que yo creo que hay que hacer es incentivar a más jóvenes a 
decir venga esto es de nosotros, los derechos son de nosotros, porque es que al fin y al 
cabo las personas adultas yo creo que ya han peleado por las cuestiones pero es que yo 
tengo que también pelear por la generación que viene por ejemplo en mi caso la de mi 
hija. 
 
3. ¿tú ahora estas en la casa de igualdad en que estas trabajando? 
Digamos que ahora lo que estoy liderando es un proyecto de protección sobre los 
feminicidios, entonces se están trabajando mirando digamos las localidades, las zonas 
por ejemplo en que ocurren violaciones, que digamos por ejemplo es un parque 
solitario y tú sabes que muchas mujeres que llegan de trabajar 10 de la noche 11 y no 
tienen como, como dicen por ahí se van con dios y regresan con dios si me entiendes, 
pero no hay como algo que digan vea vamos a brindarle protección a las mujeres que 
se bajaron de este alimentador y tienen que pasar por ejemplo por este potrero y todo 
ese tipo de cuestiones ves, entonces esta una doctora de enlace Sofía que es una casa 
de refugio femenina que se está trabajando por eso porque no pasen mas feminicidios, 
ahorita el primer viernes de cada mes se hace el plantón que es principalmente para 
que se visibilicen los derechos de las mujeres. Allá hay muchas mujeres, muchísimas 
mujeres y todas van de fundaciones diferentes ósea te encuentras artes, encuentras 
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música, encuentras todo lo que tiene que ver con la agricultura, porque también hay 
mujeres que son emprendedoras que están haciendo todo esto y están brindando unos 
talleres para que las mujeres no solamente, porque pues es muy fácil decir mira tú 
tienes derechos, pero otra cosa es formarte y que tu sepas cuáles son tus derechos 
porque entonces tú con que vas a pelear, yo sé que tú tienes derechos pero no los 
conozco y ni se cómo llevarlos a cabo, entonces eso es lo que están haciendo ellas, 
están haciendo todos los sábados unos talleres de 8 de la mañana a 11 donde pueden 
participar todas las personas de la localidad, esta porvenir, esta Bosanova, está el 
recreo y hay talleristas que están llevando a cabo eso. 
4. ¿Cuál es el propósito para ti desde el colectivo? 
Bueno el propósito yo creo que es también romper un poquito con los esquemas, lo 
que te decía, hay que partir primero que todo, yo vengo de una familia muy 
conservadora en el que ya tu como joven, para mas caso eres joven, entonces dicen 
que tienes una etapa de rebeldía, ya te vistes de negro, yo canto, entonces ya como que 
comienza la controversia de que como así, los mechudos y todo el cuento, también ya 
el ser madre, también equivale a muchas otras cosas entonces a partir de ahí es lo que 
te digo, romper esquemas y cambiar la mirada que hay frente a los jóvenes ahorita, 
porque tú sabes que un joven llama a otro joven, yo que participe en el festival sin 
violentarte lo que tú dices una cosa es allá en la tarima y otra cosa es acá, y ver cómo 
las mamitas que los hijos se quedaron en la casa pero fueron a apoyarnos porque fue al 
aire libre, entonces decía no pero que chévere ustedes los sábados estén haciendo estas 
cosas tan bonitas, en el teatro, la música, entonces dicen “mi hijo está entregado a esto 
y yo lo apoyo en esto”, entonces ven como ese producto de uno. 
5¿Qué piensas de la política? 
Para mí la política yo creo que a pesar de que hay muchas personas que se aprovechan 
tal vez de un poder que tienen, pienso que también hay seres humanos que han 
marcado la diferencia, llámense políticos, mujeres, niños, jóvenes, entonces yo creo 
que la política ahorita la hacemos nosotros y teniendo en cuenta también la 
democracia, yo sé que hay muchas cosas difíciles, es muy difícil cómo acabar con eso 
pero créeme que yo creo que con esto que se está brindando a partir de mira nomás el 
tu darme el espacio de hablarme a mí y preguntarme libremente qué es la política, 
porque hace mucho tiempo el que llegara a decir por ejemplo que está podrida, pues 
imagínate lo que se le esperaba no, ahorita nosotros ya podemos hacer cosas desde el 
punto, por ejemplo desde la música desde el arte podemos simplemente decir no nos 
gusta no nos parecen las leyes, pero yo creo también que es parte de lo que nosotros 
también como seres humanos podamos hacer, en qué sentido? por ejemplo yo, yo por 
necesidad he tenido que montarme un Transmilenio a cantar, es muy difícil el cómo 
subirte a un medio y presentarte así porque es que cuando entras a un toque tú dices 
bueno hay gente que le interesa el género, pero cuando te montas en Transmilenio va 
el señor, va señora, va al político, va la abuelita, va mi mamá, va el religioso y yo creo 
que a partir de eso también las cosas van con respeto, porque para mí la política no es 
que mira yo tengo esto, esto y esto sino saber defenderlos saber llegar, porque yo 
puedo vestirme así pero ya a nivel de cómo yo me comporte con la sociedad créeme 
que eso comienza a cambiar, entonces yo creo que la política si se puede hacer y la 
estamos haciendo nosotros los jóvenes.  
 
6. ¿Cómo valoras tu acción participativa en la música, en las bandas, cuál es el 
valor que le das a eso? 
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Buenísimo aparte que uno hace lo que le gusta, lo que yo te decía uno tiene como 
joven muchas opciones ahorita, el estar en una farra, el estar en la casa, el estar 
estudiando, pero a partir de digamos la música para mí es todo, es lo que a mí siempre 
me ha salido del alma, entonces digamos que a partir de eso yo considero que también 
ahí va de que me forma como persona, de que es una pasión, que voy a llevar a cabo y 
qué belleza realmente llegarle a muchas personas con la música, decir oye ahí estoy y 
formarme como persona, crecer, porque sabes que pasa también que para muchos es 
“Ay no, yo tengo una banda” pero todos los días tú encuentras el día que te achantes, 
el día que te fue mal, en la misma banda tienes que saber convivir con esas personas 
de la banda por muy amigos que sean, digamos que es un crecimiento personal. 
 
6. ¿qué emociones despierta la participación política en tí? 
Primero soy joven y dicen que me falta mucho por conocer, pero yo pienso que a 
partir de eso es para mí simplemente la libertad, o sea él venir de tantos contextos de 
religión, de mi familia, porque cada familia es un mundo y decir no me gusta esto y 
que siento cuando estoy en un escenario créeme que es una adrenalina pero también es 
ese mensaje lo que le estoy dando las personas, porque yo creo que tocar música vacía 
no, pues mucha gente hace ruido pero me focalizo mucho en que las canciones tengan 
como un mensaje que la apten de una, entonces a nivel de eso yo lo que siempre siento 
cuando cantó, obviamente antes de los nervios porque uno es un ser humano la 
embarra muchas veces y una cosa es ensayar y otras estar en frente a un público, pero 
siempre es primero que todo la humildad, el saberle llegar con respeto a las personas 
que me están escuchando y la libertad de expresión, yo creo que eso es lo más bonito. 
¿Tu sobre que cantas? 
Bueno digamos que a mí me ha gustado mucho el tema gótico a nivel de lo que es 
poesía, de cómo se ve, de cómo se forma, de cómo se vista, como tal eso es un 
subgénero, pero también tengo otro que es todo lo que habla de digamos de la vida 
como tal, ya se sale un poco de la fantasía del gótico para pasar al contexto de cómo 
no sé este cuerpo es mío, de valorar esas raíces de las que vengo, entonces yo tengo 
muchos géneros dentro del subgénero del genero por decirlo así, porque es desde un 
metal, desde un punk,  a pesar de que me encanta el metal, escuchó nenas que se están 
moviendo mucho por el colectivo feminista que hay una nena de Guatemala que se 
llama Rebeca Lane que tiene un contexto muy, si tú escuchas la canción tú dices una 
belleza porque dice no sé soy mujer, soy un ser lunar cambio como la luna, en esa 
canción dice que yo no nací para estar en una casa haciendo guisos, yo tengo todo el 
derecho y aunque mi camino fue forjado de rosado no a mí me gusta el morado si me 
entiendes, y ella dice que parirle hijos al sistema aunque la tripa apriete, son cosas que 
cualquier joven la capta y le llega porque la música créeme que una belleza y eso es lo 
que estamos viendo ahorita, créeme que la música sea la música que sea, es la que 
mueve al mundo, la música es algo que es eterno en la vida desde el día que naces, 
porque naces con cosas de cuna hasta el día que te vas. 
7. ¿Qué creencias desde tu experiencia relacionas con la participación 
política en el colectivo cultural? 
Bueno pues yo creo que hay mucha gente que se deja llevar, a mí me gusta la gente 
que no come callado qué mira y analiza yo tomo lo que me sirve, lo que te decía algo 
muy marcado que entonces porque me vista de negro yo no creo en dios y en los 
ángeles, pero es al contrario yo creo en Dios en las entidades, el hacer yoga, en las 
energías, en el aura de las personas, yo creo y lo defiendo no porque me vista de negro 
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no puedo creer en Dios, por eso tomó la buena música pero también sé que tengo que 
primero comenzar porque es muy fácil decir “yo soy rebelde muy de malas”, yo creo 
en lo que está ahorita pero para mi mamá y para mi papá no es lo mismo porque 
vienen de una época muy, es coger a mi mamá y decirle “mami mira esto es así porque 
sí me gusta esto”, “este diseño de ropa que le parece”, “mira yo vengo cantando esto”, 
“escucha esta banda”, y el decirme mi mamá mire sabe que vi unas camisas una 
belleza para usted de estás y comprármelas ya es mi mamá incluirme y que mi mamá 
ya esté como incursionándose esto, tanto es que ya llegan mis amigos mechudos, 
metaleros, rockeros otra cosa también que ahorita creo que se está haciendo mucha 
política es con la comunidad LGBTI, digamos en mi casa para mi mamá no es un tabú 
que yo sea lesbiana, no es un tabú, ¿Por qué?, porque yo voy a casas de participación y 
allá te orientan y te dicen mira tú tienes acá estos derechos, nadie tiene por qué tal 
cosa, yo le digo mamá yo siento esto siento lo otro, estoy forjando mis creencias y 
tanto es que tienes para decirle a otra nena que de pronto esté sufriendo por esa 
situación en la familia ¿Oye qué pasa?, “no que mi familia tal cosa porque soy 
lesbiana, y cómo les digo”, pero es ya digamos como la información, como que ya se 
están incorporando cartillas se están incorporando, por ejemplo yo soy auxiliar de 
preescolar y trabajar con los niños es absorber muchas cosas de la familia del niño, tú 
sabes cuándo te presentan un trabajo si la familia está ahí o si no está, entonces 
imagínate cómo me toca eso a mí, el ver que hay familias que por eso mismo, por la 
falta de comunicación yo creo que uno forja cosas buenas, y el que tome cosas buenas 
porque la verdad tomar cosas malas y no tener argumentos para sustentarlo. 
 
9. ¿Que opinión tienes acerca de las formas de participación de los jóvenes en 
Bosa? 
 
A mí me parece que siempre que hablo desde mi punto de vista desde la experiencia 
que he tenido y no canto cosas vacías, creo que la política está simplemente desde 
cuándo tú haces la persona, y yo elegí misma el esmalte morado y elegí que mi 
mechón este de tal forma, ahí está mi política porque es mi forma de ver mi vida y de 
mostrarla  pero de una forma buena, entonces yo creo que sí, igual estamos cambiando 
cosas, ósea que es más rico para el ser humano que ser libre y hacer lo que le gusta, yo 
si voy en contra de eso de que si a mí no me gusta no lo hago, por ejemplo yo, yo 
apoyo mucho a las personas por ejemplo de un banco, pero digamos siempre en mi 
corazón y mi alma desde muy niña a estado con la comunidad, sea con los niños, con 
las mujeres, con los abuelitos, en la música, nunca me he visto al frente de un 
computador todo el día no porque siempre creo que eso he sido así de decir las cosas y 
no vamos a hacer esto y el apoyo claro también. 
 
10. ¿Y quién te lo ha forjado? 
Yo soy así realmente porque es algo con lo que uno nace, porque  hay personas que 
son muchísimos años y créeme que se murieron así callados, yo creo que es de tanta 
presión tal vez de ver tantas cosas en mi familia, en mi familia yo soy la rara, la loca, 
la metalera, pero así mismo también me tienen en cuenta como “Jane hace esto, ella 
hace esto”, y yo me paró cómo hablar digamos con la comunidad, muchos vecinos de 
nosotros hasta aquel día me di cuenta, me tachaban como eso, yo salía y no me 
hablaban y mira con decirte que me invitaron a una iglesia cristiana, yo creo en Dios a 
mi manera, y yo fui ¿Sabes por qué’, porque ella se acercó a mí de una manera 
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respetuosa y me preguntó “¿Oye porque siempre de negro?, “¿Oye yo he visto que tu 
mama es muy noble,  pero porque tienen esa estrella en la puerta de la casa?” ese tipo 
de cosas, y le dije oye ahora yo quiero aprender también sobre ti, porque los cristianos 
piensan esto, esto y esto y porque está mal visto esto y esto, porque para tu 
contrarrestar una parte tú tienes que saber de eso si me entiendes entonces yo creo que 
es desde ahí. 
 
11.¿Cómo incides a nivel comunitario en los problemas? 
Parto digamos de por ejemplo que yo estoy marcando la diferencia en algo y lo estoy 
compartiendo a una comunidad, por ejemplo yo he pasado por muchas cosas digamos 
por comisaría de familia y todo ese cuento y ayer se me acerco una amiga y me dijo “ 
mira yo tengo este y este problema y no sé qué hacer, me siento triste”, entonces ahí es 
donde tú  oye yo sé esto, ve allí si me entiendes, y créeme que uno puede cambiar 
muchas cosas con eso, pero también que pasa, que muchas veces yo soy yo, yo soy 
Jane y toco en una banda y mi comunidad me importa, yo creo que cuando dicen no 
mira esa persona es bonita, háblale ella tal cosa, uno comienza a hacer la diferencia 
porque ya no tengo el loco metalero que es todo antisocial sino el como que de verdad 
le está aportando algo, es que uno puede cambiar corazones créeme de alguna u otra 
forma, tal vez sólo con decirte “Hola cómo estás”, yo no sé qué te está pasando un día, 
yo creo que sí mucho. 
 
12.¿Y respecto a las problemáticas, que problemáticas crees que hayan? 
Pues sabes que yo me pongo digamos ahorita de lo que fui al comité, ahorita hay 
muchas cosas que ya se están trabajando, ahorita lo que más duro esta dando yo creo 
que son las drogas que siempre han estado pero que por falta de que los jóvenes 
conozcan estos sitios se involucran con gente que no, también yo creo que defiendo 
mucho ahorita digamos que lo del bullying lo ven por otro lado de que pues si lo 
bullynean, pero eso tiene una raíz y tiene que saber conllevarse y aparte también 
ahorita los derechos LGBTI, el que por ejemplo yo le preguntaba lo que te decía a mi 
amiga la cristiana y me decía “No eso es un pecado porque en la Biblia está Adán y 
Eva”, para mí eso no es así, para mí eso es amor porque estoy atado a otra persona, yo 
no estoy matando pero digamos que esa es la problemática, la falta de información la 
gente le tiene miedo a lo que no conoce, pero si tú hablas tú tienes una amiga de tal 
forma tu no vas a poder decir lo mismo de esa persona “mire a esa lesbiana”, no, vas a 
decir “tengo un amiga es una persona muy bonita y yo la apoyo”, pero yo creo que ya 
hay visibilización como tal no estamos tan mal tan mal no. 
13.¿Cuál crees que es la incidencia de las acciones de las bandas en la vida 
política de su entorno? 
Yo creo que ahorita hay mucha revolución, por ejemplo ahorita hace cuántos años tu 
veías a una nena tatuada, o sí se lo hacían era por allaa si me entiendes, ahorita las 
mujeres nos tatuamos y así mismo cuando yo iba a entrevistas de trabajo “oye no 
tapate tus tatuajes”, porque es cambiar eso de que no, yo trabajo con la cabeza, yo soy 
un ser humano bello que pueda aportar en su empresa y a mí no me hacen mis tatuajes, 
entonces tú ves ahora que al mechudo en la empresa, que a la mujer tatuada en el 
banco porque antes no, que no podemos tener mechones, que no podemos los piercing, 
porque es una manera artística, entonces es lo que yo digo para mí es eso. 
 
13. ¿Cómo tú crees que se puede la participación política en los jóvenes? 
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Ya estamos saliendo de tanta cuestión religiosa, de tanta cuestión que veníamos que 
pues los papás de uno, si me entiendes, ahora los colegios por lo mismo que se ha 
visto ya están implementando cosas como ¡oiga! o acá implementamos que hacer o 
miramos cómo abordamos este tema o esto se jodió y tenemos problemas con los 
papás y se nos acabó el colegio porque ha llegado a pasar, y yo creo que lo estamos 
haciendo todo, lo más lindo de la vida es la diversidad, tu nunca vas a encontrar nadie 
igual nunca te lo vas a topar, así sea gemelo del otro, entonces yo creo que de lo 
mismo que ya hemos evolucionado tanto en el pensamiento somos los jóvenes los que 
estamos en esto ahorita, somos los que estamos estudiando, los que tenemos hijos, si 
me entiendes. 
 
15. ¿Qué propuestas para que los chicos que no están involucrados en esto en el 
tema de participación política, se genere, ósea como nosotros podemos llegar a 
formarlos también a ellos? 
Yo creo que partiendo de todas las cosas, primero yo voy a hablar algo es de hablar 
claro, ya no estamos para hablar de cosas como de que no eso no es debido porque no, 
porque ahorita hasta el niño más pequeño te dice “¿Y por qué? ¿y por qué?”, entonces 
tienes que saber cómo, segundo crear también la conciencia en los padres, a los padres 
les da miedo muchas veces ir a preguntar ir a meterse en el cuento de cómo están 
llevando acabo está en el colegio y porque también a veces los colegios no le abren 
como la puerta a que los papás también conciernen en eso, es como todo por ejemplo 
cuando a mí me llegó mi hija con “pinta la mamá y el papá”, yo como así o sea que sí 
mi hija tuviera digamos mi pareja entonces cómo así mi hija pinta la mamá y el papá, 
entonces digamos que aparte de eso de lo que yo estudie también mira como se ha 
incrementado, no “pega la foto de tu familia”, si tu familia es tu abuelito y ya es tu 
familia, ya romper con todos esos esquemas y lo que te digo  hablarles claro y que las 
herramientas de verdad, porque es que ahorita todo es chat, todo es que la farra los 
sábados, no que esas herramientas sirvan de verdad para eso y que localicen, porque 
los chicos también están aburridos, están mamados de tanta materia, yo sé que todas se 
necesitan pero también debería haber algo también donde les brinden esas cosas que 
de verdad puedan ser ellos, porque igual español, matemáticas, inglés y la misma, el 
cambios de metodologías, más lúdico, yo sé que hay carteleras, que hay colores, pero 
lo que decía ella aparte del arte “oye píntame a tu familia”, tú te das cuenta, digamos 
en mi caso, los niños que pintan sólo con rojo y así y te das cuenta, mi hija por 
ejemplo a raíz de muchos problemas es agresiva y yo necesito, yo necesitaría de no me 
cobrarán, en este momento estoy súper mal con la EPS, porque el papá de la niña no 
me responde ni nada por el estilo, yo quisiera que por lo menos a mi casa fuera una 
psicóloga y me ayudara con la niña, porque me está incidiendo eso desde mi parte 
familiar y en el jardín de la niña, y le está incidiendo a ella, ya la apartan porque es 
agresiva porque es muy brusca pero como el psicólogo toca apartar la cita, tiene que 
ser con EPS, entonces eso nos tiene jodidos ves, ves que hay cosas que se pueden 
hacer y que los niños y los jóvenes necesitan. 
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